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I N T R O D U Ç Ã O   
  
 A  c r e s c e n t e  in f o r m a t iz a ç ã o  d a s  p e q u e n a s  e  m é d ia s  e m p r e s a s  é  u m a  
r e a l id a d e  d o  s é c u lo  X X I .  N e s t e  c o n t e x t o ,  o  m e r c a d o  d e  p r o d u t o s  d e s e n v o lv id o s  
e m  t e c n o lo g ia  d a  in f o r m a ç ã o  e  c o m u n ic a ç ã o  e s t á  e m  e x p a n s ã o .   
 N a  p r o v í n c ia  d e  Q u e b e c ,  n o  C a n a d á ,  e s t e  é  o  s e t o r  q u e  m a is  c r e s c e  
( U N I V E R S I A  B R A S I L ,  2 0 1 1 ) .  B a s e a d o  n e s t a  c o n ju n t u r a ,  o  p r o je t o  a q u i  
a p r e s e n t a d o  b u s c a  a  v ia b i l id a d e  e c o n ô m ic a  e  f in a n c e i r a  d e  u m a  e m p r e s a  
lo c a l iz a d a  e m  M o n t r e a l ,  m a io r  c id a d e  d o  Q u e b e c ,  s e n d o  o  s e u  f o c o  e m  p e q u e n a s  
e  m é d ia s  e m p r e s a s  d o  r a m o  d e  s e r v iç o  e  c o m é r c io .   
 N e s t e  s e n t id o ,  o  p ú b l ic o  a lv o  p a r a  o s  s o f t w a r e s  d e  g e s t ã o  d e  e s t o q u e  é  
c o m p o s t o  p r in c ip a lm e n t e  d e  r e s t a u r a n t e s ,  lo ja s  e  a r m a z é n s .  P a r a  a  p r o g r a m a ç ã o  
d e s t e s  s o f t w a r e s  a s  p r in c ip a is  l i n g u a g e n s  s e r ã o  D o t n e t  e  J a v a ,  d a d a  a  r o b u s t e z  e  
c a p a c id a d e  q u e  e la s  p r o p o r c io n a m ,  a lé m  d e  s e r e m  g r a t u i t a s .  
 A  a n á l is e  d e  v ia b i l id a d e  e c o n ô m ic o - f in a n c e i r a  a p r e s e n t a d a  n e s t e  t r a b a lh o  
c o m p r e e n d e  a  p r o je ç ã o  d o  f u n c io n a m e n t o  d a  e m p r e s a  X - D a t a  d u r a n t e  6 0  m e s e s .  
E s t a  p r o je ç ã o  f o i  p o s s í v e l  p o r  m e io  d o  le v a n t a m e n t o  d o s  c u s t o s  d o s :  f u n c io n á r io s ,  
c u s t o  d e  a q u is iç ã o  m o b i l iá r io s ,  e q u ip a m e n t o s ,  c u s t o s  d e  a lu g u e l ,  c u s t o s  d o s  
im p o s t o s  e  c o n t r ib u iç õ e s  a  p a g a r  e  c u s t o s  d e  d e s p e s a s  a d m in is t r a t iv a s ,  
o p e r a c io n a is  e  d e  o u t r a s  n a t u r e z a s .  
 A  v ia b i l id a d e  e c o n ô m ic o - f in a n c e i r a  d a  e m p r e s a  s e r á  v e r i f ic a d a  a t r a v é s  d e  
í n d ic e s  d e  l iq u id e z ,  a t iv id a d e ,  e n d iv id a m e n t o  e  r e n t a b i l id a d e .  A lé m  d is s o ,  s e r á  
f e i t a  u m a  a n á l is e  d e  r e n t a b i l id a d e  d o  p r o je t o  e  u m a  c o m p a r a ç ã o  c o m  u m a  t a x a  
m í n im a  d e  a t r a t iv id a d e  e s t ip u la d a .  É  im p o r t a n t e  r e s s a l t a r  q u e  t o d o s  o s  v a lo r e s  
q u e  s e r ã o  a p r e s e n t a d o s  n e s t e  p r o je t o  e s t a r ã o  d is p o s t o s  e m  d ó la r e s  c a n a d e n s e s .  
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1 .  A S P E C T O S  T É C N I C O S  
  
1 . 1  O  P R O D U T O  
 
 O  p r e s e n t e  e s t u d o  d e  v ia b i l id a d e  e c o n ô m ic o - f in a n c e i r a  t e m  c o m o  o b je t iv o  
a  in s t a la ç ã o  d e  u m a  E m p r e s a  d e  d e s e n v o lv im e n t o  d e  s o f t w a r e .  T a l  s e r v iç o  s e r á  
r e a l iz a d o  d e  m a n e i r a  d i f e r e n c ia d a ,  a t e n t a n d o  a o s  a s p e c t o s  e s p e c í f ic o s  d e  c a d a  
c l ie n t e .  A  E m p r e s a  X - D a t a  d is p o n ib i l iz a r á  t r ê s  s e r v iç o s  p r ó p r io s ,  c o n f o r m e  
d e m o n s t r a d o  a b a ix o .  
  
1 . 1 . 1  R e la ç ã o  d o s  p r in c ip a is  s e r v iç o s  a  s e r e m  f a b r ic a d o s  
 
 a )  I d e n t i f ic a ç ã o  
 A  E m p r e s a  X - D a t a  r e a l iz a r á  s e r v iç o s  d e  d e s e n v o lv im e n t o  d e  s o f t w a r e  d e  
b a s e  d e  d a d o s  n a s  p la t a f o r m a s  J a v a  e  D o t n e t ,  m a n u t e n ç ã o  d o s  s o f t w a r e s  já  
d e s e n v o lv id o s  e  in s t a la d o s  e  s u p o r t e  t é c n ic o  à s  e m p r e s a s  c o n t r a t a n t e s .   
 
 b )  D e s c r iç ã o  
 O  Q u a d r o  1 . 1  d e s c r e v e  o s  s e r v iç o s  q u e  s e r ã o  r e a l iz a d o s  p e la  X - D a t a  
 
 Q U A D R O  1 . 1   D E S C R I Ç Ã O  D O S  S E R V I Ç O S  
              
De s e n v o l v i m e n t o  d e  s o f t w a r e  
D e s e n v o l v i m e n t o  d e  s o f t w a r e s  d e  g e r e n c i a m e n t o  
d e  d a d o s  n a s  l i n g u a g e n s  J a v a  e  D o t n e t ,  d e  a c o r d o  
c o m  a  d e m a n d a  d a  e m p r e s a .  S o f t w a r e s  
c u s t o m i z a d o s  p a r a  d i v e r s o s  s e g m e n t o s
D e s e n v o l v e r  s o f t w a r e s  j á  f e i t o s  p e l a  e m p r e s a ,  a  
f i m  d e  a d i c i o n a r  n o v a s  f u n c i o n a l i d a d e s  e  r e c u r s o s .
S e r v i ç o  d e  a s s i s t ê n c i a  a o  u s u á r i o ,  t a i s  c o m o  
r e v i s õ e s ,  r e g u l a g e n s ,  r e p a r o s ,  a t u a l i z a ç õ e s  e  
s o l u ç õ e s  d e  p r o b l e m a s  
S u p o r t e  t é c n i c o
M a n u t e n ç ã o  d o s  s o f t w a r e s
 
  F o n t e :  E l a b o r a d o  p e l o  a u t o r  
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1 . 1 . 2  P r in c ip a is  r e g iõ e s  d e  c o n s u m o  
 
 A  p r in c ip a l  r e g iã o  c o n s u m id o r a ,  d o s  s e r v iç o s  o f e r t a d o s ,  s e r á  a  p r o v í n c ia  
Q u e b e c ,  C a n a d á ,  lo c a l  n o  q u a l  s e r á  s e d ia d a  a  X - D a t a ,  u m a  v e z  q u e  o  Q u e b e c  
a t e n d e  a o s  f a t o r e s  d e t e r m in a n t e s  d a  e s c o lh a  d a  lo c a l iz a ç ã o .  E s t e s  s e r ã o  
e x p l ic a d o s  m a is  d e t a lh a d a m e n t e  n o  i t e m  2 . 2 . 2 .   
 O  C a n a d á ,  p o s s u i  o  s e g u n d o  m a io r  t e r r i t ó r io  d o  m u n d o  e  a b r ig a  c e r c a  d e  
3 5 , 0 7  m i lh õ e s  d e  h a b i t a n t e s  ( C O U N T R Y  M E T E R S ,  2 0 1 4 ) .  A lé m  d is s o ,  a p r e s e n t a  
u m  d o s  m e lh o r e s  in d ic a d o r e s  s o c ia i s  d o  m u n d o ,  c o m o  a  b a ix a  t a x a  d e  
a n a l f a b e t is m o  e  a  a l t a  e x p e c t a t iv a  d e  v id a  ( B R A S I L  E S C O L A ,  2 0 1 4 ) .  A t u a lm e n t e ,  
o  p a í s  p o s s u i  1 0  p r o v í n c ia s ,  c o n f o r m e  d e m o n s t r a  a  F ig u r a  1 . 1 .  A  p r o v í n c ia  d e  
Q u e b e c  p o s s u i  g r a n d e  in f lu ê n c ia  f r a n c e s a ;  d e s t a  m a n e i r a  a  l í n g u a  o f ic ia l  d a  
r e g iã o  é  o  f r a n c ê s  ( W O R L D  C A N A D A ,  2 0 1 2 ) .  S u a  p o p u la ç ã o  é  d e  7 , 5  m i lh õ e s  d e  
h a b i t a n t e s ,  o  q u e  r e p r e s e n t a  2 4 %  d a  p o p u la ç ã o  t o t a l  d o  p a í s .  P o r t a n t o ,  Q u e b e c  é  
a  s e g u n d a  p r o v í n c ia  m a is  p o p u lo s a  d o  C a n a d á  ( P O R T A I L  Q U É B E C ,  2 0 1 4 ) .  
 N o  Q u e b e c ,  o  m e r c a d o  d e  T e c n o lo g ia  d a  I n f o r m a ç ã o  -  T I  é  c o n s id e r a d o  
e s t r a t é g ic o .  A t u a lm e n t e  e le  p a s s a  p o r  u m  p r o c e s s o  d e  e x p a n s ã o  e  r e n o v a ç ã o  
( U N I V E R S I A  B R A S I L ,  2 0 1 1 ) .  E s s a s  c a r a c t e r í s t ic a s  t o r n a m  o  lo c a l  p r o p í c io ,  t a n t o  
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 F I G U R A  1 . 1  C A N A D Á  E  S U A S  P R O V Í N C I A S  
              
 F O N T E :  G o v e r n o  d o  C a n a d á  ( 2 0 1 4 )  h t t p : / / a t l a s . g c . c a / s i t e / e n g l i s h / t o p o r a m a /   
 
1 . 1 . 3  P e r f i l  d o  c o n s u m id o r  t í p ic o  
 
 O  p ú b l ic o  a lv o  d o  s e r v iç o  d e  d e s e n v o lv im e n t o  d e  s o f t w a r e  o f e r t a d o  p e la  
X - D a t a  é ,  d e  m a n e i r a  g e r a l ,  e m p r e s a s  m ic r o ,  p e q u e n a s  e  m é d ia s .  E m  e s p e c ia l ,  
c l ie n t e s  n o s  r a m o s  d e  v a r e jo  e  a r m a z é m .  N o  C a n a d á ,  e m  2 0 1 1 ,  1 0 0 %  d a s  
e m p r e s a s  d e  v a r e jo  e r a m  p e q u e n a s  o u  m é d ia s ,  s e n d o  q u e  9 7 , 1 %  d e s t a s  
p o s s u í a m  m e n o s  d e  1 0 0  f u n c io n á r io s .  ( P U B L I C A T I O N S ,  2 0 1 2 )   
 O  t o t a l  d e  e m p r e s a s  n o  r a m o  d e  v a r e jo  in s t a la d a s  n o  C a n a d á  é  d e  
1 4 6 . 0 5 6 ,  r e p r e s e n t a n d o  u m  m e r c a d o  b a s t a n t e  a m p lo  p a r a  a  a t u a ç ã o  d a  X - D a t a .  
I s t o  p o r  q u e  o  a m b ie n t e  d e  g r a n d e  c o n c o r r ê n c ia  a t u a l ,  t e m  e x ig id o  d a s  
o r g a n iz a ç õ e s ,  d e  q u a lq u e r  p o r t e ,  e s f o r ç o s  p a r a  m a n t e r e m - s e  c o m p e t i t iv a s .  
M e s m o  e m p r e s a s  p e q u e n a s  e  t r a d ic io n a lm e n t e  in f o r m a is ,  s o f r e m  p r e s s ã o  p a r a  s e  
in f o r m a t iz a r .  A s s im ,  b u s c a - s e  a u m e n t a r  a  c a p a c id a d e  d e  r e s p o s t a ,  o  c o n t r o le  d e  
in f o r m a ç õ e s  e  a  a g i l id a d e  d a  e m p r e s a .  
 D e s t a  f o r m a ,  o  u s o  d e  s o f t w a r e s  d e  g e r e n c ia m e n t o  t e m  s e  m o s t r a d o  u m a  
f e r r a m e n t a  d e  g r a n d e  v a lo r .  U m a  v e z  q u e  in t e g r a  t o d o s  o s  s e t o r e s  d a  e m p r e s a  e  
f a c i l i t a  o  f lu x o  d e  in f o r m a ç ã o  ( V A Z ;  e t  a l ,  2 0 0 8 ) .  N o  C a n a d á  a  s i t u a ç ã o  d e  
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c o m p e t i t iv id a d e  é  a in d a  m a io r ,  o  W o r ld  E c o n o m ic  F o r u m  ( 2 0 0 8  e  2 0 0 9 )  a p o n t o u  o  
C a n a d á  c o m o  a  n o n a  e c o n o m ia  m a is  c o m p e t i t iv a  d o  m u n d o .   
 A s  e m p r e s a s  d e  m a io r  r e p r e s e n t a t iv id a d e  ( P I B )  n o  C a n a d á ,  s ã o  a s  d o  
s e t o r  t e r c iá r io .  E la s  e s t ã o  l ig a d a s  a o s  s e r v iç o s  c o m u n i t á r io s ,  a o s  s e r v iç o s  
f in a n c e i r o s  e  im o b i l iá r io s ,  a o  c o m é r c io  ( a t a c a d o  e  v a r e jo ) ,  t r a n s p o r t e  e  
t e le c o m u n ic a ç õ e s .   
 A  p r o p o s t a  d e  s o f t w a r e  e la b o r a d a  p e la  X - D a t a  é  d a  c r ia ç ã o  d e  u m  
s is t e m a  d e  e s t o q u e s  in t e g r a d o  q u e  p e r m i t a  m o d i f ic a ç õ e s  e  a t u a l iz a ç õ e s  e m  r e d e  
s e m  a  n e c e s s id a d e  d o  o p e r a d o r  c o m p a r t i lh a r  d o  e s p a ç o  f í s ic o  d a  m e r c a d o r ia  
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2 .  A S P E C T O S  D E  N A T U R E Z A  E C O N Ô M I C A  
 
2 . 1 .  E S T U D O  D E  M E R C A D O  
 
 O  p r in c ip a l  o b je t iv o  d o  e s t u d o  d e  m e r c a d o  é  o  d e  r e s p o n d e r  q u e s t õ e s  
r e f e r e n t e s  a o  m e r c a d o  a t u a l  e  o  p o t e n c ia l  d o  p r o d u t o / s e r v iç o .  O u t r o  o b je t iv o  q u e  
p o s s u i  é  o  d e  d e t e c t a r  o p o r t u n id a d e s  e  p o t e n c ia l id a d e s  p a r a  o  s u c e s s o  d o  
p r o d u t o / s e r v iç o .  O u  s e ja ,  o  e s t u d o  d e  m e r c a d o  r e la c io n a - s e  c o m  a  v ia b i l id a d e  
m e r c a d o ló g ic a  e ,  p a r a  o  e s t u d o  d e  m e r c a d o ,  f a z - s e  u m  le v a n t a m e n t o  s o b r e  a s  
c o n d iç õ e s  d e  c o n c o r r ê n c ia  e  d e m a n d a  p e lo  p r o d u t o .  
 
2 . 1 . 1  E s t u d o  d e  m e r c a d o  c o n s u m id o r  e  id e n t i f ic a ç ã o  d e  d e m a n d a  in s a t is f e i t a .   
 
 O  m e r c a d o  d e  s e r v iç o s  d e  t e c n o lo g ia  d a  in f o r m a ç ã o  p a r a  m ic r o ,  
p e q u e n a s  e  m é d ia s  e m p r e s a s  é  c a r a c t e r iz a d o  p e la  l iv r e  e n t r a d a  e  s a í d a  d e  
c o n c o r r e n t e s ,  u m a  v e z  q u e  e s t e  s e r v iç o  n ã o  p o s s u i  in s u m o s  e  o  in v e s t im e n t o  
in ic ia l  é  b a ix o .  N o  q u e  s e  r e f e r e  à  in o v a ç ã o ,  u m a  b a r r e i r a  p o d e  p a s s a r  a  e x is t i r  
q u a n d o  u m a  l in g u a g e m  s e  t o r n a  d e f a s a d a  e  e x ig e  a t u a l iz a ç ã o  d a  m ã o  d e  o b r a  
o p e r a n t e .  M a s  e s s a  in o v a ç ã o  n ã o  a p r e s e n t a  c u s t o s  d i r e t o s  à  e m p r e s a ,  p o is  o  
a c e s s o  a  e la  é  g r a t u i t o .  A lé m  d is s o ,  n ã o  h á  b a r r e i r a s  r e la c io n a d a s  a o  in v e s t im e n t o  
m í n im o  in ic ia l .  P e r c e b e - s e ,  p o r t a n t o ,  q u e  a  in o v a ç ã o  e  o  m o n t a n t e  e x ig id o  e x is t e m  
c o m o  b a r r e i r a  p a r a  o  f o r n e c im e n t o  d e  s o f t w a r e s  e  s e r v iç o s  d e  T I C  p a r a  e m p r e s a s  
d e  g r a n d e  p o r t e ,  c u ja s  n e c e s s id a d e s  s ã o  m a is  a m p la s  e  c o m p le x a s .  L o g o ,  e s t e  
m e r c a d o  p a r a  e m p r e s a s  p e q u e n a s  e  m é d ia s  é  d e  m a is  f á c i l  a c e s s o  e  e n c o n t r a  
f o r t e s  r e la ç õ e s  c o m  a  c o n c o r r ê n c ia  p e r f e i t a .   
 C o n t u d o ,  e le  s e  d i f e r e n c ia  d a  c o n c o r r ê n c ia  p e r f e i t a  n o  q u e s i t o  d e  
q u a l id a d e  e  s e m e lh a n ç a  e n t r e  o s  p r o d u t o s ,  u m a  v e z  q u e  a  c o n c o r r ê n c ia  p e r f e i t a  
p o s s u i  c o m o  c o n d iç ã o ,  a  s im i la r id a d e  d o  b e m  o f e r t a d o .  E s t a  c o n d ic io n a n t e  e s t á  
p r e s e n t e  p o r q u e  c a d a  e m p r e s a  d e s e n v o lv e  b e n s  d e  T I  c o m  e s p e c i f ic id a d e s  
e x c lu s iv a s .  A s s im ,  a  e s t r u t u r a  d e s t e  m e r c a d o  d e n o m in a - s e  c o n c o r r ê n c ia  
m o n o p o l í s t ic a .  A lé m  d o  m a is ,  e s t e  m e r c a d o  a p r e s e n t a  u m  g r a n d e  n ú m e r o  d e  
c o m p r a d o r e s  e  v e n d e d o r e s ,  r e d u z in d o  o  p o d e r  d e  m o n o p ó l io  e  m o n o p s ô n io .  
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 D e  a c o r d o  c o m  u m  le v a n t a m e n t o  d o  g o v e r n o  d o  C a n a d á ,  n a  p r o v í n c ia  d e  
Q u e b e c  e s t ã o  in s t a la d a s  6 . 9 8 1  e m p r e s a s  n o  r a m o  d e  T e c n o lo g ia  d a  I n f o r m a ç ã o  e  
C o m u n ic a ç ã o  -  T I C ,  s e n d o  q u e  e s t e  s e t o r  e m p r e g a  c e r c a  d e  1 2 . 4 2 1  p r o f is s io n a is  
( F I N A N C E S  E T  E C O N O M I E  Q U É B E C ,  2 0 1 3 ) .   
 
2 . 1 . 2  D e t e r m in a ç ã o  d o  u n iv e r s o  d e  o f e r t a n t e s  
 
 S e g u n d o  le v a n t a m e n t o  f e i t o  e m  2 0 1 1  p e lo  M in is t é r io  d a  I n d ú s t r ia  d o  
C a n a d á ,  o  s e t o r  d e  T I C  c o n t a  c o m  6 . 9 8 1  e m p r e s a s  in s t a la d a s  n o  Q u e b e c .  A o  
c o n t a b i l iz a r ,  t a m b é m ,  a s  o u t r a s  p r o v í n c ia s  e  t e r r i t ó r io s  d o  C a n a d á ,  o  n ú m e r o  d e  
e m p r e s a s  s o b e  p a r a  3 3 . 3 0 0  u n id a d e s .   
 E s t e  m e r c a d o  é  c a r a c t e r iz a d o  e s p e c ia lm e n t e  p o r  e m p r e s a s  p e q u e n a s ,  
s e n d o  q u e  a p e n a s  7 5  d e s t a s  e m p r e s a s  p o s s u e m  m a is  d e  5 0 0  f u n c io n á r io s .  T e m -
s e ,  t a m b é m ,  q u e  8 5 %  d a s  e m p r e s a s  d e  T I C  in s t a la d a s  n o  C a n a d á  p o s s u e m  u m  
q u a d r o  d e  f u n c io n á r io s  m e n o r  q u e  u m a  d e z e n a .  N e s t e  s e n t id o ,  a  X - D a t a  s e  
e n q u a d r a  n e s t a  g r a n d e  m a io r ia  c o m  m e n o s  d e  1 0  f u n c io n á r io s .  
  
 F I G U R A  2 . 1  D I S T R I B U I Ç Ã O  D A S  E M P R E S A S  N O  C A N A D Á  
S E G U N D O  A  Q U A N T I D A D E  D E  F U N C I O N Á R I O S  
                  
 F o n t e :  I N D U S T R I E  C A N A D A ,  2 0 1 3 .  
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 L o g o ,  o s  o f e r t a n t e s  d e  s e r v iç o s  d e  T I C  s ã o ,  e m  s u a  m a io r ia ,  e m p r e s a s  
c o m  m e n o s  d e  1 0  f u n c io n á r io s  e  l ig a d a s  à  p r e s t a ç ã o  d e  s e r v iç o s  d e  in f o r m á t ic a .   
 
2 . 1 . 3  I d e n t i f ic a r  d e m a n d a  in s a t is f e i t a  
 
 O  s e t o r  d e  T I C  é  t id o ,  n o  Q u e b e c ,  c o m o  u m  s e t o r  a q u e c id o  e  c o m  
e x p e c t a t iv a  d e  f o r t e  e x p a n s ã o  n o s  p r ó x im o s  a n o s .  A  t í t u lo  d e  i lu s t r a ç ã o ,  p o d e - s e  
v e r i f ic a r  o  g r á f ic o  a b a ix o ,  q u e  a p r e s e n t a  a  p r o je ç ã o  d e  c r e s c im e n t o  d e  e m p r e g o s  
n a  á r e a  p a r a  o s  p r ó x im o s  5  a n o s .  E s t a  p r o je ç ã o ,  r e t i r a d a  d a  T e c h n o c o m p e t e n c e s ,  
C o m i t ê  S e t o r ia l  d e  m ã o - d e - o b r a  d e  T e c n o lo g ia  d a  I n f o r m a ç ã o  d o  Q u e b e c ,  é  
d iv id id a  e n t r e  o s  n í v e is  d e  o t im is m o ,  p a r t in d o  d a  m a is  c o n s e r v a d o r a  ( m a r r o m )  
p a r a  a  m a is  a r r o ja d a  ( v e r d e  c la r o ) .  
 
 F I G U R A  2 . 2  E X P E C T A T I V A  D E  C R E S C I M E N T O  D A  O F E R T A  D E  
P O S T O S  D E  E M P R E G O  N A  Á R E A  D E  T I C  
 
   
 F o n t e :  T E C H N O C O M P E T E N C E S ,  2 0 1 3 .  
 
 L o g o ,  p e r c e b e - s e  q u e ,  m e s m o  s o b  a  h ip ó t e s e  m e n o s  f a v o r á v e l ,  o  
c r e s c im e n t o  d e v e r á  o c o r r e r  e m  t o r n o  d e  4 8 %  p a r a  o s  p r ó x im o s  c in c o  a n o s .  T a l  
s i t u a ç ã o  d e m o n s t r a  u m  d e s e n v o lv im e n t o  f o r t e ,  a lé m  d e  s in a l iz a r  a  e x is t ê n c ia  d e  
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d e m a n d a  in s a t is f e i t a  p a r a  o  s e t o r  d e  T I C  n o  Q u e b e c .  A lé m  d a  d e m a n d a  
in s a t is f e i t a  e x is t e n t e ,  p o d e - s e  in f e r i r  o  a u m e n t o  d a  n e c e s s id a d e  d e  p r o d u t o s  d e  
T I C .  
 U m  e s t u d o  r e a l iz a d o  p e lo  C o n s e lh o  d e  T e c n o lo g ia  d a  I n f o r m a ç ã o  e  
C o m u n ic a ç ã o  c a n a d e n s e  s o b r e  o  m e r c a d o  d e  m ã o  d e  o b r a  d o  s e t o r ,  d e m o n s t r a  
e s c a s s e z  p a r a  o s  a n o s  s e g u in t e s ,  h a v e n d o  n e c e s s id a d e  d e  im ig r a n t e s  
e s p e c ia l iz a d o s  p a r a  s u p r i r  a  e x p a n s ã o  e s t im a d a .  ( I C T C /  C T I C ,  2 0 1 2 )  N a  F ig u r a  
2 . 3  a b a ix o ,  p o d e - s e  p e r c e b e r  a  n e c e s s id a d e  p r e v is t a  p a r a  c a d a  p r o f is s ã o  d a  á r e a ,  
a t é  2 0 1 6 .  
  
F I G U R A  2 . 3    E S T I M A T I V A  D E  E X P A N S Ã O  D A  M Ã O  D E  O B R A  D O  
M E R C A D O  
  
 F o n t e :  I C T C  /  C T I C ,  2 0 1 2 .   
 
 D e s s a  f o r m a ,  é  p o s s í v e l  a f i r m a r  a  p o s s ib i l id a d e  d e  e x p a n s ã o  d a  d e m a n d a  
p o r  p r o d u t o s ,  s e r v iç o s  e  m ã o  d e  o b r a  d e  T I C  d u r a n t e  o s  p r ó x im o s  a n o s  n o  
Q u e b e c .  P o r t a n t o ,  e s t e s  d a d o s  c o r r o b o r a m  c o m  a  id e ia  d e  q u e ,  n o s  p r ó x im o s  
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2 . 1 . 4  M e r c a d o  d e  m ã o  d e  o b r a  
 
 E s t e  i t e m  b u s c a  e x p r e s s a r  a  c o n d iç ã o  d e  m ã o  d e  o b r a  n e c e s s á r ia  p a r a  a  
e x e c u ç ã o  d a  a t iv id a d e  e  s u a  r e m u n e r a ç ã o  m é d ia .  A s s im ,  p r o je t a r - s e - á  o s  c u s t o s  
d e  m ã o  d e  o b r a  n o  P r o je t o .  
 
2 . 1 . 4 . 1  R e s u m o  d e  m ã o  d e  o b r a  u t i l iz a d a  n o  P r o je t o  d e s c r e v e n d o :  q u a l i f ic a ç ã o ,  
u t i l iz a ç ã o  n o  s e t o r  p r o d u t iv o  e  o u t r o s  s e t o r e s .  
 
 E m  2 0 1 2 ,  a  T e c h n o c o m p é t e n c e s ,  C o m i t ê  S e t o r ia l  d e  m ã o - d e - o b r a  d e  
T e c n o lo g ia  d a  I n f o r m a ç ã o  d o  Q u e b e c ,  e la b o r o u  u m a  e n q u e t e  s o b r e  o  s a lá r io  
m é d io  d o  p r o g r a m a d o r  q u e b e q u e n s e  ( T E C H N O C O M P É T E N C E S ,  2 0 1 2 ) .  E s t a  
e n q u e t e  e n v o lv e u  1 5 4  e m p r e s a s ,  r e p r e s e n t a n d o  8 . 0 2 7  f u n c io n á r io s ,  in c lu in d o ,  
t a n t o  p r o g r a m a d o r e s  in e x p e r ie n t e s ,  q u a n t o  o s  m a is  q u a l i f ic a d o s  d o  m e r c a d o .   
 B a s e a d o  n e s t a  e n q u e t e  p o d e - s e  p e r c e b e r  q u e  a  r e m u n e r a ç ã o  m é d ia  d e  
u m  p r o g r a m a d o r  n a  r e g iã o  d e  M o n t r e a l  é  d e  5 9 . 5 0 0  d ó la r e s  c a n a d e n s e s  p o r  a n o ,  
o u  s e ja ,  4 . 5 5 9  d ó la r e s  p o r  m ê s .  D e s t a  m a n e i r a ,  o  Q u a d r o  2 . 1  a b a ix o ,  d e t e r m in a  
o s  v a lo r e s  d o s  s a lá r io s  d e  c a d a  p r o f is s io n a l  e  o s  im p o s t o s  q u e  in c id e m  s o b r e  s e u  
s a lá r io .  T a is  im p o s t o s  r e p r e s e n t a m  a  p a r c e la  d e  c o n t r ib u iç ã o  p o r  p a r t e  d a  
e m p r e s a  d a s  s e g u in t e s  t a x a s :  E m p lo y m e n t  I n s u r e n c e ,  Q u é b e c  P a r e n t a l  I n s u r e n c e  
P la n  e  Q u é b e c  P e n s io n  P la n .   
O  p r im e i r o  im p o s t o ,  E m p lo y m e n t  I n s u r e n c e ,  t r a t a - s e  d e  u m  im p o s t o  q u e  
g a r a n t e  a u x í l io  e m  c a s o  d e  d e m is s ã o  s e m  ju s t a  c a u s a  o u  e m  c a s o s  d e  
im p o s s ib i l id a d e  d e  t r a b a lh a r .  A lé m  d is s o ,  o  m o n t a n t e  a r r e c a d o  p o r  e le  é  d e s t in a d o  
t a m b é m  a  p r o g r a m a s  d e  q u a l i f ic a ç ã o  p r o f is s io n a l  e  r e in t e g r a ç ã o  a o  m e r c a d o  d e  
t r a b a lh o  ( I M M I  C A N A D A ,  2 0 1 3 ) .  N o  c a s o  d o  E m p lo y m e n t  I n s u r e n c e ,  t a n t o  o  
f u n c io n á r io  q u a n t o  o  e m p r e g a d o r  s ã o  o b r ig a d o s  a  c o n t r ib u i r .  S e n d o  q u e  o  
e m p r e s á r io  d e v e r á  c o n t r ib u i r  c o m  1 , 4  v e z e s  o  v a lo r  d a  c o n t r ib u iç ã o  d o  
c o la b o r a d o r .   
E s t a  c o n t r ib u iç ã o  d o  c o la b o r a d o r  é  d e s c o n t a d a  d a  s u a  f o lh a  d e  
p a g a m e n t o  ( I N T U I T  C A N A D A ,  2 0 1 4 ) .  P a r a  o  c á lc u lo  d o  d e s c o n t o  a  s e r  r e a l iz a d o  
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n a  f o lh a  d e  p a g a m e n t o ,  f o i  u t i l iz a d o  o  s o f t w a r e  w e b T O D
1
.  P a r a  c a d a  
p r o g r a m a d o r ,  a  e m p r e s a  c o n t r ib u i r á  c o m  o  v a lo r  d e  C A D $  8 5 , 6 8  a o  m ê s ,  s e n d o  
q u e  o  f u n c io n á r io  c o n t r ib u i r á  c o m  C A D $  6 1 , 2 0  a o  m ê s .  J á  n o  c a s o  d o  G e r e n t e  d e  
P r o je t o  e  d o  A d m in is t r a d o r ,  a  X - D a t a  p a g a r á  C A D $  1 1 7 , 8 1  p a r a  c a d a ,  s e n d o  q u e  
o s  f u n c io n á r io s  c o n t r ib u i r ã o  C A D $  8 4 , 1 5  c a d a .   
J á  o  Q u é b e c  P a r e n t a l  I n s u r e n c e  P la n ,  t r a t a - s e  d e  u m  p la n o  q u e  p r o c u r a  
c o n c i l ia r  o  t r a b a lh o  e  a s  r e s p o n s a b i l id a d e s  f a m i l ia r e s .  E le  t e m  c o m o  o b je t iv o  d a r  
s u p o r t e  a o s  p a is  n o s  p r im e i r o s  m e s e s  d e  v id a  d e  s e u s  f i lh o s  e ,  a lé m  d is s o ,  
in c e n t iv a r  o s  c a s a is  a  t e r e m  m a is  f i lh o s .  T o d o s  o s  t r a b a lh a d o r e s  s ã o  e le g í v e is  a  
r e c e b e r  e s t e  t ip o  d e  a u x í l io ,  q u e  c o m p r e e n d e  a  l ic e n ç a  m a t e r n id a d e ,  p a t e r n id a d e  
e / o u  l ic e n ç a  p a r e n t a l  o u  a d o ç ã o .  A s s im  c o m o  n o  E m p lo y m e n t  I n s u r e n c e ,  t a n t o  o  
e m p r e g a d o  c o m o  o  e m p r e g a d o r  c o n t r ib u e m .  O  f u n c io n á r io  s o f r e r á  u m  d e s c o n t o  
d e  0 , 5 5 9 %  d o  v a lo r  d o  s e u  s a lá r io ,  e m  s u a  f o lh a  d e  p a g a m e n t o .  A  c o n t r ib u iç ã o  d a  
e m p r e s a  s e r á  d e  0 , 7 8 2 %  s o b r e  o  s a lá r io  d o  s e u  c o la b o r a d o r  ( G O U V E R M E N T  D U  
Q U É B E C ,  2 0 1 4 ) .  D e s t a  m a n e i r a ,  a  X - D a t a ,  p a g a r á  a  q u a n t ia  d e  C A D $  3 1 , 2 8  
c o r r e s p o n d e n t e  a  c a d a  p r o g r a m a d o r .  N o  c a s o  d o  G e r e n t e  d e  P r o je t o s  e  d o  
A d m in is t r a d o r ,  a  q u a n t ia  s e r á  d e  C A D $  4 3 , 0 0  c a d a .   
O  t e r c e i r o  im p o s t o ,  Q u é b e c  P e n s io n  P la n ,  é  u m  p la n o  d e  s e g u r o  p ú b l ic o  
o b r ig a t ó r io .  E le  é  f in a n c ia d o  p e la s  d e d u ç õ e s  d o s  p a g a m e n t o s  d e  c a d a  f u n c io n á r io  
e  p e la  c o n t r ib u iç ã o  d e  c a d a  e m p r e g a d o r .  E s s a s  c o n t r ib u iç õ e s  s ã o  r e c o lh id a s  p o r  
R e v e n u  Q u é b e c  e  a d m in is t r a d a s  p e lo  C a is s e  d e  d é p ô t  e t  p la c e m e n t  d u  Q u é b e c .  
N o  Q u é b e c  P e n s io n  P la n ,  o  e m p r e g a d o  e  o  e m p r e g a d o r  c o n t r ib u i r ã o  c a d a  c o m  
5 , 1 8 %  d o  v a lo r  d o  s a lá r io  b r u t o  ( G O U V E R M E N T  D U  Q U É B E C ,  2 0 1 4 ) .  D e s t a  
m a n e i r a ,  a  e m p r e s a  e  o  p r o g r a m a d o r  c o n t r ib u i r ã o  m e n s a lm e n t e  c o m  C A D $  
2 0 7 , 2 0  c a d a .  J á  n o  c a s o  d o  A d m in is t r a d o r  e  d o  G e r e n t e  d e  P r o je t o s ,  C A D $  
2 8 4 , 9 0  
 
                                                 
1
 W e b T O D ,  d i s p o n í v e l  e m :  h t t p : / / w w w . m e t c a . c o m /  
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Gerente de Projetos 1 5.500,00 117,81 43,00 284,90 445,71 445,71
Programadores 5 4.000,00 85,68 31,28 207,20 324,16 1.620,80













 F o n t e :  E l a b o r a d o  p e l o  a u t o r .   
 
 A  e q u ip e  d e  P r o g r a m a d o r e s  d e v e r á  p o s s u i r  f o r m a ç ã o  u n iv e r s i t á r ia  e m  
c iê n c ia s  d a  c o m p u t a ç ã o ,  d o m í n io  d a  l í n g u a  in g le s a  e  c o n h e c im e n t o  d a s  
l in g u a g e n s  D o t n e t  e  J a v a .  N o  s e t o r  a d m in is t r a t iv o  d a  e m p r e s a  s e r ã o  d e m a n d a d o s  
p r o f is s io n a is  f o r m a d o s  n a  á r e a  d e  n e g ó c io s ,  c o m o  A d m in is t r a ç ã o  d e  E m p r e s a s ,  
E c o n o m ia  e  C iê n c ia s  C o n t á b e is .  
 C o m  r e la ç ã o  a o s  s e t o r e s  n ã o  e n v o lv id o s  d i r e t a m e n t e  n a  p r o d u ç ã o  e  
a d m in is t r a ç ã o  d o  n e g ó c io ,  a  e m p r e s a  c o n t r a t a r á  s e r v iç o s  t e r c e i r iz a d o s  d is p o s t o s  
c o m o  d e s p e s a s .  E s t e s  s e r v iç o s  a b r a n g e m  l im p e z a  e  c o n s e r v a ç ã o  d o  p a t r im ô n io .  
 
2 . 2  L O C A L I Z A Ç Ã O  D O  P R O J E T O  
 
 A  d e c is ã o  d e  lo c a l iz a ç ã o  é  f e i t a  a  p a r t i r  d e  f o r ç a s  lo c a c io n a is ;  e n t r e  a s  
q u a is ,  n e s t e  P r o je t o ,  s e  d e s t a c a m  o s  c u s t o s ,  o s  in c e n t iv o s  e  a  d is p o n ib i l id a d e  d e  
m ã o  d e  o b r a .  M a s  p r in c ip a lm e n t e ,  a  lo c a l iz a ç ã o  d a  X - D a t a  f o i  f e i t a  le v a n d o - s e  e m  
c o n t a  o s  in t e r e s s e s  p e s s o a is  d o  in v e s t id o r .  
 
2 . 2 . 1 .  D e f in iç ã o  d a  lo c a l iz a ç ã o  d o  P r o je t o  
 
 A  lo c a l iz a ç ã o  e s c o lh id a  p a r a  o  d e s e n v o lv im e n t o  d o  P r o je t o  f o i  n a  c id a d e  
d e  M o n t r e a l  n o  C a n a d á ,  n a  r e g iã o  d e n o m in a d a  C it é  d e  M u l t im é d ia ,  b a i r r o  d e  
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2 . 2 . 2 .  J u s t i f ic a t iv a  d a  lo c a l iz a ç ã o  d o  P r o je t o  
 
 A  lo c a l iz a ç ã o  e s c o lh id a  p a r a  a  im p la n t a ç ã o  d e s t e  P r o je t o  f o i  a  c id a d e  d e  
M o n t r e a l  ( Q u e b e c  -  C a n a d á ) ,  e m  v i r t u d e  d a s  s u a s  c a r a c t e r í s t ic a s .  A t é  m e t a d e  d a  
d é c a d a  d e  2 0 0 0 ,  M o n t r e a l  e r a  c o n s id e r a d a  u m a  c id a d e  c o n s e r v a d o r a  n o  a s p e c t o  
d e  t e c n o lo g ia ,  p r in c ip a lm e n t e  n o  q u e  s e  r e f e r e  a  T e c n o lo g ia  d a  I n f o r m a ç ã o .  
C o n t u d o ,  e s t a  r e a l id a d e  m u d o u ,  p r in c ip a lm e n t e  p o r  in t e r e s s e  p ú b l ic o  e  h o je  o c u p a  
u m  d o s  p r in c ip a is  lo c a is  p a r a  s t a r t u p  d e  e m p r e s a s  d e  T I .  ( B U J A R S K I ,  2 0 1 2 ) .   
 P o d e - s e  c o m p a r a r  a  c id a d e  e m  q u e s t ã o ,  c o m  o  V a le  d o  S i l í c io  ( E U A )  n o s  
a s p e c t o s  r e la t iv o s  a o  t a m a n h o ,  r e c u r s o s  e d u c a c io n a is  e  d iv e r s id a d e  c u l t u r a l .  
A lé m  d is s o ,  M o n t r e a l  a p r e s e n t a  m a is  b e n e f í c io s  d o  q u e  a  m a io r ia  d o s  c e n t r o s  
c a n a d e n s e s  e  a m e r ic a n o s ,  p o r  s u a  r e n d a  p e r  c a p i t a  e  c u s t o  d e  v id a ,  e m  g e r a l  
b a ix o s .  O  b a ix o  c u s t o  d e  v id a  c o m b in a d o  c o m  in f r a e s t r u t u r a  c o n c r e t a ,  c a p i t a l  
h u m a n o ,  c u l t u r a  e  f o r t e  e s t r u t u r a  d e  T I ,  c o lo c a  a  c id a d e  d e  M o n t r e a l  lo g o  a t r á s  d e  
S ã o  F r a n c is c o  ( E U A )  n o  q u e  d iz  r e s p e i t o  a o  n ú m e r o  d e  e m p r e g o s  d e  t e c n o lo g ia ,  
s e g u n d o  a  A g ê n c ia  d e  P r o m o ç ã o  M o n t r e a l  I n t e r n a c io n a l  ( B U J A R S K I ,  2 0 1 2 ) .   
 U m a  c a r a c t e r í s t ic a  q u e  m e r e c e  d e s t a q u e  é  a  d e  q u e  a  c id a d e  e x e r c e  
in f lu ê n c ia  c o m o  u m  lo c a l  p r o c u r a d o  p e lo s  jo v e n s  p r o f is s io n a is  p a r a  e s t a b e le c e r  
r a í z e s .  É  n e c e s s á r io  d e s t a c a r  t a m b é m  q u e ,  o s  a l t o s  p r e ç o s  d o s  a lu g u e is  e m  S ã o  
F r a n c is c o ,  B o s t o n  e ,  p a r t ic u la r m e n t e ,  e m  N o v a  Y o r k ,  c o n s t i t u e m - s e  e m  b a r r e i r a  
p a r a  jo v e n s  e m p r e s á r io s  n o  s e n t id o  d e  in ic ia r  n o v a s  e m p r e s a s .   
 A n t ig a m e n t e  o s  in v e s t id o r e s  c a n a d e n s e s  e r a m  c o n t r á r io s  a o  r is c o  d e  
f in a n c ia r  s t a r t u p s  d e  t e c n o lo g ia s  lo c a is ,  v o l t a v a m  e s t e  t ip o  d e  in v e s t im e n t o  p a r a  
a s  c id a d e s  d e  S ã o  F r a n c is c o  e  B o s t o n ,  a m b a s  n o s  E s t a d o s  U n id o s .  C o n t u d o  n o s  
ú l t im o s  a n o s  e s t a  c o n d ic i o n a n t e  t e m  m u d a d o ,  p r in c ip a lm e n t e  d e v id o  a  
in ic ia l iz a ç õ e s  b e m  s u c e d id a s  e  a o  a v a n ç o  d e  u m a  c o m u n id a d e  d e  in v e s t id o r e s  
m a is  t o le r a n t e s  a o  r is c o .  A lé m  d is s o ,  a  in ic ia t iv a  p ú b l ic a  t e m  m o s t r a d o  b a s t a n t e  
in t e r e s s e  n a  á r e a  d e  T I C .  ( B U J A R S K I ,  2 0 1 2 ) .  
 U m  f a t o r  a  s e r  le v a d o  e m  c o n t a ,  r e f e r e - s e  a o s  c u s t o s  d e  t r a n s f e r ê n c ia s .  
E s s e s  c u s t o s  e n g lo b a m  t o d o s  o s  g a s t o s  d e  t r a n s p o r t e  d e  t o d a s  a s  v a r iá v e is  
e n v o lv id a s  n a  p r o d u ç ã o .  C o m o  já  c i t a d o  a n t e r io r m e n t e ,  a  X - D a t a ,  é  u m a  e m p r e s a  
q u e  p r e s t a  s e r v iç o s  d e  T I  e  s e u  s e r v iç o  p o d e  s e r  e n t r e g u e  d e  m a n e i r a  r e m o t a ,  o u  
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s e ja ,  n ã o  h á  a  n e c e s s id a d e  d e  i r  a o  c l ie n t e  p r e s t a r  o  s e r v iç o .  D e s s a  m a n e i r a ,  
d is p e n s a  a  in c id ê n c ia  d e s t e  c u s t o  ( F O N S E C A ,  2 0 1 2 )   
 O u t r o  f a t o r  s e r ia  a  d is p o n ib i l id a d e  d e  m ã o  d e  o b r a  q u a l i f ic a d a ,  q u e  é  
a b u n d a n t e  n a  r e g iã o  d a d a  a  e s p e c i f ic id a d e  d a  C it é  d e  M u l t im é d ia .    
   
2 . 2 . 3  M ic r o lo c a l iz a ç ã o  d o  P r o je t o  
 
 C o n f o r m e  já  m e n c io n a d o ,  o  lo c a l  e s c o lh id o  p a r a  o  d e s e n v o lv im e n t o  d o  
P r o je t o  f o i  a  r e g iã o  c h a m a d a  d e  C it é  d e  M u l t im é d ia  e m  M o n t r e a l ,  C a n a d á .  E s t a  
r e g iã o  s u r g iu  a  p a r t i r  d e  u m a  in ic ia t iv a  d o  g o v e r n o  d e  Q u e b e c  n o  f im  d o s  a n o s  
1 9 9 0 ,  c u jo  p r in c ip a l  o b je t iv o  f o i  a  r e c o n s t r u ç ã o  d e  e d i f í c io s  in d u s t r ia is  
a b a n d o n a d o s  d o  s é c u lo  X I X ,  a  f im  d e  t o r n á - lo s  u m  a g lo m e r a d o  d e  e m p r e s a s  d e  
T e c n o lo g ia  d a  I n f o r m a ç ã o .  
 O  P r o je t o  d e  r e a b i l i t a ç ã o  d o s  p r é d io s  f o i  b a s t a n t e  m o d e s t o ,  
t r a n s f o r m a n d o - o s  e m  lo c a is  e s p a ç o s o s .  V á r ia s  e q u ip e s  f o r a m  c o n t r a t a d a s  p a r a  
r e a l iz a r  a  r e c o n s t r u ç ã o .  A s s im ,  c a d a  e d i f í c io  t in h a  o  s e u  p r ó p r io  a r q u i t e t o ,  d a n d o -
lh e  u m a  id e n t id a d e  ú n ic a .  P o r  m e io  d e s s e s  e s f o r ç o s  f o i  p o s s í v e l  c r ia r  u m  
a m b ie n t e  a g r a d á v e l  p a r a  a s  e m p r e s a s  q u e  a l i  i r ia m  s e  in s t a la r .  
 O  im ó v e l  e s c o lh id o  s i t u a - s e  n a  R u a  W e l l in g t o n ,  7 3 6 ,  V e lh a  M o n t r e a l ,  Q C  
H 3 C  1 T 4 .  S u a  d im e n s ã o  é  d e  a p r o x im a d a m e n t e  2 3 0  m ²  e  p o s s u i  t o d o  o  m o b i l iá r io  
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 F I G U R A  2 . 4  L O C A L I Z A Ç Ã O .  
               
              F o n t e :  D a d o s  e  M a p a s .  G o o g l e ,  2 0 1 3 .   
 
2 . 3  T A M A N H O  D O  P R O J E T O  
 
 N e s t e  t ó p ic o  d e t e r m in a - s e  o  t a m a n h o  d o  P r o je t o ,  a s s im  c o m o  o s  f a t o r e s  
l im i t a d o r e s  d a  p r o d u ç ã o  e  v a r iá v e is  d e t e r m in a n t e s  d a  q u a n t id a d e  a  s e r  p r o d u z id a .   
 
2 . 3 . 1 .  D e t e r m in a ç ã o  d o  t a m a n h o  ó t im o  
 
 O  P r o je t o  c o n t a r á  c o m  u m  t o t a l  d e  c in c o  p r o g r a m a d o r e s .  T e m - s e  q u e  
c a d a  p r o g r a m a d o r  é  c a p a z  d e  d e s e n v o lv e r  u m  p r o d u t o  d e  t e c n o lo g ia  d a  
in f o r m a ç ã o  e  p r o p o r c io n a r  a  m a n u t e n ç ã o  d e  u m  s o f t w a r e  p o r  m ê s .  A s s im ,  d e n t r o  
d e  u m  r i t m o  n o r m a l  d e  t r a b a lh o  e  d e  e x e c u ç ã o  d a s  t a r e f a s  e x ig id a s ,  o  P r o je t o  t e r á  
c a p a c id a d e  d e  d e z  p r o d u t o s  m e n s a is ,  s e n d o  5  d e s e n v o lv im e n t o s  d e  s o f t w a r e  e  5  
m a n u t e n ç õ e s .   
 A o  a p l ic a r  a  t é c n ic a  D e lp h o s ,  q u e  c o n s is t e  e m  e n t r e v is t a r  e s p e c ia l is t a s  n a  
á r e a  c o m o  f o r m a  d e  o b t e r  p r e v is õ e s ,  p ô d e - s e  o b t e r  u m a  p r e v is ã o  c o n f iá v e l  s o b r e  
a  e v o lu ç ã o  d a  p r o d u t iv id a d e  e s p e r a d a  p e la  e m p r e s a .  A  e n t r e v is t a  f o i  r e a l iz a d a  
c o m  d o is  e s p e c ia l is t a s  e m  d e s e n v o lv im e n t o  d e  s o f t w a r e ,  s e n d o  o  p r im e i r o  u m  
g e r e n t e  d e  p r o je t o s ,  J o s é  O t á v io  F e r r e i r a  d a  S i lv a ,  e  o  s e g u n d o  u m  p r o g r a m a d o r  
e x p e r ie n t e ,  L u iz  G u s t a v o  F e r r e i r a  d a  S i lv a .   
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 A s s im ,  a  t a x a  d e  p r o d u t iv id a d e  e s p e r a d a  d a  X - D a t a  c o m e ç a r á  a b a ix o  d o  
í n d ic e  d e  7 0 % ,  p o is  a  in s e r ç ã o  n o  m e r c a d o  n ã o  é  im e d ia t a .  D a d o  q u e  m e s m o  
a p ó s  a  c o n s o l id a ç ã o  d a  e m p r e s a ,  s u a  p r o d u ç ã o  n ã o  é  m a x im iz a d a  e m  t o d o s  o s  
m e s e s  s u b s e q u e n t e s .  A lé m  d o  q u e ,  d a d a s  à s  c o n d iç õ e s  l im i t a d o r a s  d e  
c a r a c t e r í s t ic a s  d e  in í c io  d e  e m p r e s a ,  a  c a p a c id a d e  p r o d u t iv a  d a  e m p r e s a  
e s t im a d a  c r e s c e r á  d e  a c o r d o  c o m  a s  T a b e la s  2 . 1  e  2 . 2  a b a ix o .  
 
 T A B E L A  2 . 1  T A M A N H O  D O  P R O J E T O  D E S E N V O L V I M E N T O  
              D e s e n v o l v i m e n t o  d e  S o f t w a r e  
  A n o  
M ê s  2 0 1 5  2 0 1 6  2 0 1 7  2 0 1 8  2 0 1 9  
1  6 0 %  6 0 %  8 0 %  8 0 %  1 0 0 %  
2  6 0 %  6 0 %  8 0 %  8 0 %  1 0 0 %  
3  6 0 %  6 0 %  8 0 %  8 0 %  1 0 0 %  
4  6 0 %  6 0 %  8 0 %  8 0 %  1 0 0 %  
5  6 0 %  6 0 %  8 0 %  8 0 %  1 0 0 %  
6  6 0 %  6 0 %  8 0 %  8 0 %  1 0 0 %  
7  6 0 %  6 0 %  8 0 %  8 0 %  1 0 0 %  
8  6 0 %  6 0 %  8 0 %  8 0 %  1 0 0 %  
9  6 0 %  6 0 %  8 0 %  8 0 %  1 0 0 %  
1 0  6 0 %  6 0 %  8 0 %  8 0 %  1 0 0 %  
1 1  6 0 %  6 0 %  8 0 %  8 0 %  1 0 0 %  
1 2  6 0 %  6 0 %  8 0 %  8 0 %  1 0 0 %  
 F o n t e :  E l a b o r a d o  p e l o  a u t o r .  
  
 T A B E L A  2 . 2  T A M A N H O  D O  P R O J E T O  M A N U T E N Ç Ã O  
M a n u t e n ç ã o  d e  S o f t w a r e  
  A n o  
M ê s  2 0 1 5  2 0 1 6  2 0 1 7  2 0 1 8  2 0 1 9  
1  0 %  4 0 %  6 0 %  8 0 %  1 0 0 %  
2  0 %  4 0 %  6 0 %  8 0 %  1 0 0 %  
3  0 %  4 0 %  6 0 %  8 0 %  1 0 0 %  
4  0 %  4 0 %  6 0 %  8 0 %  1 0 0 %  
5  0 %  4 0 %  6 0 %  8 0 %  1 0 0 %  
6  0 %  4 0 %  6 0 %  8 0 %  1 0 0 %  
7  2 0 %  4 0 %  6 0 %  8 0 %  1 0 0 %  
8  2 0 %  4 0 %  6 0 %  8 0 %  1 0 0 %  
9  2 0 %  4 0 %  6 0 %  8 0 %  1 0 0 %  
 
 
3 0  
1 0  2 0 %  4 0 %  6 0 %  8 0 %  1 0 0 %  
1 1  2 0 %  4 0 %  6 0 %  8 0 %  1 0 0 %  
1 2  2 0 %  4 0 %  6 0 %  8 0 %  1 0 0 %  
 F o n t e :  E l a b o r a d o  p e l o  a u t o r .  
 
2 . 3 . 2 .  D e t e r m in a ç ã o  d o s  f a t o r e s  l im i t a t iv o s  d o  P r o je t o  
 
 O  P r o je t o  e s t á  l im i t a d o  p e lo  a l t o  v a lo r  d a  m ã o  d e  o b r a  n e c e s s á r ia  p a r a  a  
e x e c u ç ã o  d a  a t iv id a d e  f im .  A s s im ,  a p ó s  o s  5  a n o s  p r o je t a d o s  b u s c a r - s e - á  
a u m e n t a r  o  q u a d r o  d e  p r o g r a m a d o r e s .  C o n t u d o ,  e s t e  n ã o  é  o  ú n ic o  f a t o r  l im i t a d o r  
d o  P r o je t o ,  u m a  v e z  q u e  a  e m p r e s a  s e r á  c o n c e b id a  p o r  a p o r t e  d e  c a p i t a l .  L o g o ,  o  
t a m a n h o  e s t á  l im i t a d o  a o  c a p i t a l  a p r e s e n t a d o  p e lo  in v e s t id o r .  
 
2 . 4 .  O R Ç A M E N T O  D E  C U S T O S  E  R E C E I T A S  
 
 O  O r ç a m e n t o  d e  c u s t o s  e  r e c e i t a s  n a d a  m a is  é  d o  q u e  a  p r o je ç ã o  t a n t o  
d o s  c u s t o s  c o m o  d a s  r e c e i t a s  p a r a  u m  p e r í o d o  f u t u r o .  N o  c a s o  d e s t e  p r o je t o ,  a  
p r o je ç ã o  s e r á  d e  5  a n o s .  O  p r in c ip a l  o b je t iv o  d e s s a  p r o je ç ã o  é  a n a l is a r  o s  
r e s u l t a d o s  a o  lo n g o  d o s  a n o s .  A lé m  d is s o ,  a p r e s e n t a  o s  c u s t o s  f ix o s ,  a s s im  c o m o  
o  o r ç a m e n t o  d e  c a ix a ,  D e m o n s t r a t iv o  d o  R e s u l t a d o  d o  E x e r c í c io  e  B a la n ç o  
P a t r im o n ia l .  
 
2 . 4 . 1  O r ç a m e n t o  O p e r a c io n a l  
 
 N e s t e  p r o je t o ,  o  o r ç a m e n t o  o p e r a c io n a l  f o i  d iv id id o  e m  7  e t a p a s :  
o r ç a m e n t o  d e  r e c e i t a s ,  o r ç a m e n t o  d a  m ã o  d e  o b r a  d i r e t a ,  o r ç a m e n t o  d o s  c u s t o s  
in d i r e t o s  d a  p r e s t a ç ã o  d e  s e r v iç o ,  o r ç a m e n t o  d o  c u s t o  u n i t á r io  a n u a l ,  o r ç a m e n t o  
d o  c u s t o  d o  s e r v iç o  p r e s t a d o ,  o r ç a m e n t o  d o s  c u s t o s  n ã o  r e la c io n a d o s  e  
o r ç a m e n t o  d a  d e m o n s t r a ç ã o  d o  r e s u l t a d o  d o  e x e r c í c io .  E s s a s  e t a p a s  s e r ã o  
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2 . 4 . 1 . 1  O r ç a m e n t o  d e  R e c e i t a s  
 
 O  o r ç a m e n t o  d e  r e c e i t a s ,  c o n f o r m e  d i t o  a n t e r io r m e n t e ,  c o r r e s p o n d e  a  
e t a p a  1 .  E la  é  c o m p o s t a  p e la  r e c e i t a  e s p e r a d a  d a  v e n d a s ,  q u e  p o s s u e m  c o m o  
b a s e  o  t a m a n h o  d o  p r o je t o ,  d o s  d o is  s e r v iç o s  r e m u n e r a d o s  ( d e s e n v o lv im e n t o  d e  
s o f t w a r e  e  m a n u t e n ç ã o  d e  s o f t w a r e ) ,  o f e r t a d o s  p e la  e m p r e s a .  
 D e s t a  m a n e i r a ,  f o r a m  e la b o r a d o s  o s  o r ç a m e n t o s  p a r a  a  e t a p a  p r é  
o p e r a c io n a l  e  p a r a  o s  c in c o  a n o s  s e g u in t e s .  N a  e t a p a  p r é  o p e r a c io n a l  n ã o  
e s p e r a - s e  v e n d a s ,  p o is  a  e m p r e s a  a in d a  n ã o  in ic io u  s u a s  a t iv id a d e s .  A b a ix o ,  n o  
Q u a d r o  2 . 2 ,  e n c o n t r a - s e  o  o r ç a m e n t o  d e  r e c e i t a  e m  b a s e s  a n u a is .  O  o r ç a m e n t o  
d e  r e c e i t a s  c o m p le t o ,  c o m  t o d o s  o s  v a lo r e s  e m  b a s e s  m e n s a is  e  r e s u l t a d o s  e s t á  
d is p o s t o  n o  A p ê n d ic e  0 1 .   
 
 Q U A D R O  2 . 2  O R Ç A M E N T O  D E  R E C E I T A S  A N O S  2 0 1 4 - 2 0 1 9  
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Unidades Desenvolvimento de Software - 36 36 48 48 60
Preço unitário - 129.000,00 129.000,00 129.000,00 129.000,00 129.000,00
Vendas $ - 387.000,00 387.000,00 516.000,00 516.000,00 645.000,00
Unidades Manutenção de Softwares - 6 24 36 48 60
Preço unitário - 12.900,00 12.900,00 12.900,00 12.900,00 12.900,00
Vendas $ - 6.450,00 25.800,00 38.700,00 51.600,00 64.500,00
Vendas Total $ - 393.450,00 412.800,00 554.700,00 567.600,00 709.500,00
O R Ç AM E N T O  D E  R E C E I T AS  AN O S  2 0 1 4 - 2 0 1 9
 
 F o n t e :  E l a b o r a d o  p e l o  a u t o r .    
 
 A o  o b s e r v a r  o  Q u a d r o  2 . 2 ,  t e m - s e  u m a  e v o lu ç ã o  c o n s t a n t e  d a s  r e c e i t a s ,  
c h e g a n d o  a  1 0 0 %  d a  c a p a c id a d e  d e  p r e s t a ç ã o  d e  s e r v iç o s  e m  2 0 1 9 .  E s p e r a - s e  
q u e  a  r e c e i t a  a n u a l  c r e s ç a  C A D $ 3 1 6 . 0 5 0 , 0 0  a t é  2 0 1 9 .   
 É  im p o r t a n t e  r e s s a l t a r ,  c o n t u d o ,  q u e  n o  t e m p o  n e c e s s á r io  p a r a  p r o g r a m a r  
1  s o f t w a r e ,  e s t á  in c lu í d o  o  t e m p o  d e s p e n d id o  p e lo  p r o g r a m a d o r  n o  a p r e n d iz a d o  
d a  a t iv id a d e  d a  e m p r e s a  r e q u e r e n t e  d o  s e r v iç o .  S e n d o  q u e  e s t e  p r o c e s s o  é  
e s s e n c ia l  p a r a  o  d e s e n v o lv im e n t o  d o  s o f t w a r e .   
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 N e s t e  i t e m ,  s e r ã o  t r a t a d a s  a s  e t a p a s  0 2  ( o r ç a m e n t o  d a  m ã o  d e  o b r a  
d i r e t a ) ,  0 3  ( o r ç a m e n t o  d o s  c u s t o s  in d i r e t o s ) ,  0 4  ( c u s t o  u n i t á r io  a n u a l )  e  0 5  
( o r ç a m e n t o  d o  c u s t o  d o  s e r v iç o  p r e s t a d o ) .  A s  e t a p a s  0 2  e  0 3  s e r v i r ã o  c o m o  b a s e  
p a r a  o  c á lc u lo  d a  e t a p a  0 5 .   
 A  e t a p a  0 2  f o i  d iv id id a  e m  e t a p a  0 2  “ A ”  e  e t a p a  0 2  “ B ” .  A  e t a p a  0 2  “ A ”  
r e f e r e - s e  a o  o r ç a m e n t o  d a  m ã o  d e  o b r a  d i r e t a ,  n e le  o c o r r e r á  o  le v a n t a m e n t o  d o  
v a lo r  c o r r e s p o n d e  à  m ã o  d e  o b r a  q u e  e s t á  d i r e t a m e n t e  l ig a d a  à  p r o d u ç ã o .  N o  
c a s o  d e s t e  e s t u d o ,  a  m ã o  d e  o b r a  d i r e t a  s e  l im i t a r ia  a o s  p r o g r a m a d o r e s  d e  
s o f t w a r e .  J á  a  e t a p a  0 2  “ B ”  r e la c io n a - s e  c o m  o  g a s t o  d e  e n e r g ia  e lé t r ic a .  N e s t e  

























QUADRO 2.3 ORÇAMENTO DE MOD 2014-2019 
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Unidades a produzir desenvolvimento - 36 36 48 48 60
Unidades a produzir manutenção - 6 24 36 48 60
Departamento Desenvolvimento (horas) - 154 154 154 154 154
Departamento Manutenção (horas) - 22 22 22 22 22
Salário/hora desemvolvimento - 22,73 22,73 22,73 22,73 22,73
Salário/hora manutenção - 22,73 22,73 22,73 22,73 22,73
Horas dispendidas no mês para desenv - 5544 5544 7392 7392 9240
Horas dispendidas no mês para manut - 132 528 792 1056 1320
Pagamento por horas dispendidas desenv - 126.000,00 126.000,00 168.000,00 168.000,00 210.000,00
Pagamento por horas dispendidas manut - 3.000,00 12.000,00 18.000,00 24.000,00 30.000,00
Total de horas dipendias no mês - 5676 6072 8184 8448 10560
Total de horas contradas - 10560 10560 10560 10560 10560
Disponib salário desenvolvimento - 210.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00
Disponib salário manutenção - 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
Total Necessidade $ - 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00
ORÇAMENTO MOD ANOS 2014-2019
 
 Fonte: Elaborado pelo auto 
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 N e s t e  p r o je t o ,  o  c u s t o  d a  m ã o  d e  o b r a  d i r e t a  s e  m a n t e r á  c o n s t a n t e  
d u r a n t e  t o d o  o  p e r í o d o ,  c o n f o r m e  a p r e s e n t a d o  n o  Q u a d r o  2 . 3 .  U m a  v e z  q u e  n ã o  
h a v e r á  n o v a s  c o n t r a t a ç õ e s ,  a lé m  d e  o s  p r o g r a m a d o r e s  s e r e m  r e m u n e r a d o s  
m e n s a lm e n t e  e  n ã o  p o r  s e r v iç o s  a p r e s e n t a d o s .  O  q u a d r o  c o m p le t o  c o m  a  d e v id a  
d id á t ic a  a p l ic a d a  e n c o n t r a - s e  n o  A p ê n d ic e  0 1 .  A  s e g u i r ,  o  Q u a d r o  2 . 4  a p r e s e n t a  a  
e t a p a  2  “ B ” ,  q u e  c o r r e s p o n d e  a o  r a t e io  d a  e n e r g ia  e lé t r ic a  e m  c u s t o s  d i r e t o s  e  
in d i r e t o s .  
 
 Q U A D R O  2 . 4  C Á L C U L O  D O  C O N S U M O  D E  E N E R G I A  E L É T R I C A  
Item Qtdade Pot Watts Uso por dia Período kwh/mês Custo do Kwh Total $ Total dias úteis
Microondas 1 1200 20 Minutos 12 0,67 8,04 5,896
Geladeira 1 130 24 Horas 93,6 0,67 62,712 62,71
Lâmpada Fluorescente 7 9 8 Horas 15,12 0,67 10,1304 7,42896
Computador Programadores 5 300 8 Horas 360 0,67 241,2 176,88
Computador Administração 2 300 8 Horas 144 0,67 96,48 70,752
Total de consumo Administração
Total de consumo Programadores
146,79
176,88
Cálculo da Energia Elétrica
 
 F o n t e :  E l a b o r a d o  p e l o  a u t o r .  
 
 C o n f o r m e  a p r e s e n t a d o  p e lo  Q u a d r o  2 . 4  a c im a ,  a  e n e r g ia  e lé t r ic a  
c la s s i f ic a d a  c o m o  c u s t o  d i r e t o ,  l im i t a - s e  a o  t o t a l  u t i l iz a d o  p e lo s  c o m p u t a d o r e s  d o s  
p r o g r a m a d o r e s .  D a  m e s m a  m a n e i r a ,  a  e n e r g ia  e lé t r ic a  d is p e n d id a  p e lo s  
e q u ip a m e n t o s  r e s t a n t e s  f o i  c la s s i f ic a d a  c o m o  c u s t o  in d i r e t o .  A  t í t u lo  d id á t ic o ,  a  
m e s m a  t a b e la  c o m  s u a s  d e v id a s  e x p l ic a ç õ e s  e n c o n t r a - s e  n o  A p ê n d ic e  0 1 .   
 A  e t a p a  0 3 ,  d is p o s t a  n o  Q u a d r o  2 . 5  a  s e g u i r ,  r e f e r e - s e  a o s  c u s t o s  
in d i r e t o s  d a  p r e s t a ç ã o  d e  s e r v iç o s .  O u  s e ja ,  a q u e le s  q u e  n ã o  e s t ã o  d i r e t a m e n t e  
l ig a d o s  à  p r o d u ç ã o .  N o  c a s o  d e s t e  p r o je t o  in e x is t e m  c u s t o s  in d i r e t o s  v a r iá v e is .  
L o g o ,  f o r a m  c o n s id e r a d o s  c u s t o s  in d i r e t o s  d a  p r e s t a ç ã o  d e  s e r v iç o s  ( C I S P )  o s  
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 Q U A D R O  2 . 5  O R Ç A M E N T O  D O S  C U S T O S  I N D I R E T O S  2 0 1 4 - 2 0 1 5  
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Horas de MOI - - - - - -
Taxa de CIF - - - - - -
CISP Variáveis orçados - - - - - -
CISP Fixos orçados Total - 2.240,24 2.240,24 2.240,24 2.240,24 2.240,24
  Internet - 478,80 478,80 478,80 478,80 478,80
  Energia Elétrica Adm - 1.761,44 1.761,44 1.761,44 1.761,44 1.761,44
Totas dos CISPs ($) - 2.240,24 2.240,24 2.240,24 2.240,24 2.240,24
ORÇAMENTO DOS CUSTOS INDIRETOS ANOS 2014-2019
 
 F o n t e :  E l a b o r a d o  p e l o  a u t o r .  
 
 E s t e s  c u s t o s  p e r m a n e c e r ã o  c o n s t a n t e s  d u r a n t e  o  p e r í o d o  p r o je t a d o ,  p o is  
n ã o  e s t ã o  p r e v is t a s  m u d a n ç a s  n a s  in s t a la ç õ e s .  O  q u a d r o  c o m p le t o  c o m  a s  
in f o r m a ç õ e s  m e n s a is  e  s u a s  d e v id a s  e x p l ic a ç õ e s  e n c o n t r a m - s e  n o  A p ê n d ic e  0 1 .  
 A  e t a p a  0 4 ,  a p r e s e n t a  o  o r ç a m e n t o  d o s  c u s t o s  u n i t á r io s  p a r a  o s  d o is  
s e r v iç o s  r e m u n e r a d o s  o f e r t a d o s  p e la  e m p r e s a .  O s  Q u a d r o s  2 . 6  e  2 . 7  a  s e g u i r  
a p r e s e n t a m  e s t e s  c u s t o s .  É  im p o r t a n t e  r e s s a l t a r  q u e  o  v a lo r  d o s  c u s t o s  u n i t á r io s  
p e r m a n e c e m  in a l t e r a d o s  d u r a n t e  t o d o s  o s  a n o s .  A lé m  d is s o ,  f e z - s e  n e c e s s á r io  o  
r a t e io  d o  c u s t o  d i r e t o  d a  e n e r g ia  e lé t r ic a .  E s t e  r a t e io  e s t á  d is p o s t o  n o  A p ê n d ic e  
0 1 .  
 
 Q U A D R O  2 . 6  O R Ç A M E N T O  D O  C U S T O  U N I T Á R I O  A N U A L       
D E S E N V O L V I M E N T O  
O R Ç A M E N T O  D O  C U S T O  U N I T Á R I O  A N U A L  D O  D E S E N V O L V I M E N T O  D E  
S O F T W A R E  
  C u s t o  C a p a c i d a d e  d e  p r e s t a ç ã o  d e  s e r v i ç o  U n i t á r i o  
C I F  1 . 9 6 0 , 2 0  6 0  3 2 , 6 7  
M O D  2 1 0 . 0 0 0 , 0 0  6 0  3 . 5 0 0 , 0 0  
C U S T O  D I R E T O  1 . 8 5 7 , 2 4  6 0  3 0 , 9 5  
C u s t o  T o t a l  2 1 3 . 8 1 7 , 4 4  
C u s t o  U n i t á r i o  3 . 5 6 3 , 6 2  
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 Q U A D R O  2 . 7  O R Ç A M E N T O  D O  C U S T O  U N I T Á R I O  A N U A L  
M A N U T E N Ç Ã O  
O R Ç A M E N T O  D O  C U S T O  U N I T Á R I O  A N U A L  D A  M A N U T E N Ç Ã O  D E  
S O F T W A R E  
  C u s t o  C a p a c i d a d e  d e  p r e s t a ç ã o  d e  s e r v i ç o  U n i t á r i o  
C I F  2 8 0 , 0 8  6 0  4 , 6 7  
M O D  3 0 . 0 0 0 , 0 0  6 0  5 0 0 , 0 0  
C U S T O  D I R E T O  2 6 5 , 3 2  6 0  4 , 4 2  
C u s t o  T o t a l  3 0 . 5 4 5 , 4 0  
C u s t o  U n i t á r i o  5 0 9 , 0 9  
F o n t e :  E l a b o r a d o  p e l o  a u t o r .  
 
 P o r  m e io  d o s  d a d o s  o b t id o s  n a s  e t a p a s  0 2  e  0 3  f o i  p o s s í v e l  e la b o r a r  o  
C u s t o  d o  S e r v iç o  P r e s t a d o  ( e t a p a  0 5 ) .  E s t e  c u s t o  e n g lo b a  o  c u s t o  d e  m ã o  d e  o b r a  
d i r e t a  e  o  c u s t o  in d i r e t o  d o  s e r v iç o  p r e s t a d o .  O  Q u a d r o  2 . 8  a p r e s e n t a  o  v a lo r  d o  






















 QUADRO 2.8 ORÇAMENTO DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS 
              
2014 2015 2016 2017 2018 2019
CSP - Desenvolvimento de Software -
MOD - 210.000,00  210.000,00  210.000,00  210.000,00  210.000,00  
CISP - 1.960,20      1.960,20      1.960,20      1.960,20      1.960,20      
Custo orçado de CSP - 211.960,20  211.960,20  211.960,20  211.960,20  211.960,20  
CSP - Manutenção de Software -
MOD - 30.000,00    30.000,00    30.000,00    30.000,00    30.000,00    
CISP - 280,08         280,08         280,08         280,08         280,08         
Custo orçado de CSP - 30.280,08    30.280,08    30.280,08    30.280,08    30.280,08    
ORÇAMENTO DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS ANOS 2014-2019
 
 Fonte: Elaborado pelo autor.
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 N e s t e  q u a d r o  n ã o  f o i  h o u v e  v a r ia ç ã o  d o s  C S P s ,  p o is  a  m ã o  d e  o b r a  
d i r e t a  e  o s  c u s t o s  s ã o  c o n s t a n t e s  n o  p e r í o d o  a p r e s e n t a d o  ( n ã o  e x is t e m  
c o m p o n e n t e s  v a r iá v e is  n e s t e s  c u s t o s ) .   
 
2 . 4 . 1 . 3  O r ç a m e n t o  d a s  D e s p e s a s  G e r a is  
 
A  e t a p a  0 6  t r a t a  d a  d e s p e s a s  n ã o  r e la c io n a d a s ,  p a r a  e s t a  e t a p a  f o r a m  
c o n s id e r a d o s  c o m o  d e s p e s a s  n ã o  r e la c io n a d a s :  s a lá r io  d a  a d m in is t r a ç ã o  ( s a lá r io  
d o  a d m in is t r a d o r  e  d o  g e r e n t e  d e  p r o je t o s ) ,  l im p e z a  e  c o n s e r v a ç ã o  ( r e a l iz a d a  p o r  
u m a  e m p r e s a  t e r c e i r a ) ,  m a t e r ia is  d e  l im p e z a ,  h ig ie n e  e  d e  e s c r i t ó r io  ( p a r a  e s t e s  
m a t e r ia is  f o r a m  e la b o r a d o s  o r ç a m e n t o s  c o m  f o r n e c e d o r e s ,  in c lu in d o  q u a n t id a d e  e  
f r e q u ê n c ia  d a  c o m p r a ,  p o r  is s o  o s  v a lo r e s  p o d e m  v a r ia r  m ê s  a  m ê s ) .  A lé m  d is s o ,  
o  a lu g u e l  d a  s a la  c o m e r c ia l ,  á g u a ,  t a x a  d e  c o le t a  d e  l ix o  e  t e le f o n e  t a m b é m  f o r a m  
in c lu í d o s  n a s  d e s p e s a s .   
P a r a  o r ç a r  a  á g u a  e  o  l ix o ,  b u s c o u - s e  a s  t a x a s  p r a t ic a d a s  n a  c id a d e  d e  
M o n t r e a l ,  n o  s i t e  d a  p r e f e i t u r a .  O  c u s t o  c o m  t e le f o n e  f o i  o r ç a d o  c o m  a  e m p r e s a  
B e l l ,  e m  u m  p la n o  e m p r e s a r ia l .  J á  p a r a  o s  d e m a is  c u s t o s  n ã o  r e la c io n a d o s ,  s e u s  
f o r n e c e d o r e s ,  d e s c r i ç ã o ,  e  p r e ç o s  e s t ã o  d is p o s t o s  n o  A p ê n d ic e  0 1 .   
O  Q u a d r o  2 . 9  a b a ix o  a p r e s e n t a  o s  v a lo r e s  d a s  d e s p e s a s  a n u a lm e n t e ,  o s  
v a lo r e s  d e t a lh a d o s  m e n s a lm e n t e  e n c o n t r a m - s e  n o  A p ê n d ic e  0 1 .  O b s e r v a - s e  q u e  
o  v a lo r  d a s  d e s p e s a s  é  c o n s t a n t e  d u r a n t e  t o d o  o  p e r í o d o ,  is t o  p o r  q u e  a  r o t in a  d e  
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 Q U A D R O  2 . 9  O R Ç A M E N T O  D A S  D E S P E S A S  N Ã O  R E L A C I O N A D A S  
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Salário da Administração - 132.000,00 132.000,00 132.000,00 132.000,00 132.000,00
Limpeza e conservação - 27.600,00 27.600,00 27.600,00 27.600,00 27.600,00
Materiais de Limpeza - 419,04 419,04 419,04 419,04 419,04
Materiais de Higiene - 203,76 203,76 203,76 203,76 203,76
Material de Escritório - 1.332,12 1.332,12 1.332,12 1.332,12 1.332,12
Aluguel - 6.780,00 6.780,00 6.780,00 6.780,00 6.780,00
Água - 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00
Coleta de Lixo - 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
Telefone - 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00
TOTAL - 170.974,92 170.974,92 170.974,92 170.974,92 170.974,92
ORÇAMENTO DAS DESPESAS NÃO RELACIONADAS ANOS 2014-2019
 
                F o n t e :  E l a b o r a d o  p e l o  a u t o r .  
 
2 . 4 . 1 . 4  D e m o n s t r a ç ã o  d o  R e s u l t a d o  d o  E x e r c í c io  ( D R E )  
 
 O  o r ç a m e n t o  d a  D R E  ( e t a p a  0 7 )  t e m  c o m o  p r in c ip a l  o b je t iv o  a p r e s e n t a r  
d e  m a n e i r a  r e s u m id a  o  r e s u l t a d o  a p u r a d o  e m  r e la ç ã o  a o  c o n ju n t o  d e  o p e r a ç õ e s  
r e a l iz a d a s  e m  u m  d e t e r m in a d o  e s p a ç o  d e  t e m p o .  N e s t e  P r o je t o  o  o r ç a m e n t o  d a  
D R E  s e r á  e la b o r a d a  e m  b a s e s  a n u a is .  O  Q u a d r o  2 . 1 0  a  s e g u i r  a p r e s e n t a  a  
p r o je ç ã o  d a  d e m o n s t r a ç ã o  d o  r e s u l t a d o  d o  e x e r c í c io  p a r a  o  p e r í o d o  2 0 1 4 - 2 0 1 9 .   
 




QUADRO 2.10 ORÇAMENTO DA DRE 
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Receita Bruta - 393.450,00 412.800,00 554.700,00 567.600,00 709.500,00
(-) Impostos - 50.656,69 53.148,00 71.417,63 73.078,50 91.348,13
Taxa Federal de Produtos e Serviços - 19.672,50 20.640,00 27.735,00 28.380,00 35.475,00
Taxa de Vendas do Québec (TVQ) - 30.984,19 32.508,00 43.682,63 44.698,50 55.873,13
(=) Receita Líquida - 342.793,31 359.652,00 483.282,38 494.521,50 618.151,88
(-) CSP - 242.240,28 242.240,28 242.240,28 242.240,28 242.240,28
     CSP Desenvolvimento - 211.960,20 211.960,21 211.960,21 211.960,21 211.960,21
     CSP Manutenção - 30.280,08 30.280,03 30.280,03 30.280,03 30.280,03
(=) Lucro Bruto - 100.553,03 117.411,72 241.042,10 252.281,22 375.911,60
(-) Despesas - 170.974,92 170.974,92 170.974,92 170.974,92 170.974,92
(-) Encargos trabalhistas - 30.146,64 30.146,64 30.146,64 30.146,64 30.146,64
(=) Lucro Operacional - -100.568,53 -83.709,84 39.920,54 51.159,66 174.790,04
(-) Despesas de Juros - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(=) LAIR - -100.568,53 -83.709,84 39.920,54 51.159,66 174.790,04
(-) IRPJ - 0,00 0,00 3.193,65 4.092,78 13.983,21
(=) Lucro Líquido - -100.568,53 -83.709,84 36.726,89 47.066,88 160.806,83
ORÇAMENTO DA DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ANOS 2014-2019
 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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 P o d e - s e  p e r c e b e r ,  a o  o b s e r v a r  a  e v o lu ç ã o  d o  L u c r o  L í q u id o  a o  lo n g o  d o s  
5  a n o s ,  q u e  a p ó s  a  c o n s o l id a ç ã o  d a  e m p r e s a  n o  t e r c e i r o  a n o  d e  a t iv id a d e  é  
p o s s í v e l  u m  q u a d r o  d e  L u c r o  L í q u id o  p o s i t iv o .  A p ó s  a  e v o lu ç ã o  d r á s t ic a  d o  
s e g u n d o  p a r a  o  t e r c e i r o  a n o ,  o  lu c r o  a p r e s e n t a  g r a n d e s  v a r ia ç õ e s  p o s i t iv a s .    
  
2 . 4 . 2  O r ç a m e n t o  d e  C a ix a  
 
 O  o r ç a m e n t o  d e  c a ix a  é  u m  p la n o  e la b o r a d o  n o  c o m e ç o  d e  u m  
d e t e r m in a d o  p e r í o d o ,  e m  q u e  p r o c u r a - s e  e x p la n a r  t o d a s  a s  e n t r a d a s  e  s a í d a s  d e  
c a ix a  q u e  s ã o  e s p e r a d a s .  E s t e  o r ç a m e n t o  t e m  c o m o  r e s u l t a d o  f in a l  o  " S a ld o  F in a l  
d o  P e r í o d o " .  ( F O N S E C A ,  2 0 1 2 )  
 N o  Q u a d r o  2 . 1 1  a b a ix o ,  e n c o n t r a - s e  o  o r ç a m e n t o  d e  c a ix a  p a r a  t o d o s  o s  



















QUADRO 2.11 ORÇAMENTO DE CAIXA   
dez/14 dez/15 dez/16 dez/17 dez/18 dez/19
(+) Saldo Inicial (capital próprio) 200.000,00 100.162,35 15.515,91 45.133,92 92.163,34 252.558,06









(-) MOD 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
(-) CIF 186,69 186,69 186,69 186,69 186,69
(-) Despesas de Marketing
(-) Despesas de P&D
(-) Administrativas 14.189,17 14.189,17 14.189,17 14.189,17 14.189,17
(-) Equipamentos pagos à vista 7.122,80
(-) Taxa Federal de Produtos e Serviços 1.666,25 1.720,00 2.311,25 2.365,00 2.956,25
(-) Taxa de Vendas do Quebec 2.624,34 2.709,00 3.640,22 3.724,88 4.656,09
Encargos trabalhistas (parte da empresa):
(-) Employment Insurence 664,00 664,00 664,00 664,00 664,00
(-) Quebec Parental Insurence Plan 242,42 242,42 242,42 242,42 242,42
(-) Quebec Pension Plan 1.605,80 1.605,80 1.605,80 1.605,80 1.605,80
(-) IR 3.193,65 4.092,78 13.983,21
(+) Saldo mínimo de caixa
(=) Saldo final de caixa 192.877,20 92.308,67 8.598,83 45.325,72 92.392,61 253.199,44
ORÇAMENTO DE CAIXA ANOS 2014-2019
      
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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 A t r a v é s  d e s t e  q u a d r o ,  p ô d e - s e  o b s e r v a r  q u e  p a r a  o s  a n o s  2 0 1 5  e  2 0 1 6  a  
e m p r e s a  in c o r r e  e m  s a ld o s  f in a is  c a d a  v e z  m e n o r e s ,  d a d o  o  b a ix o  d e s e m p e n h o  
n a  p r e s t a ç ã o  d e  s e r v iç o s .  S e n d o  q u e  e s t e  p o d e  s e r  p e r c e b id o  n o  i t e m  “ v e n d a s  à  
v is t a ” .  C o n t u d o ,  a  p a r t i r  d e  2 0 1 7  a  e m p r e s a  X - D a t a  p a s s a  a  a p r e s e n t a r  u m  q u a d r o  
d e  c r e s c im e n t o  d o  s a ld o  f in a l  d e  c a ix a ,  c h e g a n d o  a  C A D $ 2 3 6 . 0 4 5 , 4 3  n o  f in a l  d e  
2 0 1 9 .  O  o r ç a m e n t o  d e  c a ix a  m ê s  a  m ê s  p a r a  o s  a n o s  d o  p r o je t o  e n c o n t r a - s e  n o  
A p ê n d ic e  0 2 .  
 U t i l iz a n d o  o  O r ç a m e n t o  d e  C a ix a ,  f o i  p o s s í v e l  e s t im a r  a  t a x a  in t e r n a  d e  
r e t o r n o  ( T I R ) .  V is t o  q u e  a  T a x a  M í n im a  d e  A t r a t iv id a d e  é  d e  2 0 % ,  a  T I R  d e  3 1 %  
f o i  e n c o n t r a d a  a t r a v é s  d o s  m é t o d o s  e x p l ic i t a d o s  e m  F O N S E C A ,  2 0 1 2  p g  1 4 7 .  
 
2 . 4 . 3  B a la n ç o  P a t r im o n ia l  
 
 O  B a la n ç o  P a t r im o n ia l  d e s t a c a  q u a l i t a t iv a  e  q u a n t i t a t iv a m e n t e  a  p o s iç ã o  
p a t r im o n ia l  e  f in a n c e i r a  d a  e m p r e s a  e m  d e t e r m in a d o  p e r í o d o .  D e s t a  f o r m a ,  p o d e  
s e r  c o n s id e r a d o  u m a  im p o r t a n t e  e  in d is p e n s á v e l  f e r r a m e n t a  p a r a  t o d a s  a s  
e m p r e s a s ,  in d e p e n d e n t e m e n t e  d o  r a m o  e m  q u e  a t u e  e  d a  s u a  f o r m a  d e  
t r ib u t a ç ã o .   
 E s t e  b a la n ç o  é  c o m p o s t o  p e la s  c o n t a s  d o  A t iv o ,  q u e  r e p r e s e n t a m  o s  
b e n s  e  d i r e i t o s  d a  e n t id a d e  e c o n ô m ic a ;  e  d o  P a s s iv o ,  o  q u a l  é  c o n s t i t u í d o  p e lo s  
d e v e r e s  e  o b r ig a ç õ e s  d a  e m p r e s a .   
 A  s e g u i r  s ã o  a p r e s e n t a d o s  o s  b a la n ç o s  p a t r im o n ia is  a n u a is  p a r a  a  e t a p a  
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 Q U A D R O  2 . 1 2  B A L A N Ç O  P A T R I M O N I A L  3 1 / 1 2 / 2 0 1 4  
Ativo Circulante Passivo Circulante
Caixa 192.877,20 
Ativo não circulante Passivo não circulante
Máquinas e Equipamentos 7.122,80     
Patrimônio Líquido 200.000,00 
Capital Social 200.000,00 
Lucro Líquido acumulado -              
TOTAL DO ATIVO 200.000,00 TOTAL DO PASSIVO + PL 200.000,00 
Balanço Patrimonial ETAPA PRÉ OPERACIONAL 31/12/2014
 
 F o n t e :  E l a b o r a d o  p e l o  a u t o r .  
 
 Q U A D R O  2 . 1 3  B A L A N Ç O  P A T R I M O N I A L  3 1 / 1 2 / 2 0 1 5  
Ativo Circulante Passivo Circulante
Caixa 92.308,67   
Ativo não circulante Passivo não circulante
Máquinas e Equipamentos 7.122,80     
Patrimônio Líquido 99.431,47   
Capital Social 200.000,00 
Lucro Líquido acumulado 100.568,53- 
TOTAL DO ATIVO 99.431,47   TOTAL DO PASSIVO + PL 99.431,47   
Balanço Patrimonial 31/12/2015
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 Q U A D R O  2 . 1 4  B A L A N Ç O  P A T R I M O N I A L  3 1 / 1 2 / 2 0 1 6  
Ativo Circulante Passivo Circulante
Caixa 8.598,83     
Ativo não circulante Passivo não circulante
Máquinas e Equipamentos 7.122,80     
Patrimônio Líquido 15.721,63   
Capital Social 200.000,00 
Lucro Líquido acumulado 184.278,37- 
TOTAL DO ATIVO 15.721,63   TOTAL DO PASSIVO + PL 15.721,63   
Balanço Patrimonial 31/12/2016
 
F o n t e :  E l a b o r a d o  p e l o  a u t o r .  
 
 Q U A D R O  2 . 1 5  B A L A N Ç O  P A T R I M O N I A L  3 1 / 1 2 / 2 0 1 7  
Ativo Circulante Passivo Circulante
Caixa 45.325,72   
Ativo não circulante Passivo não circulante
Máquinas e Equipamentos 7.122,80     
Patrimônio Líquido 52.448,52   
Capital Social 200.000,00 
Lucro Líquido acumulado 147.551,48- 
TOTAL DO ATIVO 52.448,52   TOTAL DO PASSIVO + PL 52.448,52   
Balanço Patrimonial 31/12/2017
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 Q U A D R O  2 . 1 6  B A L A N Ç O  P A T R I M O N I A L  3 1 / 1 2 / 2 0 1 8  
Ativo Circulante Passivo Circulante
Caixa 92.392,61   
Ativo não circulante Passivo não circulante
Máquinas e Equipamentos 7.122,80     
Patrimônio Líquido 99.515,41   
Capital Social 200.000,00 
Lucro Líquido acumulado 100.484,59- 
TOTAL DO ATIVO 99.515,41   TOTAL DO PASSIVO + PL 99.515,41   
Balanço Patrimonial 31/12/2018
 
F o n t e :  E l a b o r a d o  p e l o  a u t o r  
 
 Q U A D R O  2 . 1 7  B A L A N Ç O  P A T R I M O N I A L  3 1 / 1 2 / 2 0 1 9  
Ativo Circulante Passivo Circulante
Caixa 253.199,44 
Ativo não circulante Passivo não circulante
Máquinas e Equipamentos 7.122,80     
Patrimônio Líquido 260.322,24 
Capital Social 200.000,00 
Lucro Líquido acumulado 60.322,24   
TOTAL DO ATIVO 260.322,24 TOTAL DO PASSIVO + PL 260.322,24 
Balanço Patrimonial 31/12/2019
 
F o n t e :  E l a b o r a d o  p e l o  a u t o r .  
 
            A o  c r ia r  o  B a la n ç o  P a t r im o n ia l ,  u t i l iz o u - s e  o  s a ld o  f in a l  d o  o r ç a m e n t o  d e  
c a ix a .  I s s o  s ig n i f ic a  q u e  o s  im p o s t o s  e  e n c a r g o s ,  já  p a g o s ,  n ã o  d e v e m  e s t a r  
d is p o s t o s  n o  P a s s iv o  C i r c u la n t e  d e s t e  B P .  A o  o b s e r v a r  o s  B a la n ç o s  P a t r im o n ia is ,  
p e r c e b e - s e  q u e  o  L u c r o  L í q u id o  A c u m u la d o  é  n e g a t iv o  p a r a  t o d o s  o s  a n o s  d a  
e t a p a  o p e r a c io n a l ,  à  e x c e ç ã o  d e  2 0 1 9 .  C o n t u d o ,  a  p a r t i r  d e  2 0 1 7 ,  já  é  p o s s í v e l  
p e r c e b e r  s u a s  t e n d ê n c ia s  p o s i t iv a s ,  v is t o  q u e  o  L L A  a t in g e  s e u  p io r  r e s u l t a d o  e m  
2 0 1 6  e  s e g u e  c o m  m e lh o r a s  c o n s t a n t e s  a t é  a t in g i r  C A D $  6 0 . 3 2 2 , 2 4  e m  2 0 1 9 .  
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3  A S P E C T O S  F I N A N C E I R O S  
 
 E s t a  c a p í t u lo  a p r e s e n t a  a  f o r m a  d e  f in a n c ia m e n t o  d o  P r o je t o ,  d e n o t a n d o  
s u a  c o m b in a ç ã o  d e  c a p i t a l  p r ó p r io  e  d e  t e r c e i r o s .  A lé m  d is s o ,  s e r ã o  a n a l is a d o s  o s  
í n d ic e s  f in a n c e i r o s  r e f e r e n t e s  à  s a ú d e  c o n t á b i l  e  e c o n ô m ic a  d a  e m p r e s a .  S e r á  
a p r e s e n t a d a ,  t a m b é m ,  u m a  c o m p a r a ç ã o  e n t r e  a  T I R  ( T a x a  I n t e r n a  d e  R e t o r n o )  e  
a  T M A  ( T a x a  M í n i m a  d e  A t r a t iv id a d e ) ,  c o m o  f o r m a  d e  a n a l is a r  a  r e n t a b i l id a d e  d o  
P r o je t o .  
 O s  a s p e c t o s  f in a n c e i r o s  a b r a n g e m  a s  in v e r s õ e s  d o  P r o je t o ,  q u e  n a d a  
m a is  s ã o  q u e  t o d o s  o s  in v e s t im e n t o s  n e c e s s á r io s  p a r a  a  e x e c u ç ã o  d e s t e  P r o je t o .  
E s s e s  in v e s t im e n t o s  p o d e m  s e r  e m  f ix o s  e / o u  c a p i t a l  d e  g i r o .   
 
3 . 1  I N V E R S Õ E S  D O  P R O J E T O  
 
 C o m o  já  e x p l ic a d o  a n t e r io r m e n t e ,  in v e r s õ e s  d o  P r o je t o ,  é  u m  c o n c e i t o  
q u e  r e f e r e  a o  m o n t a n t e  d e  in v e s t im e n t o  e m  f ix o  e / o u  c a p i t a l  d e  g i r o .  O  
in v e s t im e n t o  f ix o ,  c o n t e m p la  o  v a lo r  g a s t o  n a  c o n s t r u ç ã o  d a  f á b r ic a ,  s is t e m a s ,  
e q u ip a m e n t o s  e  e t c .  J á  o  in v e s t im e n t o  e m  c a p i t a l  d e  g i r o  t e m  c o m o  o b je t iv o  
c u s t e a r  a s  o p e r a ç õ e s  d a  e m p r e s a .  
 
3 . 1 . 1  A n á l is e  e  d e s c r iç ã o  d o  in v e s t im e n t o  
 
 P a r a  e x e c u t a r  o  P r o je t o ,  s ã o  n e c e s s á r io s  in v e s t im e n t o s  e m  
c o m p u t a d o r e s .  E s t e s  s e r ã o  c o m p r a d o s  d u r a n t e  a  e t a p a  p r é - o p e r a c io n a l  e  p a g o s  à  
v is t a .   U m a  v e z  q u e  o  im ó v e l  s e r á  a lu g a d o ,  n ã o  h a v e r á  a  n e c e s s id a d e  d e  r e f o r m a  
e  n e m  d e  in v e s t im e n t o s  d e  c o n s t r u ç ã o  c iv i l .  L o g o ,  d a d a  à  n a t u r e z a  d a  
p r o g r a m a ç ã o  d e  s o f t w a r e s ,  a  n e c e s s id a d e  d e  in v e s t im e n t o  f ix o  é  b a ix a .  A s s im ,  a  
n a t u r e z a  d o  c a p i t a l  n e c e s s á r io  p a r a  a s  a t iv id a d e s  e n c o n t r a - s e  n o  e s c o p o  d o  
a p o r t e  d e  c a p i t a l .   D e s t a  m a n e i r a ,  o  Q u a d r o  3 . 1  a p r e s e n t a  a s  a q u is iç õ e s  a  s e r e m  
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 Q U A D R O  3 . 1  A Q U I S I Ç Õ E S  D E  M O B Í L I A  E T A P A  P R É  O P E R A C I O N A L  
 M O B Í L I A  P A R A  E S C R I T Ó R I O  
Item Fornecedor Qtd Total Preço Unt Valor
Computador NCIX.cad 8 759,99 6079,92
Televisor NCIX.cad 1 799,99 799,99
Multifuncional NCIX.cad 1 109,99 109,99
Telefone de mesa Canadian Tire 3 34,99 104,97




 F o n t e :  E l a b o r a d o  p e l o  a u t o r .   
 
3 . 1 . 2  C r o n o g r a m a  F í s ic o  
 
 D a d a  à  s im p l ic id a d e  d e s t a  e t a p a  e  o  c u r t o  p e r í o d o  p r é - o p e r a c io n a l  d e  
a p e n a s  u m  m ê s ,  n ã o  s e  f a z  n e c e s s á r io  o  c r o n o g r a m a  f í s ic o .  A s s im ,  e s t e  m ê s  é  
s u f ic ie n t e  p a r a  a  a d e q u a ç ã o  d o s  e q u ip a m e n t o s ,  m á q u in a s  e  d a  a d m in is t r a ç ã o .  
 
3 . 1 . 3  C r o n o g r a m a  F in a n c e i r o  
 
 D a  m e s m a  f o r m a  q u e  o  C r o n o g r a m a  F í s ic o ,  o  C r o n o g r a m a  F in a n c e i r o  
d is p e n s a  s im u la ç õ e s  g r á f ic a s ,  d a d a  a  s u a  s im p l ic id a d e .  A s s im ,  n e s t e  ú n ic o  m ê s  
q u e  p r e c e d e  a  e t a p a  o p e r a c io n a l ,  o  m o n t a n t e  n e c e s s á r io  é  d e  C A D $  7 . 6 8 7 , 8 0 .   
 
3 . 1 . 4  C a p i t a l  d e  G ir o  -  C G  
 
 O  c a p i t a l  d e  g i r o  r e f e r e - s e  a o s  r e c u r s o s  d e  c u r t o  p r a z o  q u e  p o d e m  s e r  
c o n v e r t id o s  e m  c a ix a  n o  p r a z o  m á x im o  d e  u m  a n o .  P o d e - s e  d e f in i r  o  c a p i t a l  d e  
g i r o  c o m o  s e n d o  o  c o n ju n t o  d o s  r e c u r s o s  d e m a n d a d o s  p a r a  f in a n c ia r  a s  
a t iv id a d e s  d o  n e g ó c io .  O  C G  é  r e p r e s e n t a d o  p e lo  a t iv o  c i r c u la n t e ,  e m  q u e  s e  
e n c o n t r a m  a s  c o n t a s  d e  c a ix a  e  d u p l ic a t a s  a  r e c e b e r .   
 A s s im ,  o  c a p i t a l  d e  g i r o  e x p r e s s a  a  n e c e s s id a d e  d e  r e c u r s o s  p a r a  o  
f in a n c ia m e n t o  d a  a t iv id a d e  d a  e m p r e s a ,  d e s d e  a  c o m p r a  d a  m a t é r ia  p r im a  a t é  o  
r e c e b im e n t o  d a s  v e n d a s  d o  p r o d u t o .  C o n t u d o ,  v is t o  q u e  o  s e r v iç o  p r e s t a d o  p e la  
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X - D a t a  n ã o  p a r c e la  s e r v iç o s  e  n e m  e s t o c a ,  s e u  c á lc u lo  n ã o  d e m o n s t r a  
im p o r t â n c ia  a d m in is t r a t iv a .  
 
3 . 1 . 5  Q u a d r o  d e  U s o s  e  F o n t e s  
 
 O  Q u a d r o  d e  U s o s  e  F o n t e s  t e m  c o m o  o b je t iv o  a  ju n ç ã o  d o  c r o n o g r a m a  
f in a n c e i r o  c o m  a s  f o n t e s  d o s  r e c u r s o s  d o  P r o je t o .  E s t e  q u a d r o  é  d e f in id o  a p ó s  o  
c á lc u lo  d o  c a p i t a l  d e  g i r o  e  a  d e f in iç ã o  d o s  in v e s t im e n t o s  f ix o s .  
 
 Q U A D R O  3 . 2  U S O S  E  F O N T E S   
Fornecedor Qtd Total Preço Unt Valor
   Computador NCIX.cad 8 759,99 6.079,92
   Televisor NCIX.cad 1 799,99 799,99
   Multifuncional NCIX.cad 1 109,99 109,99
   Telefone de mesa Canadian Tire 3 34,99 104,97
   Lixeira Canadian Tire 7 3,99 27,93
Total de Máquinas e Equipamentos 7.122,80
TOTAL
Recursos Próprios





USOS E FONTES ETAPA PRÉ OPERACIONAL
Usos




 F o n t e :  E l a b o r a d o  p e l o  a u t o r .   
  
3 . 2  F I N A N C I A M E N T O  D O  P R O J E T O  
 
 N e s t e  t ó p ic o  b u s c a - s e  e n c o n t r a r  a  f o r m a  d e  f in a n c ia m e n t o  q u e  m e lh o r  
s e r v e  a o s  p r o p ó s i t o s  e  p o s s ib i l id a d e s  d o  P r o je t o .  
 
3 . 2 . 1  D e t e r m in a ç ã o  d a  c o m b in a ç ã o  ó t im a  d e  r e c u r s o s  a  s e r e m  le v a n t a d o s  
 
 D a d o  o  b a ix o  m o n t a n t e  n e c e s s á r io  a o  in v e s t im e n t o ,  e le  s e r á  r e a l iz a d o  
c o m p le t a m e n t e  a t r a v é s  d e  r e c u r s o s  p r ó p r io s .  A s s im ,  t a n t o  a  e t a p a  p r é -
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o p e r a c io n a l  q u a n t o  o p e r a c io n a l  s e r á  d e s e n v o lv id a  e  p o s t a  e m  p r á t ic a  d a d a  à s  
p o s s ib i l id a d e s  d o s  r e c u r s o s  p r ó p r io s .  
 
3 . 3  P O N T O  D E  E Q U I L Í B R I O  D O  P R O J E T O  
 
 O  p o n t o  d e  e q u i l í b r io  d e m o n s t r a  a  r e la ç ã o  c u s t o - v o lu m e - lu c r o .  O  q u e  
s ig n i f ic a  d iz e r  q u e  b u s c a  e s t a b e le c e r  a  r e la ç ã o  e n t r e  o  v o lu m e  d e  p r o d u ç ã o ,  o  
c u s t o  t o t a l  p a r a  p r o d u ç ã o  e  o  lu c r o  ( F O N S E C A ,  2 0 1 2 ) .  
 
3 . 3 . 1 .  P o n t o  d e  E q u i l í b r io  O p e r a c io n a l  -  P E O   
 
 O  p o n t o  d e  e q u i l í b r io  o p e r a c io n a l  d e t e r m in a  a  q u a n t id a d e  d e  p r o d u ç ã o  e  
v e n d a  d e  b e n s / s e r v iç o s  c u jo s  c u s t o s  e  r e c e i t a s  o p e r a c io n a is  t o t a is  s ã o  ig u a is .  
D e s t a  f o r m a ,  n ã o  h á  n e m  lu c r o  n e m  p r e ju í z o  o p e r a c io n a l  
 A  f ó r m u la  p a r a  o  c á lc u lo  d e s t e  p o n t o  d e  e q u i l í b r io  é  a  s e g u in t e :  
 
               
 
 O  r e s u l t a d o  d o  P E O  d a  E m p r e s a  X - D a t a  e s t á  r e p r e s e n t a d o  n o s  Q u a d r o s  
3 . 3  e  Q u a d r o  3 . 4 .  F o r a m  c o n s id e r a d o s  c o m o  c u s t o s  f ix o s :  in t e r n e t ,  e n e r g ia  
e lé t r ic a  e  s a lá r io  d o s  p r o g r a m a d o r e s .  S a b e n d o  q u e  a  e m p r e s a  X - D a t a  é  
r e m u n e r a d a  p e la  c o m e r c ia l iz a ç ã o  d e  d o is  p r o d u t o s  f e z - s e  n e c e s s á r io  o  r a t e io  d o s  
c u s t o s  d e  in t e r n e t ,  e n e r g ia  e lé t r ic a  e  s a lá r io .  A s  t a b e la s  c o m  o s  v a lo r e s  d o s  
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 Q U A D R O  3 . 3  P O N T O  D E  E Q U I L Í B R I O  O P E R A C I O N A L ,      
   D E S E N V O L V I M E N T O  D E  S O F T W A R E  ( I )  
 
Custo Fixo anual 213.817,485 
Preço de venda unit. 10.750,000   
Custo Variável unit não possui
PEO 20 unidades
PEO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE
 
 F o n t e :  E l a b o r a d o  p e l o  a u t o r .   
 
 Q U A D R O  3 . 4  P O N T O  D E  E Q U I L Í B R I O  O P E R A C I O N A L ,   
   M A N U T E N Ç Ã O  D E  S O F T W A R E  ( I I )  
 
Custo Fixo anual 30.545,36     
Preço de venda unit. 1.075,00       
Custo Variável unit não possui
PEO 29 unidades
PEO MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
 
 F o n t e :  E l a b o r a d o  p e l o  a u t o r .   
 
 A o  a n a l is a r  o s  Q u a d r o s  3 . 3  e  3 . 4 ,  p e r c e b e - s e  q u e  o  p o n t o  d e  e q u i l í b r io  
o p e r a c io n a l  p a r a  o  s e r v iç o  d e  d e s e n v o lv im e n t o  d e  s o f t w a r e  é  d e  2 0  u n id a d e s  a o  
a n o .  J á  p a r a  o  s e r v iç o  d e  m a n u t e n ç ã o  d e  s o f t w a r e  2 9  u n id a d e s .  D e s t a  m a n e i r a ,  
a o  p r e s t a r  2 0  s e r v iç o s  d e  d e s e n v o lv im e n t o  e  2 9  s e r v iç o s  d e  m a n u t e n ç ã o  a  
e m p r e s a  X - D a t a  n ã o  t e r á  lu c r o  n e m  p r e ju í z o .  
 
3 . 4  A N Á L I S E  D A  R E N T A B I L I D A D E  D O  E M P R E E N D I M E N T O  
 
 P a r a  v e r i f ic a r  a  s i t u a ç ã o  c o n t á b i l  d a  e m p r e s a  é  n e c e s s á r ia  u m a  a n á l is e  
t a n t o  d o  B a la n ç o  P a t r im o n ia l  q u a n t o  d a  D e m o n s t r a ç ã o  d o  R e s u l t a d o  d o  E x e r c í c io .  
A s s im ,  f a z - s e  n e c e s s á r io  o  c á lc u lo  d e  v á r io s  í n d ic e s  d e  l iq u id e z ,  a t iv id a d e ,  
e n d iv id a m e n t o  e  r e n t a b i l id a d e .  A  a n á l is e  d e s t e s  í n d ic e s  é  c a p a z  d e  v e r i f ic a r  a  
s a ú d e  f in a n c e i r a  d a  e m p r e s a  e  p r o p o r  s o lu ç õ e s  p a r a  p o s s í v e is  s i t u a ç õ e s  
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3 . 4 . 1  C á lc u lo  e  a n á l is e  d o s  í n d ic e s  d e  l iq u id e z  
 
 O s  í n d ic e s  d e  l iq u id e z  t e m  c o m o  o b je t iv o  a v a l ia r  a  c a p a c id a d e  d e  
p a g a m e n t o  d a  o r g a n iz a ç ã o .  A s  in f o r m a ç õ e s  p a r a  o  c á lc u lo  d e s s e s  í n d ic e s  s ã o  
r e t i r a d o s  d o  B a la n ç o  P a t r im o n ia l .   
 N o  c a s o  d e s t e  p r o je t o ,  o s  í n d ic e s  d e  l iq u id e z  n ã o  s e r ã o  a p r e s e n t a d o s .  
U m a  v e z  q u e  o s  B a la n ç o s  P a t r im o n ia is  o r ç a d o s  n ã o  a p r e s e n t a m  v a lo r e s  d e  
p a s s iv o ,  t a n t o  c i r c u la n t e  c o m o  n ã o  c i r c u la n t e .  I s s o  o c o r r e  p o is  o  d is p o n í v e l  
( c a ix a ) ,  d e m o n s t r a d o  n o  B P  já  in c lu i  o s  v a lo r e s  d o s  im p o s t o s  p a g o s .  N ã o  h a v e n d o  
a  n e c e s s id a d e  d e  d is p ô - lo s  n o  p a s s iv o .   
  
3 . 4 . 2  C á lc u lo  e  a n á l is e  d o s  í n d ic e s  d e  e n d iv id a m e n t o  
 
 O s  í n d ic e s  d e  e n d iv id a m e n t o  s ã o  u m a  m a n e i r a  p a r a  d e s c o b r i r  o  í n d ic e  d e  
e n d iv id a m e n t o  d e  u m a  e m p r e s a .  O  e n d iv id a m e n t o  d e  u m a  o r g a n iz a ç ã o  o c o r r e  
n o r m a lm e n t e  p a r a  f in a n c ia r  o  c a p i t a l  d e  g i r o  o u  c o m p r a r  m á q u in a s  e  
e q u ip a m e n t o s .  
 N e s t e  p r o je t o ,  n ã o  h á  a  n e c e s s id a d e  d o  c á lc u lo  d o s  í n d ic e s  d e  
e n d iv id a m e n t o .  U m a  v e z  q u e ,  e le  é  in t e i r a m e n t e  f in a n c ia d o  p o r  a p o r t e  d e  c a p i t a .  
  
3 . 4 . 3  C á lc u lo  e  A n á l is e  d o s  Í n d ic e s  d e  R e n t a b i l id a d e  
 
 E s t e  í n d ic e  é  d e  f u n d a m e n t a l  im p o r t â n c ia  p a r a  o s  a d m in is t r a d o r e s ,  
a c io n is t a s  e  in v e s t id o r e s ,  p o is ,  c o m o  o  n o m e  m e s m o  já  d iz ,  e s t á  r e la c io n a d o  c o m  
a  r e n t a b i l id a d e  d o  n e g ó c io .  P o r  m e io  d e s s e s  í n d ic e s  é  p o s s í v e l  a t r a i r  m a is  
in v e s t id o r e s  e  c o n s e g u i r  m a is  o u  m e lh o r e s  f in a n c ia m e n t o s .  
 
 T a x a  d e  R e t o r n o  s o b r e  o  I n v e s t im e n t o  T o t a l  ( T R S I T ) :  e s t e  í n d ic e  é  o  
p r in c ip a l  in d ic a d o r  d a  c a p a c id a d e  e c o n ô m ic a  d a  e m p r e s a .  A s  e q u a ç õ e s  a b a ix o  
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 T a x a  d e  R e t o r n o  S o b r e  o  P a t r im ô n io  L í q u id o  ( T R S P L ) :  O  T R S P L  in d ic a  a  
r e n t a b i l id a d e  d o s  e m p r e s á r io s .  A  f ó r m u la  p a r a  o  c á lc u lo  d e s t e  í n d ic e  e n c o n t r a - s e  
a b a ix o .  
  
 
 M a r g e m  d e  L u c r o  s o b r e  a s  V e n d a s  ( M L V ) :  a  M L V  in d ic a  a  m a r g e m  d e  
lu c r o  p a r a  c a d a  b e m / s e r v iç o  v e n d id o .  E s t e  í n d ic e  é  c a lc u la d o  d a  s e g u in t e  
m a n e i r a :  
  
 
 A p r e s e n t a d o s  o s  í n d ic e s ,  o  Q u a d r o  3 . 5  a b a ix o  d e m o n s t r a  o s  v a lo r e s  
d e s t e s  í n d ic e s .   
 
 Q U A D R O  3 . 5  Í N D I C E S  D E  R E N T A B I L I D A D E  
2015 2016 2017 2018 2019
TRSIT -0,6717 -1,4539 1,07751 0,61945 0,89377
TRSPL -0,6717 -1,4539 1,07751 0,61945 0,89377
MLV -0,2934 -0,2328 0,07599 0,09518 0,26014
Índices de Rentabilidade
 
F o n t e :  E l a b o r a d o  p e l o  a u t o r .  
 
 
A n a l is a n d o  a  T R S I T ,  a p r e s e n t a d a ,  d e m o n s t r a  o  g a n h o  p a r a  c a d a  
C A D $ 1 , 0 0  in v e s t id o .  N o s  p r im e i r o s  2  a n o s  d e  o p e r a ç ã o  d a  X - D a t a ,  o  g a n h o  é  
n e g a t iv o .  M a s ,  a p ó s  2 0 1 7  o s  g a n h o s  t o r n a m - s e  p o s i t iv o s .   
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J á  a  T R S P L ,  a p r e s e n t a d a ,  e x p r e s s a  o  v a lo r  g a n h o  p a r a  c a d a  C A D $ 1 , 0 0  
in v e s t id o .  E m  t o d o s  o s  p e r í o d o s  a p r e s e n t a d o s ,  e x c e t o  2 0 1 7 ,  o  in v e s t id o r  n ã o  
c o n s e g u i r á  r e c u p e r a r  o  s e u  1  d ó la r  in v e s t id o .  N o  c a s o  d o  a n o  2 0 1 7 ,  o  in v e s t id o r  
r e c u p e r a r á  s e u  d ó la r  in v e s t id o  m a is  C A D $ 0 , 7 8 .   
P o r  m e io  d a  M L V  é  p o s s í v e l  v e r i f ic a r  o  v a lo r  d e s t in a d o  a o  e m p r e s á r io  p a r a  
c a d a  C A D $  1 , 0 0  v e n d id o .  A n a l is a n d o  o  q u a d r o  a p r e s e n t a d o ,  é  p o s s í v e l  v e r i f ic a r  
q u e  a  p a r t i r  d e  2 0 1 5  o  v a lo r  q u e  s o b r a r á  a  e m p r e s a  s ó  i r á  a u m e n t a r .  I s t o  
d e m o n s t r a  o  m o m e n t o  d e  c o n s o l id a ç ã o  d a  e m p r e s a .   
 
3 . 4 . 4  C o m p a r a ç ã o  e n t r e  T I R  e  T M A  d e  m e r c a d o   
 
 A  t a x a  in t e r n a  d e  r e t o r n o  ( T I R )  é  a  t a x a  n e c e s s á r ia  o  v a lo r  d e  u m  
in v e s t im e n t o  c o m  o s  s e u s  f u t u r o s  r e t o r n o s .  O u  s e ja ,  s ig n i f ic a  a  t a x a  d e  r e t o r n o  d e  
u m  p r o je t o .  P a r a  o  c á lc u lo  d e s t a  t a x a  é  n e c e s s á r io  p r o je t a r  o  f lu x o  d e  c a ix a  q u e  
in d iq u e  q u a is  s ã o  a s  e n t r a d a s  e  s a í d a s  d e  d in h e i r o  p r o v o c a d a s  p e lo  in v e s t im e n t o .   
 A  t a x a  m í n im a  d e  a t r a t iv id a d e  ( T M A )  r e p r e s e n t a  o  m í n im o  q u e  o  
in v e s t id o r  s e  p r o p õ e  a  g a n h a r  e m  r e la ç ã o  a  u m  in v e s t im e n t o .  A  T M A  le v a  e m  
c o n s id e r a ç ã o  t r ê s  f a t o r e s :  l iq u id e z ,  c u s t o  d e  o p o r t u n id a d e  e  r is c o  d o  n e g ó c io .  
P a r a  e s t e  P r o je t o  a  T M A  f o i  d e f in id a  e m  1 8 % .  
 O  Q u a d r o  3 . 1 7  a b a ix o ,  r e p r e s e n t a  a  m a n e i r a  q u e  s e r á  u t i l iz a d a  a  a n á l is e  
d a s  t a x a s  n e s t e  P r o je t o .  
 
 Q U A D R O  3 . 6  R E L A Ç Ã O  T I R  E  T M A  
 
Relação TIR e TMA Conclusão 
TIR>TMA Investimento economicamente atrativo
TIR<TMA Investimento economicamente não atrativo
TIR=TMA Investimento em situação de indifereça
 
 F o n t e :  E l a b o r a d o  p e l o  a u t o r .   
  
 V is t o  q u e  a  T M A  é  d e  2 0 % ,  e  a  T I R  c a lc u la d a  p a r a  a  X - D a t a  d u r a n t e  o  
p e r í o d o  a n a l is a d o  n o  P r o je t o  é  d e  3 1 % ,  t e m - s e  q u e  o  P r o je t o  é  e c o n o m ic a m e n t e  
a t r a t iv o .  A s s im ,  o  e m p r e e n d im e n t o  n o s  m o ld e s  a p r e s e n t a d o s  é  v iá v e l  
e c o n o m ic a m e n t e .  
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C O N C L U S Ã O  
 
 A  p r o v í n c ia  d e  Q u e b e c ,  n o  C a n a d á ,  t e m  p a s s a d o  n o s  ú l t im o s  a n o s  p o r  
u m  a q u e c im e n t o  n o  s e t o r  d e  T I C .  C o m  is s o ,  n o v a s  o p o r t u n id a d e s  d e  n e g ó c io s  e  
e m p r e e n d im e n t o s  s u r g e m .  N e s s e  s e n t id o ,  b u s c o u - s e  p r o je t a r  a  v ia b i l id a d e  
e c o n ô m ic a  e  f in a n c e i r a  d e  u m a  p e q u e n a  e m p r e s a  p r e s t a d o r a  d e  s e r v i ç o s  d e  
T e c n o lo g ia  d a  I n f o r m a ç ã o  c o m  f o c o  e m  c o n t r o le  d e  e s t o q u e .   
 E s t a  e m p r e s a  e s t a r ia  n o s  m o ld e s  d e  8 5 %  d a s  c o n c o r r e n t e s  já  in s t a la d a s  
n o  C a n a d á ,  u m a  v e z  q u e  s e u  q u a d r o  d e  f u n c io n á r io s  c o n t e m p la  m e n o s  q u e  1 0  
c o n t r a t a d o s  e  a t u a  c o m  a s  l in g u a g e n s  J a v a  e  D o t n e t ,  d u a s  d a s  m a is  c o m u n s  e m  
d e s e n v o lv im e n t o  d e  s o f t w a r e s .   
 P a r a  o  o r ç a m e n t o  d e s t e  p r o je t o  n ã o  h o u v e  a  n e c e s s id a d e  d e  r e a l iz a r  
e m p r é s t im o s .  V is t o  q u e  o  a p o r t e  d e  c a p i t a l  e s t im a d o  c o n s e g u e  s u p r i r  t o d a s  a s  
d e m a n d a s  d a  o p e r a ç ã o .  
 A o  v e r i f ic a r  o  o r ç a m e n t o  d e  c a ix a ,  p e r c e b e u - s e  q u e  o  p a y b a c k  o c o r r e  e m  
2 0 1 9 ,  o u  s e ja ,  o  lu c r o  l í q u id o  a c u m u la d o  ig u a lo u - s e  a o  in v e s t im e n t o .   
 F a z - s e  im p o r t a n t e  r e s s a l t a r  q u e ,  a p e s a r  d e  n ã o  t e r  s id o  c o n t e m p la d o  n o  
p r o je t o ,  a  e s t r a t é g ia  d e  v e n d a s  s e r á  r e a l iz a d a  a  p a r t i r  d e  u m a  p á g in a  n a  in t e r n e t  e  
c o n t a t o s  t e le f ô n ic o s .  V is t o  q u e  e s t e s  s e r ã o  e x e c u t a d o s  p e lo s  p r ó p r io s  s ó c io s ,  a  
a t iv id a d e  n ã o  in c o r r e r á  e m  c u s t o s  a d ic io n a is .  
 A lé m  d is s o ,  a o  s e  a p l ic a r  u m a  T M A  d e  2 0 % ,  p e r c e b e u - s e  n o  p r o je t o  u m a  
T I R  d e  3 1 % .  I s s o  c o r r o b o r a  c o m  o  s u c e s s o  e s t im a d o  d a  e m p r e s a  X - D a t a .  N e s t e  
s e n t id o ,  a p ó s  t o d a s  a s  e t a p a s  f in a n c e i r a s  e  c o n t á b e is  t e r e m  s id o  o r ç a d a s ,  t e m - s e  
q u e  a  e m p r e s a  X - D a t a  é  u m  in v e s t im e n t o  p o s s í v e l  d e  s e r  e x e c u t a d o  n a  p r o v í n c ia  
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B I B L I O G R A F I A  
 
 
2 0 1 3  R A T E S  a n d  M u t ip le s .  D is p o n í v e l  e m  < h t t p : / / w w w . s e r v ic e c a n a d a . g c . c a /  
e n g / c s / p r p / 0 3 0 0 / 0 3 0 0 _ 1 4 0 . s h t m l>  A c e s s o  e m  2 6  O u t .  2 0 1 3 .  
 
A P E X B R A S I L .  P e r f i l  P a í s  C a n a d á ,  2 0 1 0 .  D is p o n í v e l  e m  < h t t p : / / w w w 2 . a p e x b r a s i l .  
c o m . b r / m e d ia / e s t u d o / c a n a d a _ 1 7 1 0 2 0 1 2 1 5 0 0 3 7 . p d f >  A c e s s o  e m  1 8  O u t .  2 0 1 3 .  
 
A S S E S P R O  S Ã O  P A U L O .  A s  5 0  m a i o r e s  e m p r e s a s  d e  s o f t w a r e  n o  B r a s i l .  
D is p o n í v e l  e m  < h t t p : / / w w w . m b i . c o m . b r / M B I /b ib l io t e c a / r e la t o r io s / 2 0 0 7 0 6 t o p  5 0  
s w h b r / 2 0 0 7 0 6 % 2 0 A s % 2 0 5 0 % 2 0 m a io r e s % 2 0 e m p r e s a s % 2 0 d e % 2 0 s o f t w a r e % 2 0 d o
% 2 0  B r a s i l . p d f >   A c e s s o  2 6  O u t .  2 0 1 3 .  
 
B R A S I L  E S C O L A .  C a n a d á .  2 0 1 3 .  D is p o n í v e l  e m :  < h t t p : / / w w w . b r a s i le s c o la . c o m /  
g e o g r a f ia / c a n a d a . h t m >  A c e s s o  e m :  2 8  o u t .  2 0 1 3 .   
 
B R A S I L .  P R E S I D Ê N C I A  D A  R E P Ú B L I C A .  L e i  n o  6 . 4 0 4 ,  d e  1 5  d e  d e z e m b r o  d e  
1 9 7 6 .  D is p õ e  s o b r e  a s  S o c ie d a d e s  p o r  A ç õ e s .  D is p o n í v e l  e m :   
< h t t p : / / w w w . p la n a l t o . g o v . b r / c c iv i l_ 0 3 / le is / l6 4 0 4 c o n s o l . h t m >  A c e s s o  e m  1 4  a g o .  
2 0 1 3 .   
 
B R I T O ,  A g u in a ld o .  M o d e l o  p ó s - p r i v a t i z a ç ã o  e l e v a  v a l o r  d a  c o n t a  d e  l u z ,  2 0 1 0 .  
D is p o n í v e l  e m  < h t t p : / / w w w 1 . f o lh a . u o l . c o m . b r / f s p / m e r c a d o / m e 1 8 0 9 2 0 1 0 0 1 . h t m >  
A c e s s o  e m  1 5  O u t .  2 0 1 3 .  
 
B U J A R S K I ,  L u k e .  M o n  D i e u !  M o n t r e a l ' s  T e c h  E n t r e p r e n e u r s  T a r g e t  D e s ig n  a n d  
M u l t im e d ia .  D is p o n í v e l  e m  < h t t p : / / w w w . n e a r s h o r e a m e r ic a s . c o m /  m o n t r e a l - t e c h -
b o o m / >  A c e s s o  e m  2 0  O u t .  2 0 1 3 .  
 
B U S I N E S S  I n t e r n e t .  D is p o n í v e l  e m  < h t t p : / / w w w . b e l l . c a / s h o p / S b _ B u s i n e s s -  
I n t e r n e t _ L a n d in g . p a g e >  A c e s s o  e m  1 6  O u t .  2 0 1 3 .  
 
B U S I N E S S  P h o n e .  D is p o n í v e l  e m  
< h t t p : / / w w w . b e l l . c a / s h o p / S b _ v ie w L o b . p a g e ? lo b I d = p h o n e >  A c e s s o  e m  0 8  
M a i . 2 0 1 4  
 
C A N A D A .  D is p o n í v e l  e m  
< w w w . k p m g . c o m / G lo b a l / e n / I s s u e s A n d I n s ig h t s / A r t ic le s P u b l ic a t io n s / D o c u m e n t s / t h i
n k in g - b e y o n d - b o r d e r s - 2 0 1 1 / ie s - t b b - 2 0 1 1 - c a n a d a . p d f >  A c e s s o  e m  0 5  M a i . 2 0 1 4  
 
C I T É  d e  M u l t im é d ia .  D is p o n í v e l  e m  < h t t p : / / w w w . v is i t e d e s ig n m o n t r e a l . c o m /  
v is i t e d e s ig n m o n t r e a l / E N / n e ig h b o u r h o o d s / o ld _ p o r t / c i t e _ d u _ m u l t im e d ia . h t m l>  
A c e s s o  e m  2 8  O u t . 2 0 1 2  
 
C O U N T R Y  M E T E R S .  C a n a d á .   D is p o n í v e l  e m :  < h t t p : / / c o u n t r y m e t e r s . in f o / p t /  
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D E M O N S T R A Ç Ã O  d o  R e s u l t a d o  d o  E x e r c í c io .  D is p o n í v e l  e m  
< h t t p : / / w w w . p o r t a ld e c o n t a b i l id a d e . c o m . b r / g u ia / d e m o n s t r a c a o d o r e s u l t a d o . h t m >  
A c e s s o  e m  0 2  n o v .  2 0 1 3 .  
 
D I R E C T I O N  G é n é r a le  d e  la  p e t i t e  e n t r e p r is e .  D is p o n í v e l  e m  
< h t t p : / / p u b l ic a t io n s . g c . c a / c o l le c t io n s / c o l le c t io n _ 2 0 1 2 / ic / I u 1 8 6 - 1 - 2 0 1 2 - 1 - f r a . p d f >  
A c e s s o  e m  0 1  M a i . 2 0 1 4  
 
E I  &  C P P  P a y r o l l  C o n t r ib u t io n s  &  T a x e s  f o r  a n  E m p lo y e r  in  C a n a d a .  D is p o n í v e l  
e m  < h t t p : / / t u r b o t a x . in t u i t . c a / t a x - r e s o u r c e s / t a x - c o m p l ia n c e / e i - c p p - c o n t r ib u t io n s -
t a x e s - e m p lo y e r - in - c a n a d a . js p >  A c e s s o  e m  0 4  M a i . 2 0 1 4  
 
E S T U D O  d e  m e r c a d o .  D is p o n í v e l  e m  < h t t p : / / w w w . e p s . u f s c . b r / d is s e r t a 9 6 /  
c a s t e l la n o / a p e n d ic e / a p e . h t m >  A c e s s o  e m  0 1  n o v .  2 0 1 3 .  
 
E U  T R A B A L H O  n o  C a n a d á .  Q u a is  s ã o  o s  im p o s t o s  d e s c o n t a d o s  n o  m e u  
p a g a m e n t o ?  D is p o n í v e l  e m  < h t t p : / / w w w . im m i - c a n a d a . c o m / b lo g / e u - t r a b a lh o - n o -
c a n a d a - q u a is - s a o - o s - im p o s t o s - d e s c o n t a d o s - n o - m e u - p a g a m e n t o / >  A c e s s o  e m  0 5  
M a i . 2 0 1 4  
 
F I N A N C E S  E T  E C O N O M I E  Q U É B E C .  T e c h n o l o g i e s  d e  l ' I n f o r m a t i o n  e t  d e s  
C o m m u n i c a t i o n s .  J u n ,  2 0 1 3 .  D is p o n í v e l  e m :  < h t t p : / / w w w . e c o n o m ie . g o u v . q c . c a /  
o b je c t i f s / in f o r m e r / p a r - s e c t e u r - d a c t iv i t e / t e c h n o lo g ie s - d e - l in f o r m a t io n - e t - d e s -
c o m m u n ic a t io n s / p a g e / le - s e c t e u r 1 0 8 7 8 / ? t x _ i g a f f ic h a g e p a g e s _ p i1 % 5 B m o d e % 5  
D = s in g le & t x _ ig a f f ic h a g e p a g e s _ p i1 % 5 B b a c k P id % 5 D = 1 5 8 & t x _ i g a f f ic h a g e p a g e s _ p i
1 % 5 B c u r r e n t C a t % 5 D = & c H a s h = c d b f b a e 7 2 1 9 b e 0 7 2 6 f 8 d 1 5 5 0 6 b f 0 7 0 a 0 > .  A c e s s o  
e m :  2 0  a g o .  2 0 1 3 .   
 
F O N S E C A ,  J o s e  W la d im ir  F r e i t a s  d a .  E l a b o r a ç ã o  e  a n á l i s e  d e  p r o j e t o s :  a  
v ia b i l id a d e  e c o n ô m ic o - f in a n c e i r a .  S ã o  P a u lo :  A t la s ,  2 0 1 2  
 
G O U V E R N E M E N T  D u  Q u é b e c .  Q u e b e c  P a r e n t a l  I n s u r e n c e  P la n .  D is p o n í v e l  e m  
<  
h t t p : / / w w w . r q a p . g o u v . q c . c a / a _ p r o p o s _ r e g im e / in f o r m a t io n _ g e n e r a le / in d e x _ e n . a s p >  
A c e s s o  e m  0 3  M a i . 2 0 1 4  
 
G O U V E R N E M E N T  D u  Q u é b e c .  T h e  Q u é b e c  P e n s io n  P la n  a t  a  g la n c e .  D is p o n í v e l  
e m  
< h t t p : / / w w w . r r q . g o u v . q c . c a / e n / p r o g r a m m e s / r e g im e _ r e n t e s / r e g im e _ c h i f f r e s / P a g e s /
r e g im e _ c h i f f r e s . a s p x >  A c e s s o  e m  0 3  M a i . 2 0 1 4  
 
G O U V E R N E M E N T  D u  Q u é b e c .  Y o u r  c o n t r ib u t io n s  t o  t h e  Q u é b e c  P e n s io n  P la n .  
D is p o n í v e l  e m  
< h t t p : / / w w w . r r q . g o u v . q c . c a / e n / t r a v a i l / e m p lo i_ r r q / s a la r ie / P a g e s / c o t is a t io n s _ a u _ r r q .
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G O V E R N O  D O  C A N A D Á  ( 2 0 1 4 ) .  D is p o n í v e l  e m :  < h t t p : / / a t la s . g c . c a / s i t e /  
e n g l is h / t o p o r a m a / >  A c e s s o  e m  0 1  a g o .  2 0 1 3 .   
 
I C T C - C T I C . L ’ i m p a c t  d e  l ’ i m m i g r a t i o n  s u r  l ’ é c o n o m i e  n u m é r i q u e  a u  C a n a d a .  
P e r s p e c t iv e  r é g io n a le :  Q u é b e c .  D is p o n í v e l  e m :  < h t t p : / / w w w . ic t c - c t ic . c a / w p -
c o n t e n t / u p lo a d s / 2 0 1 2 / 0 6 / I C T C _ I E P _ S A _ Q C _ F R _ 0 3 - 1 2 . p d f >  A c e s s o  e m   0 3  ju .  
2 0 1 3 .   
 
I N C O M E  R a t e s .  D is p o n í v e l  e m  < h t t p : / / w w w . r e v e n u q u e b e c . c a / e n / e n t r e p r is e /  
im p o t / s o c ie t e s / t a u x _ im p o s i t io n . a s p x >  A c e s s o  e m  2 8  O u t .  2 0 1 3 .  
 
I N D U S T R I E  C A N A D A .  T e c h n o l o g i e  d e  l ' i n f o r m a t i o n  e t  d e s  c o m m u n i c a t i o n s  
( T I C ) .  P r o f i l  d u  s e c t e u r  c a n a d ie n  d e s  T I C .  M a r s  2 0 1 3 .  D is p o n í v e l  e m :  
< h t t p : / / w w w . ic . g c . c a / e ic / s i t e / ic t - t ic . n s f / f r a / h _ i t 0 7 2 2 9 . h t m l>   A c e s s o  e m :   1 0  a g o .  
2 0 1 3 .   
 
L E S  N O R M E  d u  t r a v a i l  a u  Q u é b e c .  D is p o n í v e l  e m  < h t t p : / / w w w . c n t . g o u v . q c . c a /  
f i le a d m in / p d f / p u b l ic a t io n s / c _ 0 1 4 9 . p d f >  A c e s s o  e m  1 0  O u t .  2 0 1 3 .  
 
L ' I M P A C T  d e  l ' im m ig r a t io n  s u r  l ' é c o n o m ie  n u m é r iq u e  a u  C a n a d a .  D is p o n í v e l  e m  
< h t t p : / / w w w . ic t c - c t ic . c a / w p - c o n t e n t / u p lo a d s / 2 0 1 2 / 0 6 / I C T C _ I E P _ S A _ Q C _ F R _ 0 3 -
1 2 . p d f >  A c e s s o  e m  0 3  N o v .  2 0 1 3 .  
 
L O U E R .  D is p o n í v e l  e m  < h t t p : / / w w w . lo u e r . c a / >  A c e s s o  e m  1 5  O u t .  2 0 1 3 .  
 
M A R T I N S ,  E l is e u .  C o n t a b i l i d a d e  d e  C u s t o s .  S ã o  P a u lo :  A t la s ,  2 0 0 3 .  
 
O B L I G A T I O N S  a s  a n  E m p lo y e r  o r  a  P a y e r .  D is p o n í v e l  e m  < h t t p : / / w w w . r e v e n u  
q u e b e c . c a / e n / e n t r e p r is e / r e t e n u e s / in f o . a s p x >  A c e s s o  e m  2 7  O u t .  2 0 1 3 .  
 
P A L M A R È S  d e s  T a r i f s  d ' é le c t r ic i t é :  le  Q u é b e c  c h a m p io n  d e s  b a s  p r ix .  D is p o n í v e l  
e m  < h t t p : / / w w w . le s a f f a i r e s . c o m / s e c t e u r s - d - a c t iv i t e / r e s s o u r c e s -
n a t u r e l le s / p a lm a r e s - d e s - t a r i f s - d - e le c t r ic i t e - le - q u e b e c - c h a m p io n - d e s - b a s -
p r ix / 5 5 4 9 0 0 >  A c e s s o  e m  1 7  M a i .  2 0 1 4  
 
P O R T A I L  Q U É B E C .  Q u é b e c .   D is p o n í v e l  e m :  < h t t p : / / w w w . g o u v . q c . c a / p o r t a i l /  
q u e b e c / p g s / c o m m u n / >   A c e s s o  e m :  1 5  a g o .  2 0 1 3 .   
 
S I L V A ,  C le u d e r s o n  S é r g io  d a .  T a x a  i n t e r n a  d e  r e t o r n o ,  2 0 0 9 .  D is p o n í v e l  e m  
< h t t p : / / w w w . a d m in is t r a d o r e s . c o m . b r / a r t ig o s / a d m in is t r a c a o - e - n e g o c io s / t a x a -
in t e r n a - d e - r e t o r n o - t i r / 3 0 4 3 5 / >  A c e s s o  e m  0 3  n o v .  2 0 1 2 .  
 
S I L V A  L a u r e n t ;  V I C E N T  N ic o la s .  T a u x  d e  c h a n g e ,  i n v e s t i s s e m e n t  e t  
p r o d u c t i v i t é .  D is p o n í v e l  e m  < h t t p : / / c p p . h e c . c a / c m s / a s s e t s /d o c u m e n t s /  
r e c h e r c h e s _ p u b l ie e s / t a u x - d e - c h a n g e - in v e s t is s e m e n t - e t - p r o d u c t iv i t e . p d f >  A c e s s o  
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S I M U L A D O R  C O P E L .  D is p o n í v e l  e m  < h t t p : / / w w w . c o p e l . c o m / h p c o p e l / s im u la d o r / >  
A c e s s o  e m  1 5  O u t .  2 0 1 3 .  
 
S I M U L A D O R  S A B E S P .  D is p o n í v e l  e m  < h t t p : / / w w w . s a b e s p . c o m . b r / C a la n d r a W e b /  
a n im a c o e s / in d e x . h t m l>  A c e s s o  e m  1 5  O u t .  2 0 1 3 .  
 
S I S T E M A  T r ib u t á r io  d e  T a x a s .  D is p o n í v e l  e m  
< h t t p s : / / w w w . m r i f c e . g o u v . q c . c a / b r e s i l / p t / q u e b e c / in f o r m a c o e s p r a t ic a s / t a x a s . a s p ? i t e
m M e n u = F is c a l i t % C 3 % A 9 % 2 0 e t % 2 0 t a x e s >  A c e s s o  e m  0 3  M a i . 2 0 1 4  
 
S O F T W A R E  e  H a r d w a r e .  D is p o n í v e l  e m  < h t t p : / / w w w . b r q . c o m / s e r v ic o s / s e r v ic o s _  
s o lu c o e s _ s o f t w a r e _ h a r d w a r e . a s p x >  A c e s s o  2 0  O u t .  2 0 1 3 .   
 
S O M M A I R E :  e n q u e t e  2 0 1 2 .  D is p o n í v e l  e m :   
< h t t p : / / w w w . t e c h n o c o m p e t e n c e s . q c . c a / r h / r e m u n e r a t io n / S o m m a ir e _ e n q u e t e _ 2 0 1 2 .
p d f >   A c e s s o  e m :  0 5  a g o .  2 0 1 3 .  
 
S U R  L E S  T E N D A N C E S  d u  m a r c h é  d u  t r a v a i l  d e s  T I C  -  T 1 .  D is p o n í v e l  e m  
< h t t p : / / w w w . ic t c - c t ic . c a / w p c o n t e n t / u p lo a d s / 2 0 1 2 / 0 6 / I C T C _ L F S _ Q _ 2 0 1 2 Q 1 _ F R _  
0 4 - 1 2 . p d f >  A c e s s o  e m  0 3  N o v .  2 0 1 3 .  
 
T E C H N O C O M P É T E N C E S .  D is p o n í v e l  e m  < h t t p : / / w w w . t e c h n o c o m p e t e n c e s .  
q c . c a / >  A c e s s o  e m  0 3  N o v .  2 0 1 3 .  
 
T E C H N O L O G I E  d e  l ' in f o r m a t io n  e t  d e s  c o m m u n ic a t io n s  ( T I C ) .  D is p o n í v e l  e m  
< h t t p : / / w w w . ic . g c . c a / e ic / s i t e / ic t - t ic . n s f / f r a / h _ i t 0 7 2 2 9 . h t m l>  A c e s s o  e m  0 1  M a i . 2 0 1 4  
 
T H E  Q U É B E C  P e n s io n  P la n .  D is p o n í v e l  e m  < h t t p : / / w w w . r r q . g o u v . q c . c a /e n /  
p r o g r a m m e s / r e g im e _ r e n t e s / P a g e s / r e g im e _ r e n t e s . a s p x >  A c e s s o  e m  2 6  O u t .  2 0 1 3 .  
 
U N I V E R S I A  B r a s i l .  Q u é b e c ,  n o  C a n a d á ,  p r o c u r a  p o r  b r a s i l e i r o s  p r o f i s s i o n a i s  
e m  T e c n o l o g i a  d a  I n f o r m a ç ã o  .  D is p o n í v e l  e m  < h t t p : / / n o t ic ia s . u n iv e r s ia . c o m . b r /  
d e s t a q u e / n o t ic ia / 2 0 1 1 / 0 5 / 0 2 / 8 1 7 9 3 9 / q u e b e c - n o - c a n a d a - p r o c u r a - b r a s i le i r o s -
p r o f is s io n a is - e m - t e c n o lo g ia - d a - in f o r m a c o . h t m l>  A c e s s o  e m  1 9  O u t . 2 0 1 3  
 
U S E R  f e e s  f o r  w a t e r  a n d  s o l id  w a s t e  s e r v ic e s .  D is p o n í v e l  e m  
< h t t p : / / v i l le . m o n t r e a l . q c . c a / p o r t a l / p a g e ? _ p a g e id = 4 4 , 2 8 9 3 7 9 & _ d a d = p o r t a l& _ s c h e m
a = P O R T A L >  A c e s s o  1 5  O u t .  2 0 1 3 .  
 
V A Z ,  G io v a n a  A p a r e c id a ;  e t  a l .   S i s t e m a s  d e  I n f o r m a ç õ e s  G e r e n c i a i s :  A  
im p o r t â n c ia  d a  u t i l iz a ç ã o  d o  s is t e m a  B e t a  d e n t r o  d o s  p r o c e s s o s  d e c is ó r io s  e  
g e r e n c ia is  d a  T r a n s p o r t a d o r a  A l f a .  U m  e s t u d o  d e  c a s o .  2 0 0 8 .  D is p o n í v e l  e m :  
< h t t p : / / w w w . 4 e e t c g . u e p g . b r / p a in e l / 7 1 _ 1 . p d f >  A c e s s o  e m :  1 0  a g o .  2 0 1 3 .   
 
W E B T O D .  D is p o n í v e l  e m  < h t t p : / / w w w . m e t c a . c o m / >  A c e s s o  e m  0 1  M a i . 2 0 1 4  
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W O R L D  C A N A D A .  P r o v í n c i a s  c a n a d e n s e s .   2 0 1 2 .  D is p o n í v e l  e m :  
< h t t p : / / w o r ld c a n a d a . b lo g s p o t . c o m . b r / 2 0 1 2 / 0 3 / p r o v in c ia s - c a n a d e n s e s . h t m l>  
A c e s s o  e m :   2 0  a g o .  2 0 1 3 .   
 
W O R L D  E C O N O M I C  F O R U M .  C a n a d á .  2 0 0 8  e  2 0 0 9 .  D is p o n í v e l  e m :  
w w w . w e f o r u m . o r g / p d f / G C R 0 9 / R e p o r t / . . . / C a n a d a . p d f . >  A c e s s o  e m :  2 3  a g o .  2 0 1 3 .   
 
Z A N L U C A ,  J o n a t a n  S o u s a .  C á l c u l o  e  a n á l i s e  d o s  í n d i c e s  d e  l i q u i d e z .  
D is p o n í v e l  e m  < h t t p : / / w w w . p o r t a ld e c o n t a b i l id a d e . c o m . b r / t e m a t ic a s / in d ic e s - d e -
l iq u id e z . h t m >  A c e s s o  e m  0 2  n o v .  2 0 1 3
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A P Ê N D I C E S  
 
A P Ê N D I C E  0 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 2   
A P Ê N D I C E  0 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 4   
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A P Ê N D I C E  0 1  
O R Ç A M E N T O  O P E R A C I O N A L  2 0 1 4 - 2 0 1 9  
 
-  O r ç a m e n t o  d e  R e c e i t a s  a n o s  2 0 1 4 - 2 0 1 9  ( E t a p a  0 1 )  
 P a r a  f in s  d id á t ic o s  e s t e  o r ç a m e n t o  f o i  e x p l ic i t a d o  d a  s e g u in t e  m a n e i r a :  
a  p r im e i r a  l in h a ,  u n id a d e s  d e  d e s e n v o lv im e n t o  d e  s o f w a r e ,  c o r r e s p o n d e  à  
q u a n t id a d e  d e  s o f t w a r e s  q u e  p r e v ê - s e  d e s e n v o lv e r .  E m  s e g u id a ,  e n c o n t r a - s e  o  
p r e ç o  d e  v e n d a  e  n a  s e q u ê n c ia  a  r e c e i t a  e s p e r a d a  ( q u a n t id a d e  d e  u n id a d e s  
m u l t ip l ic a d o  p e lo  p r e ç o  u n i t á r io ) .  O s  p r ó x im o s  t r ê s  i t e n s  d a  t a b e la  ( u n id a d e s  d e  
m a n u t e n ç ã o  d e  s o f t w a r e ,  p r e ç o  u n i t á r io  e  v e n d a s  $ )  s e g u e m  a  m e s m a  ló g ic a  
d o s  i t e n s  a n t e r io r e s ,  p o r é m  c o m  o s  d a d o s  r e f e r e n t e s  a o  s e g u n d o  p r o d u t o  d a  X -
D a t a ,  m a n u t e n ç ã o  d e  s o f t w a r e s .  P o r  f im ,  t e m - s e  “ V e n d a s  T o t a is ”  q u e  
c o r r e s p o n d e  a  s o m a t ó r ia  d e  v e n d a s  e s t im a d a s  d o s  d o is  p r o d u t o s .  O s  
o r ç a m e n t o s  p a r a  o s  c in c o  a n o s  d e  o p e r a ç ã o  d a  e m p r e s a  e n c o n t r a m - s e  n a s  














jan/14 fev/14 mar/14 abr/14 mai/14 jun/14 jul/14 ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14
Unidades Desenvolvimento de Software - - - - - - - - - - - -
Preço unitário - - - - - - - - - - - -
Vendas $ - - - - - - - - - - - -
Unidades Manutenção de Softwares - - - - - - - - - - - -
Preço unitário - - - - - - - - - - - -
Vendas $ - - - - - - - - - - - -
Vendas Total $ - - - - - - - - - - - -
ORÇAMENTO DE RECEITAS ETAPA PRÉ OPERACIONAL ANO 2014
 
jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15
Unidades Desenvolvimento de Software 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Preço unitário 10.750,00 10.750,00 10.750,00 10.750,00 10.750,00 10.750,00 10.750,00 10.750,00 10.750,00 10.750,00 10.750,00 10.750,00
Vendas $ 32.250,00 32.250,00 32.250,00 32.250,00 32.250,00 32.250,00 32.250,00 32.250,00 32.250,00 32.250,00 32.250,00 32.250,00
Unidades Manutenção de Softwares 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
Preço unitário 1.075,00 1.075,00 1.075,00 1.075,00 1.075,00 1.075,00 1.075,00 1.075,00 1.075,00 1.075,00 1.075,00 1.075,00
Vendas $ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.075,00 1.075,00 1.075,00 1.075,00 1.075,00 1.075,00
Vendas Total $ 32.250,00 32.250,00 32.250,00 32.250,00 32.250,00 32.250,00 33.325,00 33.325,00 33.325,00 33.325,00 33.325,00 33.325,00
ORÇAMENTO DE RECEITAS ANO 2015
 
jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16
Unidades Desenvolvimento de Software 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Preço unitário 10.750,00 10.750,00 10.750,00 10.750,00 10.750,00 10.750,00 10.750,00 10.750,00 10.750,00 10.750,00 10.750,00 10.750,00
Vendas $ 32.250,00 32.250,00 32.250,00 32.250,00 32.250,00 32.250,00 32.250,00 32.250,00 32.250,00 32.250,00 32.250,00 32.250,00
Unidades Manutenção de Softwares 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Preço unitário 1.075,00 1.075,00 1.075,00 1.075,00 1.075,00 1.075,00 1.075,00 1.075,00 1.075,00 1.075,00 1.075,00 1.075,00
Vendas $ 2.150,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00
Vendas Total $ 34.400,00 34.400,00 34.400,00 34.400,00 34.400,00 34.400,00 34.400,00 34.400,00 34.400,00 34.400,00 34.400,00 34.400,00





jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17
Unidades Desenvolvimento de Software 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Preço unitário 10.750,00 10.750,00 10.750,00 10.750,00 10.750,00 10.750,00 10.750,00 10.750,00 10.750,00 10.750,00 10.750,00 10.750,00
Vendas $ 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00
Unidades Manutenção de Softwares 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Preço unitário 1.075,00 1.075,00 1.075,00 1.075,00 1.075,00 1.075,00 1.075,00 1.075,00 1.075,00 1.075,00 1.075,00 1.075,00
Vendas $ 3.225,00 3.225,00 3.225,00 3.225,00 3.225,00 3.225,00 3.225,00 3.225,00 3.225,00 3.225,00 3.225,00 3.225,00
Vendas Total $ 46.225,00 46.225,00 46.225,00 46.225,00 46.225,00 46.225,00 46.225,00 46.225,00 46.225,00 46.225,00 46.225,00 46.225,00
ORÇAMENTO DE RECEITAS ANO 2017
 
jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18
Unidades Desenvolvimento de Software 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Preço unitário 10.750,00 10.750,00 10.750,00 10.750,00 10.750,00 10.750,00 10.750,00 10.750,00 10.750,00 10.750,00 10.750,00 10.750,00
Vendas $ 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00
Unidades Manutenção de Softwares 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Preço unitário 1.075,00 1.075,00 1.075,00 1.075,00 1.075,00 1.075,00 1.075,00 1.075,00 1.075,00 1.075,00 1.075,00 1.075,00
Vendas $ 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00
Vendas Total $ 47.300,00 47.300,00 47.300,00 47.300,00 47.300,00 47.300,00 47.300,00 47.300,00 47.300,00 47.300,00 47.300,00 47.300,00
ORÇAMENTO DE RECEITAS ANO 2018
 
jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 jul/19 ago/19 set/19 out/19 nov/19 dez/19
Unidades Desenvolvimento de Software 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Preço unitário 10.750,00 10.750,00 10.750,00 10.750,00 10.750,00 10.750,00 10.750,00 10.750,00 10.750,00 10.750,00 10.750,00 10.750,00
Vendas $ 53.750,00 53.750,00 53.750,00 53.750,00 53.750,00 53.750,00 53.750,00 53.750,00 53.750,00 53.750,00 53.750,00 53.750,00
Unidades Manutenção de Softwares 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Preço unitário 1.075,00 1.075,00 1.075,00 1.075,00 1.075,00 1.075,00 1.075,00 1.075,00 1.075,00 1.075,00 1.075,00 1.075,00
Vendas $ 5.375,00 5.375,00 5.375,00 5.375,00 5.375,00 5.375,00 5.375,00 5.375,00 5.375,00 5.375,00 5.375,00 5.375,00
Vendas Total $ 59.125,00 59.125,00 59.125,00 59.125,00 59.125,00 59.125,00 59.125,00 59.125,00 59.125,00 59.125,00 59.125,00 59.125,00
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-  O r ç a m e n t o  d a  m ã o  d e  o b r a  d i r e t a  a n o s  2 0 1 4 - 2 0 1 9  ( E t a p a  0 2 )  
E t a p a  0 2  “ A ”  e  0 2  “ B ”  
  A  f im  d e  e x p l ic i t a r  a  e t a p a  0 2  “ A ” ,  f o r a m  e la b o r a d a s  t a b e la s  r e f e r e n t e s  
a  c a d a  a n o  e  à  e t a p a  p r é  o p e r a c io n a l .  C o m o  n ã o  h á  p r o d u ç ã o  n a  e t a p a  p r é  
o p e r a c io n a l ,  n ã o  h á  v a lo r e s  a  s e r e m  in c lu í d o s  n a  t a b e la  c o r r e s p o n d e n t e .  C o m  
o b je t iv o s  d id á t ic o s ,  p r im e i r a m e n t e  é  n e c e s s á r io  a p r e s e n t a r  o s  s e g u in t e s  
p r in c í p io s :  t e m - s e  q u e  c a d a  p r o g r a m a d o r  p o s s u i  a  c a p a c id a d e  d e  d e s e n v o lv e r  
u m  s o f t w a r e  e  r e a l iz a r  u m a  m a n u t e n ç ã o  a o  m ê s .  C a d a  p r o g r a m a d o r  le v a  1 5 4 h  
p a r a  d e s e n v o lv e r  u m  s o f t w a r e  p o r  m ê s ,  s a b e n d o - s e  q u e  e le  d is p e n s a r á  7 h  p o r  
d ia  d u r a n t e  2 2  d ia s  d e  t r a b a lh o  ( d ia s  ú t e is ) .  E m  r e la ç ã o  a  m a n u t e n ç ã o  d e  
s o f t w a r e ,  c a d a  f u n c io n á r io  le v a  2 2 h  p a r a  r e a l iz a r  o  s e r v iç o .  T e n d o  e m  v is t a  q u e  
c a d a  e m p r e g a d o  g a s t a r á  1 h  p o r  d ia  d u r a n t e  2 2  d ia s  d e  t r a b a lh o .   
 N o  q u e  c o n c e r n e  à  t a b e la  r e f e r e n t e  à  m ã o  d e  o b r a  d i r e t a ,  e s t á  f o i  
e la b o r a d a  d a  s e g u in t e  m a n e i r a :  o s  p r im e i r o s  d o is  i t e n s  c o r r e s p o n d e m  à  
e x p e c t a t iv a  d a  q u a n t id a d e  d e  s e r v iç o s  a  s e r e m  p r e s t a d o s ,  p o s s u in d o  c o m o  
b a s e  o  t a m a n h o  d o  p r o je t o .  O  p r im e i r o  i t e m  c o r r e s p o n d e n t e  a o  
d e s e n v o lv im e n t o  d e  s o f t w a r e  e  o  s e g u n d o  à  m a n u t e n ç ã o  d e  s o f t w a r e .  O  
t e r c e i r o  e  o  q u a r t o  i t e m  d a  t a b e la  ( d e p a r t a m e n t o  d e s e n v o lv im e n t o  h o r a s  e  
d e p a r t a m e n t o  m a n u t e n ç ã o  h o r a s )  c o r r e s p o n d e m  a o  n ú m e r o  d e  h o r a s  
n e c e s s á r ia s  p a r a  e n t r e g a r  u m  s e r v iç o  d e  d e s e n v o lv im e n t o  e  u m  s e r v iç o  d e  
m a n u t e n ç ã o  r e s p e c t iv a m e n t e .   
 A p ó s  is t o ,  e n c o n t r a m - s e  o s  i t e n s  r e f e r e n t e s  a o  s a lá r io / h o r a  t a n t o  p a r a  
o  d e s e n v o lv im e n t o  c o m o  p a r a  a  m a n u t e n ç ã o .  É  im p o r t a n t e  r e s s a l t a r  q u e  o s  
d o is  s e r v iç o s  s ã o  r e a l iz a d o s  p e lo  m e s m o  f u n c io n á r io  e  q u e  e s t e  é  r e m u n e r a d o  
m e n s a lm e n t e .  C o n f o r m e  já  a p r e s e n t a d o ,  o  v a lo r  d o  s a lá r io  d e  c a d a  
p r o g r a m a d o r  é  d e  C A D $  4 . 0 0 0 , 0 0 .  T e n d o  e m  v is t a  q u e  e le  t r a b a lh a  8 h  a o  d ia  
d u r a n t e  2 2  d ia s  n o  m ê s ,  s e u  s a lá r io / h o r a  s e r á  d e  C A D $  2 2 , 7 2 7 2  ( C A D $  2 2 , 7 3 ) .   
 E n c o n t r a - s e  n a  s e q u ê n c ia  o s  i t e n s :  “ H o r a s  d is p e n d id a s  n o  m ê s  p a r a  
d e s e n v o lv im e n t o ”  e  “ H o r a s  d is p e n d id a s  n o  m ê s  p a r a  m a n u t e n ç ã o ” ,  e s t e s  
c o r r e s p o n d e m  a  q u a n t id a d e  d e  h o r a s  d e  t r a b a lh o  n e c e s s á r ia s  p a r a  p r o d u z i r  o s  
s e r v iç o s  d e m a n d a d o s  n o  m ê s  ( u n id a d e s  a  p r o d u z i r  m u l t ip l ic a d o  p e lo  
d e p a r t a m e n t o ) .   
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 O s  i t e n s  q u e  s e  s e g u e m ,  ‘P a g a m e n t o  p o r  h o r a s  d is p e n d id a s  n o  m ê s  
p a r a  d e s e n v o lv im e n t o ”  e  “ P a g a m e n t o  p o r  h o r a s  d is p e n d id a s  n o  m ê s  p a r a  
m a n u t e n ç ã o ” ,  c o r r e s p o n d e m  a o s  v a lo r e s  p a g o s  p e la s  h o r a s  d is p e n d id a s  n o  
m ê s .  O u  s e ja ,  a  m u l t ip l ic a ç ã o  d o  s a lá r io / h o r a  p e la s  h o r a s  d is p e n d id a s  n o  m ê s  
p a r a  d e t e r m in a d o  p r o d u t o .  O  i t e m  “ T o t a l  d e  h o r a s  d is p e n d id a s  n o  m ê s ”  r e f e r e -
s e  a  s o m a t ó r ia  d a s  h o r a s  g a s t a s  t a n t o  c o m  o  d e s e n v o lv im e n t o  c o m o  c o m  a  
m a n u t e n ç ã o .   
 D a d o  q u e  o s  t r a b a lh a d o r e s  s ã o  r e m u n e r a d o s  p o r  m ê s ,  s e n d o  q u e  e s t a  
in d e p e n d e  d a s  u n id a d e s  p r o d u z id a s ,  o  i t e m  “ T o t a l  d e  h o r a s  c o n t r a t a d a s ”  
a p r e s e n t a  o  t o t a l  d e  h o r a s  t r a b a lh a d a s  a o  m ê s  p o r  t o d o s  o s  p r o g r a m a d o r e s .  
C o n f o r m e  c i t a d o  a n t e r io r m e n t e ,  c a d a  p r o g r a m a d o r  t r a b a lh a  1 7 6 h  a o  m ê s  ( 8 h  
d e  t r a b a lh o  p o r  d ia  *  2 2  d ia s  ú t e is ) .  A  e m p r e s a  X - D a t a  p o s s u i  5  p r o g r a m a d o r e s ,  
d e s t a  f o r m a ,  o  t o t a l  d e  h o r a s  c o n t r a t a d a s  s e r á  d e  8 8 0 h / m ê s  ( 1 7 6 h  *  5  
p r o g r a m a d o r e s ) .   
 N o s  p r ó x im o s  d o is  i t e n s ,  “ D is p o n ib i l id a d e  s a lá r io  d e s e n v o lv im e n t o ”  e  
“ D is p o n ib i l id a d e  s a lá r io  m a n u t e n ç ã o ” ,  e s p e c i f ic o u - s e  o  s a lá r io  d e s t in a d o  a  c a d a  
a t iv id a d e .  P a r a  is s o ,  le v o u - s e  e m  c o n s id e r a ç ã o  a  q u a n t id a d e  d e  h o r a s  
d is p o n ib i l iz a d a s  p o r  f u n c io n á r io  p a r a  c a d a  s e r v iç o .  A s s i m ,    d o  s a lá r io  f o i  
d e s t in a d o  a o  d e s e n v o lv im e n t o  d e  s o f t w a r e  e  o  r e s t a n t e  p a r a  a  m a n u t e n ç ã o  
( d e s e n v o lv im e n t o :  C A D $  4 . 0 0 0 , 0 0  *  7 / 8  *  5  p r o g r a m a d o r e s ;  m a n u t e n ç ã o :  C A D $  
4 . 0 0 0 , 0 0  *  1 / 8  *  5  p r o g r a m a d o r e s ) .   
 P o r  f im ,  a p r e s e n t a - s e  o  i t e m  “ T o t a l  N e c e s s id a d e  $ ” ,  q u e  r e f e r e - s e  a o  
v a lo r  t o t a l  d o  s a lá r io  p a g o  p a r a  t o d o s  o s  p r o g r a m a d o r e s .  E s t e  i t e m  é  r e s u l t a d o  
d a  s o m a t ó r ia  d a  l in h a  “ D is p o n ib i l id a d e  s a lá r io  d e s e n v o lv im e n t o ”  e  




jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15
Unidades a produzir desenvolvimento 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Unidades a produzir manutenção 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
Departamento Desenvolvimento (horas) 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154
Departamento Manutenção (horas) 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
Salário/hora desemvolvimento 22,73 22,73 22,73 22,73 22,73 22,73 22,73 22,73 22,73 22,73 22,73 22,73
Salário/hora manutenção 22,73 22,73 22,73 22,73 22,73 22,73 22,73 22,73 22,73 22,73 22,73 22,73
Horas dispendidas no mês para desenv 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462
Horas dispendidas no mês para manut 0 0 0 0 0 0 22 22 22 22 22 22
Pagamento por horas dispendidas desenv 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00
Pagamento por horas dispendidas manut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
Total de horas dispendidas no mês 462 462 462 462 462 462 484 484 484 484 484 484
Total de horas contratadas 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880
Disponib salário desenvolvimento 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00
Disponib salário manutenção 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
Total Necessidade $ 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
ORÇAMENTO DA MÃO DE OBRA DIRETA ANO 2015
 
 
jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16
Unidades a produzir desenvolvimento 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Unidades a produzir manutenção 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Departamento Desenvolvimento (horas) 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154
Departamento Manutenção (horas) 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
Salário/hora desemvolvimento 22,73 22,73 22,73 22,73 22,73 22,73 22,73 22,73 22,73 22,73 22,73 22,73
Salário/hora manutenção 22,73 22,73 22,73 22,73 22,73 22,73 22,73 22,73 22,73 22,73 22,73 22,73
Horas dispendidas no mês para desenv 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462
Horas dispendidas no mês para manut 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44
Pagamento por horas dispendidas desenv 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00
Pagamento por horas dispendidas manut 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Total de horas dispendidas no mês 506 506 506 506 506 506 506 506 506 506 506 506
Total de horas contratadas 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880
Disponib salário desenvolvimento 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00
Disponib salário manutenção 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
Total Necessidade $ 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00






jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17
Unidades a produzir desenvolvimento 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Unidades a produzir manutenção 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Departamento Desenvolvimento (horas) 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154
Departamento Manutenção (horas) 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
Salário/hora desemvolvimento 22,73 22,73 22,73 22,73 22,73 22,73 22,73 22,73 22,73 22,73 22,73 22,73
Salário/hora manutenção 22,73 22,73 22,73 22,73 22,73 22,73 22,73 22,73 22,73 22,73 22,73 22,73
Horas dispendidas no mês para desenv 616 616 616 616 616 616 616 616 616 616 616 616
Horas dispendidas no mês para manut 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
Pagamento por horas dispendidas desenv 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00
Pagamento por horas dispendidas manut 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
Total de horas dispendidas no mês 682 682 682 682 682 682 682 682 682 682 682 682
Total de horas contratadas 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880
Disponib salário desenvolvimento 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00
Disponib salário manutenção 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
Total Necessidade $ 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00






jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18
Unidades a produzir desenvolvimento 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Unidades a produzir manutenção 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Departamento Desenvolvimento (horas) 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154
Departamento Manutenção (horas) 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
Salário/hora desemvolvimento 22,73 22,73 22,73 22,73 22,73 22,73 22,73 22,73 22,73 22,73 22,73 22,73
Salário/hora manutenção 22,73 22,73 22,73 22,73 22,73 22,73 22,73 22,73 22,73 22,73 22,73 22,73
Horas dispendidas no mês para desenv 616 616 616 616 616 616 616 616 616 616 616 616
Horas dispendidas no mês para manut 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88
Pagamento por horas dispendidas desenv 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00
Pagamento por horas dispendidas manut 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Total de horas dispendidas no mês 704 704 704 704 704 704 704 704 704 704 704 704
Total de horas contratadas 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880
Disponib salário desenvolvimento 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00
Disponib salário manutenção 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
Total Necessidade $ 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
ORÇAMENTO DA MÃO DE OBRA DIRETA ANO 2018
  
jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 jul/19 ago/19 set/19 out/19 nov/19 dez/19
Unidades a produzir desenvolvimento 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Unidades a produzir manutenção 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Departamento Desenvolvimento (horas) 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154
Departamento Manutenção (horas) 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
Salário/hora desemvolvimento 22,73 22,73 22,73 22,73 22,73 22,73 22,73 22,73 22,73 22,73 22,73 22,73
Salário/hora manutenção 22,73 22,73 22,73 22,73 22,73 22,73 22,73 22,73 22,73 22,73 22,73 22,73
Horas dispendidas no mês para desenv 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770
Horas dispendidas no mês para manut 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
Pagamento por horas dispendidas desenv 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00
Pagamento por horas dispendidas manut 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
Total de horas dispendidas no mês 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880
Total de horas contratadas 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880
Disponib salário desenvolvimento 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00
Disponib salário manutenção 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
Total Necessidade $ 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
ORÇAMENTO DA MÃO DE OBRA DIRETA ANO 2019
 
 
7 0  
 E m  r e la ç ã o  a  e t a p a  0 2  “ B ” ,  u m a  t a b e la  f o i  e la b o r a d a  a  f im  d e  
d e t e r m in a r  q u a l  p a r c e la  d e  e n e r g ia  c o r r e s p o n d e  a o  c u s t o  d i r e t o  e  q u a l  
c o r r e s p o n d e  a o  c u s t o  in d i r e t o .  E s t a  t a b e la ,  a p r e s e n t a  a o s  g a s t o s  d e  e n e r g ia  
a n u a l  e  e s t e s  s e r ã o  c o n s id e r a d o  p a r a  t o d o s  o s  a n o s  d a  p r o je ç ã o .  N e s t a  t a b e la ,  
p r im e i r a m e n t e  e le n c o u - s e  o s  i t e n s  q u e  u t i l iz a r ã o  e n e r g ia  e lé t r ic a  n a  e m p r e s a  
X - D a t a ,  s ã o  e le s :  m ic r o - o n d a s ,  g e la d e i r a ,  lâ m p a d a s ,  c o m p u t a d o r e s  d a  
a d m in is t r a ç ã o  e  c o m p u t a d o r e s  d o s  p r o g r a m a d o r e s .   
 L o g o  a p ó s  is s o ,  f o r a m  in d ic a d a s  a s  q u a n t id a d e s  d e  c a d a  i t e m  d e  
e n e r g ia  e lé t r ic a  q u e  a  e m p r e s a  p o s s u i r á .   E m  s e g u id a ,  e s t á  a p r e s e n t a d a  a  
p o t ê n c ia  e m  W a t t s  d e  c a d a  e q u ip a m e n t o .  O  p r ó x im o  a s p e c t o ,  d e t e r m in a  a  
q u a n t id a d e  d e  t e m p o  d e  u s o  d e  c a d a  e q u ip a m e n t o  p o r  d ia .  E m  s e g u id a  
e n c o n t r a - s e  a  u n id a d e  d e  m e d id a  d e  t e m p o  e  a p ó s  é  e s p e c i f ic a d o  a  q u a n t id a d e  
d e  K w h / m ê s  g a s t o s  p o r  c a d a  c a t e g o r ia  d e  e q u ip a m e n t o .   
 N a  s e q u ê n c ia ,  e n c o n t r a - s e  o  “ C u s t o  d o  K w h ” ,  e s t e  c o r r e s p o n d e  a o  
p r e ç o  d o  K w h  p r a t ic a d o  n o  C a n a d á  e m  2 0 1 3 .  D e p o is  d e s t e  c u s t o ,  e n c o n t r a - s e  
o  t o t a l  m e n s a l  d e  g a s t o  d e  e n e r g ia ,  e s t e  t o t a l  c o n s id e r a  3 0  d ia s  d e  c o n s u m o  
p o r  m ê s .  D e s s a  m a n e i r a ,  é  n e c e s s á r io  d e t e r m in a r  o  v a lo r  a  s e r  p a g o  p e lo  d ia s  
ú t e is ,  q u e  e s t á  d e m o n s t r a d o  n o  i t e m  “ T o t a l  d ia s  ú t e is ” .   
 P o r  f im ,  e n c o n t r a m - s e  o s  t o t a is  d e  c o n s u m o  d e  e n e r g ia  e lé t r ic a  
a d m in is t r a ç ã o  e  c o n s u m o  d o s  p r o g r a m a d o r e s .  O  T o t a l  d e  c o n s u m o  p a r a  a  
a d m in is t r a ç ã o  le v o u  e m  c o n s id e r a ç ã o  o s  g a s t o s  c o m  o s  s e g u in t e s  
e q u ip a m e n t o s :  m ic r o - o n d a s ,  g e la d e i r a ,  lâ m p a d a s  e  c o m p u t a d o r e s  
a d m in is t r a ç ã o .  J á  o  t o t a l  d o  c o n s u m o  p r o g r a m a d o r e s  le v o u  e m  c o n s id e r a ç ã o  
s o m e n t e  a  e n e r g ia  e lé t r ic a  c o n s u m id a  n o s  c o m p u t a d o r e s  u t i l iz a d o s  p e lo s  
p r o g r a m a d o r e s .  A s s im  d e t e r m in o u - s e  q u e  C A D $  1 4 6 , 7 9  s ã o  c u s t o s  in d i r e t o s  






Item Qtdade Pot Watts Uso por dia Período kwh/mês Custo do Kwh Total $ Total dias úteis
Microondas 1 1200 20 Minutos 12 0,67 8,04 5,896
Geladeira 1 130 24 Horas 93,6 0,67 62,712 62,71
Lâmpada Fluorescente 7 9 8 Horas 15,12 0,67 10,1304 7,42896
Computador Programadores 5 300 8 Horas 360 0,67 241,2 176,88
Computador Administração 2 300 8 Horas 144 0,67 96,48 70,752
Total de consumo Administração
Total de consumo Programadores
146,79
176,88
Cálculo da Energia Elétrica
 
 
7 2  
-  O r ç a m e n t o  d o s  c u s t o s  in d i r e t o s  d o  s e r v iç o  p r e s t a d o  2 0 1 4 - 2 0 1 9  ( E t a p a  0 3 )  
 
A  e t a p a  0 3  t r a t a  d o s  c u s t o s  in d i r e t o s  d o  p r o je t o .  O  p r im e i r o  i t e m  d a  
t a b e la  d e m o s t r a  a s  h o r a s  d e  m ã o  d e  o b r a  in d i r e t a  ( n u la  n e s t e  p r o je t o ) .  O  
s e g u n d o  i t e m ,  t a x a  d e  C I F ,  t r a t a  d a  t a x a  d o  c u s t o  in d i r e t o  d e  f a b r ic a ç ã o ,  q u e  n o  
c a s o  t a m b é m  é  n u la .  D e s t a  m a n e i r a ,  o  i t e m  s e g u in t e  p e r m a n e c e r á  s e m  
v a lo r e s .  O  i t e m  d e n o m in a d o  c u s t o s  f ix o s  o r ç a d o s  s e r á  a  s o m a t ó r ia  d o s  d o is  
i t e n s  s u b s e q u e n t e s  ( in t e r n e t  e  e n e r g ia  e lé t r ic a  a d m in is t r a ç ã o ) .  C o n c lu i - s e  q u e  o  
C I S P  o r ç a d o  t o t a l  s e r á  o  t o t a l  d o s  C I S P s  ( ú l t im a  l in h a ) .  I m p o r t a n t e  r e s s a l t a r  
q u e  o  c u s t o  d a  e n e r g ia  e lé t r ic a  f o i  c a lc u la d o  n a  e t a p a  0 2  “ B ” .   
C o m o  a  e m p r e s a  X - D a t a  p o s s u i  2  p r o d u t o s ,  s e  f a z  n e c e s s á r io  o  r a t e io  d o s  
C I S P s  p a r a  c a d a  u m .   
 A  b a s e  p a r a  o  c á lc u lo  d e s t e  r a t e io  f o i  a s  h o r a s  d e s t in a d a s  p a r a  a  
p r o d u ç ã o  d e  c a d a  u m  d o s  s e r v iç o s .  T e m - s e  q u e  p a r a  o  d e s e n v o lv im e n t o  s ã o  
u t i l iz a d a s  7 7 0 h / m ê s  ( 7 h  d e  t r a b a lh o / d ia  *  5  p r o g r a m a d o r e s  *  2 2  d ia s  d e  
t r a b a lh o )  e  p a r a  a  m a n u t e n ç ã o  1 1 0 h / m ê s  ( 1 h  d e  t r a b a lh o / d ia  *  5  
p r o g r a m a d o r e s  *  2 2  d ia s  d e  t r a b a lh o ) .  S a b e n d o  q u e  o  C I S P  t o t a l  m e n s a l  é  d e  
C A D $ 1 8 6 , 6 9 ,  d iv id iu - s e  o  v a lo r  d o  C I S P  t o t a l  m e n s a l  p e lo  t o t a l  d e  h o r a s  
c o n t r a t a d a s / m ê s  ( 1 8 6 , 6 9 / 8 8 0 h ) ,  o  r e s u l t a d o  d e s t a  o p e r a ç ã o  f o i  d e  
C A D $ 0 , 2 1 2 1 4 4  p o r  h o r a .  M u l t ip l ic a n d o  o  v a lo r  d o  C I S P  t o t a l / h o r a  p e l a s  h o r a s  
g a s t a s  p o r  c a d a  s e r v iç o  a o  m ê s  t e m - s e  a s  d u a s  l in h a s  f in a is  ( d e s e n v o lv im e n t o :  
0 , 2 1 2 1 4 4  *  7 7 0 h  =  $ 1 6 3 , 3 5 1 1  e  m a n u t e n ç ã o :  0 , 2 1 2 1 4 4  *  1 1 0 h  =  2 3 , 3 3 5 8 7 ) .   O  
t o t a l  d o  C I S P  m e n s a l  d e  c a d a  s e r v iç o  m u l t ip l ic a d o  p o r  1 2  m e s e s  r e s u l t o u  n o  













jan/14 fev/14 mar/14 abr/14 mai/14 jun/14 jul/14 ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14
Horas de MOI - - - - - - - - - - - -
Taxa de CIF - - - - - - - - - - - -
CISP Variáveis orçados - - - - - - - - - - - -
CISP Fixos orçados Total - - - - - - - - - - - -
  Internet - - - - - - - - - - - -
  Energia Elétrica Adm - - - - - - - - - - - -
Totas dos CISPs ($) - - - - - - - - - - - -
ORÇAMENTO DOS CUSTOS INDIRETOS ANO 2014
 
jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15
Horas de MOI - - - - - - - - - - - -
Taxa de CIF - - - - - - - - - - - -
CISP Variáveis orçados - - - - - - - - - - - -
CISP Fixos orçados Total 186,69 186,69 186,69 186,69 186,69 186,69 186,69 186,69 186,69 186,69 186,69 186,69
  Internet 39,90 39,90 39,90 39,90 39,90 39,90 39,90 39,90 39,90 39,90 39,90 39,90
  Energia Elétrica Adm 146,79 146,79 146,79 146,79 146,79 146,79 146,79 146,79 146,79 146,79 146,79 146,79
Totas dos CISPs ($) 186,69 186,69 186,69 186,69 186,69 186,69 186,69 186,69 186,69 186,69 186,69 186,69
ORÇAMENTO DOS CUSTOS INDIRETOS ANO 2015
 
jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16
Horas de MOI - - - - - - - - - - - -
Taxa de CIF - - - - - - - - - - - -
CISP Variáveis orçados - - - - - - - - - - - -
CISP Fixos orçados Total 186,69 186,69 186,69 186,69 186,69 186,69 186,69 186,69 186,69 186,69 186,69 186,69
  Internet 39,90 39,90 39,90 39,90 39,90 39,90 39,90 39,90 39,90 39,90 39,90 39,90
  Energia Elétrica Adm 146,79 146,79 146,79 146,79 146,79 146,79 146,79 146,79 146,79 146,79 146,79 146,79
Totas dos CISPs ($) 186,69 186,69 186,69 186,69 186,69 186,69 186,69 186,69 186,69 186,69 186,69 186,69





jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17
Horas de MOI - - - - - - - - - - - -
Taxa de CIF - - - - - - - - - - - -
CISP Variáveis orçados - - - - - - - - - - - -
CISP Fixos orçados Total 186,69 186,69 186,69 186,69 186,69 186,69 186,69 186,69 186,69 186,69 186,69 186,69
  Internet 39,90 39,90 39,90 39,90 39,90 39,90 39,90 39,90 39,90 39,90 39,90 39,90
  Energia Elétrica Adm 146,79 146,79 146,79 146,79 146,79 146,79 146,79 146,79 146,79 146,79 146,79 146,79
Totas dos CISPs ($) 186,69 186,69 186,69 186,69 186,69 186,69 186,69 186,69 186,69 186,69 186,69 186,69
ORÇAMENTO DOS CUSTOS INDIRETOS ANO 2017
 
jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18
Horas de MOI - - - - - - - - - - - -
Taxa de CIF - - - - - - - - - - - -
CISP Variáveis orçados - - - - - - - - - - - -
CISP Fixos orçados Total 186,69 186,69 186,69 186,69 186,69 186,69 186,69 186,69 186,69 186,69 186,69 186,69
  Internet 39,90 39,90 39,90 39,90 39,90 39,90 39,90 39,90 39,90 39,90 39,90 39,90
  Energia Elétrica Adm 146,79 146,79 146,79 146,79 146,79 146,79 146,79 146,79 146,79 146,79 146,79 146,79
Totas dos CISPs ($) 186,69 186,69 186,69 186,69 186,69 186,69 186,69 186,69 186,69 186,69 186,69 186,69
ORÇAMENTO DOS CUSTOS INDIRETOS ANO 2018
 
jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 jul/19 ago/19 set/19 out/19 nov/19 dez/19
Horas de MOI - - - - - - - - - - - -
Taxa de CIF - - - - - - - - - - - -
CISP Variáveis orçados - - - - - - - - - - - -
CISP Fixos orçados Total 186,69 186,69 186,69 186,69 186,69 186,69 186,69 186,69 186,69 186,69 186,69 186,69
  Internet 39,90 39,90 39,90 39,90 39,90 39,90 39,90 39,90 39,90 39,90 39,90 39,90
  Energia Elétrica Adm 146,79 146,79 146,79 146,79 146,79 146,79 146,79 146,79 146,79 146,79 146,79 146,79
Totas dos CISPs ($) 186,69 186,69 186,69 186,69 186,69 186,69 186,69 186,69 186,69 186,69 186,69 186,69
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Horas/mês gastas desenv 770
Horas/mês gastas Manut 110
Total de horas 880
Total do CIFs 186,69
CISP hora 0,212144
CISP/mês desenvolvimento 163,35 CISP ano 1960,20




-  O r ç a m e n t o  d o  c u s t o  u n i t á r io  –  R a t e io  d e  e n e r g ia  e lé t r ic a  p o r  s e r v iç o  ( E t a p a  
0 4 )  
 
 N a  t a b e la  “ R a t e io  d o  C u s t o  D i r e t o ” ,  t e m - s e  n a  p r im e i r a  l in h a  o  v a lo r  
g a s t o  p o r  m ê s  d e  e n e r g ia  e lé t r ic a  p a r a  o s  c o m p u t a d o r e s  d o s  p r o g r a m a d o r e s .  
N a  s e g u n d a  l in h a ,  o b s e r v a - s e  o  v a lo r  a n u a l  d e s s a  e n e r g ia .  A  t e r c e i r a  l in h a  
a p r e s e n t a  o  v a lo r  d a  e n e r g ia  p o r  h o r a ,  e la  f o i  c a lc u la d a  d a  s e g u in t e  m a n e i r a :  $  
e n e r g ia  p o r  a n o / q u a n t id a d e  d e  h o r a s  t r a b a lh a d a s .  A  l in h a  5  a p r e s e n t a  a  
q u a n t id a d e  d e  h o r a s  t r a b a lh a d a s  p a r a  o  d e s e n v o lv im e n t o  d e  s o f t w a r e  ( 7 h / d ia  *  
5  p r o g r a m a d o r e s  *  2 2 d ia s  t r a b a lh a d o s  *  1 2  m e s e s )  A  l in h a  6  a p r e s e n t a  a  
q u a n t id a d e  d e  h o r a s  t r a b a lh a d a s  p a r a  a  m a n u t e n ç ã o  d e  s o f t w a r e  ( 1 h / d ia  *  5  
p r o g r a m a d o r e s  *  2 2  d ia s  t r a b a lh a d o s  *  1 2  m e s e s ) .  A  p r ó x im a  l in h a ,  a p r e s e n t a  o  
c u s t o  d i r e t o  s o m e n t e  p a r a  o  d e s e n v o lv im e n t o  d e  s o f t w a r e ,  e s t e  c u s t o  f o i  
c a lc u la d o  d a  s e g u in t e  m a n e i r a :  E E  p o r  h o r a  *  h o r a s  p a r a  d e s e n v o lv im e n t o  
( $ 0 , 2 0  *  9 2 4 0 / m ê s ) .  A  l in h a  s e g u in t e  a p r e s e n t a  o  c á lc u lo  d o  c u s t o  d i r e t o  p a r a  a  
m a n u t e n ç ã o  d o  s o f t w a r e ,  e le  f o i  c a lc u la d o  d a  m e s m a  m a n e i r a  q u e  a  l in h a  
a n t e r io r  ( $ 0 , 2 0  *  1 3 2 0 h ) .  
Energia Elétrica computadores dos programadores 176,88
$ EE por ano 2.122,56
Total de horas ano 10560
EE por hora 0,20
Horas de EE para desenvolvimento ano 9.240,00
Horas de EE para manutenção ano 1.320,00
Custo da EE desenvolvimento (ano) 1.857,24
Custo da EE manutenção (ano) 265,32
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-  O r ç a m e n t o  d o  C u s t o  d o  S e r v iç o  P r e s t a d o  2 0 1 4 - 2 0 1 9  ( E t a p a  0 5 )  
O  c á lc u lo  d o  C S P  f o i  r e a l iz a d o  p o r  m e io  d a  s o m a  d a  M O D  ( e t a p a  0 2 )  
c o m  o  C I S P  ( e t a p a  0 3  –  r a t e io )  
 
2014 2015 2016 2017 2018 2019
CSP - Desenvolvimento de Software -
MOD - 210.000,00  210.000,00  210.000,00  210.000,00  210.000,00  
CISP - 1.960,20      1.960,20      1.960,20      1.960,20      1.960,20      
Custo orçado de CSP - 211.960,20  211.960,20  211.960,20  211.960,20  211.960,20  
CSP - Manutenção de Software -
MOD - 30.000,00    30.000,00    30.000,00    30.000,00    30.000,00    
CISP - 280,08         280,08         280,08         280,08         280,08         
Custo orçado de CSP - 30.280,08    30.280,08    30.280,08    30.280,08    30.280,08    
ORÇAMENTO DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS ANOS 2014-2019
 
 
-  O r ç a m e n t o  d a s  D e s p e s a s  n ã o  r e la c io n a d a s  2 0 1 4 - 2 0 1 9  ( E t a p a  0 6 )  
 O s  v a lo r e s  d a s  d e s p e s a s  f o r a m  d e s c r i t o s  m ê s  a  m ê s ,  p o s s u in d o  t o t a is  








jan/14 fev/14 mar/14 abr/14 mai/14 jun/14 jul/14 ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14 Anual
Salário da Administração - - - - - - - - - - - - -
Limpeza e conservação - - - - - - - - - - - - -
Materiais de Limpeza - - - - - - - - - - - - -
Materiais de Higiene - - - - - - - - - - - - -
Material de Escritório - - - - - - - - - - - - -
Aluguel - - - - - - - - - - - - -
Água - - - - - - - - - - - - -
Coleta de Lixo - - - - - - - - - - - - -
Telefone - - - - - - - - - - - - -
TOTAL - - - - - - - - - - - - -
ORÇAMENTO DAS DESPESAS NÃO RELACIONADAS
 
jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 Anual
Salário da Administração 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 132.000,00
Limpeza e conservação 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 27.600,00
Materiais de Limpeza 49,11 33,63 33,63 33,63 33,63 33,63 33,63 33,63 33,63 33,63 33,63 33,63 419,04
Materiais de Higiene 16,98 16,98 16,98 16,98 16,98 16,98 16,98 16,98 16,98 16,98 16,98 16,98 203,76
Material de Escritório 251,35 53,56 53,56 217,43 53,56 53,56 217,43 53,56 53,56 217,43 53,56 53,56 1.332,12
Aluguel 565,00 565,00 565,00 565,00 565,00 565,00 565,00 565,00 565,00 565,00 565,00 565,00 6.780,00
Água 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 1.080,00
Coleta de Lixo 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1.200,00
Telefone 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 360,00
TOTAL 14.402,44 14.189,17 14.189,17 14.353,04 14.189,17 14.189,17 14.353,04 14.189,17 14.189,17 14.353,04 14.189,17 14.189,17 170.974,92





jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16 Anual
Salário da Administração 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 132.000,00
Limpeza e conservação 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 27.600,00
Materiais de Limpeza 49,11 33,63 33,63 33,63 33,63 33,63 33,63 33,63 33,63 33,63 33,63 33,63 419,04
Materiais de Higiene 16,98 16,98 16,98 16,98 16,98 16,98 16,98 16,98 16,98 16,98 16,98 16,98 203,76
Material de Escritório 251,35 53,56 53,56 217,43 53,56 53,56 217,43 53,56 53,56 217,43 53,56 53,56 1.332,12
Aluguel 565,00 565,00 565,00 565,00 565,00 565,00 565,00 565,00 565,00 565,00 565,00 565,00 6.780,00
Água 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 1.080,00
Coleta de Lixo 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1.200,00
Telefone 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 360,00
TOTAL 14.402,44 14.189,17 14.189,17 14.353,04 14.189,17 14.189,17 14.353,04 14.189,17 14.189,17 14.353,04 14.189,17 14.189,17 170.974,92
ORÇAMENTO DAS DESPESAS NÃO RELACIONADAS
 
jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 Anual
Salário da Administração 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 132.000,00
Limpeza e conservação 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 27.600,00
Materiais de Limpeza 49,11 33,63 33,63 33,63 33,63 33,63 33,63 33,63 33,63 33,63 33,63 33,63 419,04
Materiais de Higiene 16,98 16,98 16,98 16,98 16,98 16,98 16,98 16,98 16,98 16,98 16,98 16,98 203,76
Material de Escritório 251,35 53,56 53,56 217,43 53,56 53,56 217,43 53,56 53,56 217,43 53,56 53,56 1.332,12
Aluguel 565,00 565,00 565,00 565,00 565,00 565,00 565,00 565,00 565,00 565,00 565,00 565,00 6.780,00
Água 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 1.080,00
Coleta de Lixo 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1.200,00
Telefone 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 360,00
TOTAL 14.402,44 14.189,17 14.189,17 14.353,04 14.189,17 14.189,17 14.353,04 14.189,17 14.189,17 14.353,04 14.189,17 14.189,17 170.974,92





jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18 Anual
Salário da Administração 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 132.000,00
Limpeza e conservação 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 27.600,00
Materiais de Limpeza 49,11 33,63 33,63 33,63 33,63 33,63 33,63 33,63 33,63 33,63 33,63 33,63 419,04
Materiais de Higiene 16,98 16,98 16,98 16,98 16,98 16,98 16,98 16,98 16,98 16,98 16,98 16,98 203,76
Material de Escritório 251,35 53,56 53,56 217,43 53,56 53,56 217,43 53,56 53,56 217,43 53,56 53,56 1.332,12
Aluguel 565,00 565,00 565,00 565,00 565,00 565,00 565,00 565,00 565,00 565,00 565,00 565,00 6.780,00
Água 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 1.080,00
Coleta de Lixo 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1.200,00
Telefone 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 360,00
TOTAL 14.402,44 14.189,17 14.189,17 14.353,04 14.189,17 14.189,17 14.353,04 14.189,17 14.189,17 14.353,04 14.189,17 14.189,17 170.974,92
ORÇAMENTO DAS DESPESAS NÃO RELACIONADAS
 
jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 jul/19 ago/19 set/19 out/19 nov/19 dez/19 Anual
Salário da Administração 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 132.000,00
Limpeza e conservação 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 27.600,00
Materiais de Limpeza 49,11 33,63 33,63 33,63 33,63 33,63 33,63 33,63 33,63 33,63 33,63 33,63 419,04
Materiais de Higiene 16,98 16,98 16,98 16,98 16,98 16,98 16,98 16,98 16,98 16,98 16,98 16,98 203,76
Material de Escritório 251,35 53,56 53,56 217,43 53,56 53,56 217,43 53,56 53,56 217,43 53,56 53,56 1.332,12
Aluguel 565,00 565,00 565,00 565,00 565,00 565,00 565,00 565,00 565,00 565,00 565,00 565,00 6.780,00
Água 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 1.080,00
Coleta de Lixo 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1.200,00
Telefone 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 360,00
TOTAL 14.402,44 14.189,17 14.189,17 14.353,04 14.189,17 14.189,17 14.353,04 14.189,17 14.189,17 14.353,04 14.189,17 14.189,17 170.974,92
ORÇAMENTO DAS DESPESAS NÃO RELACIONADAS
 
 
8 0  
M a t e r ia is  d e  l im p e z a ,  h ig ie n e  e  d e  e s c r i t ó r io  
M A T E R I A L  D E  L I M P E Z A  -  U S O  M E N S A L  
I t e m  F o r n e c e d o r  
Q t d  
T o t a l  
P r e ç o  
U n t  V a l o r  
F r e q u ê n c i a  d a  
c o m p r a  
D e s i n f e t a n t e  C a n a d i a n  T i r e  2  
 $          
3 , 1 9   
 $          
6 , 3 8   M e n s a l  
Á g u a  s a n i t á r i a  1 , 8 9 L  C a n a d i a n  T i r e  1  
 $          
1 , 1 9   
 $          
1 , 1 9   M e n s a l  
L u s t r a  m ó v e i s  C a n a d i a n  T i r e  1  
 $          
5 , 4 9   
 $          
5 , 4 9   M e n s a l  
F l a n e l a  C a n a d i a n  T i r e  3  
 $          
2 , 0 0   
 $          
6 , 0 0   M e n s a l  
S a c o  d e  l i x o  C a n a d i a n  T i r e  1  
 $          
4 , 8 9   
 $          
4 , 8 9   M e n s a l  
P a n o  d e  c h ã o  C a n a d i a n  T i r e  3  
 $          
2 , 0 0   
 $          
6 , 0 0   M e n s a l  
L i m p a d o r  d e  v i d r o s  C a n a d i a n  T i r e  1  
 $          
1 , 9 9   
 $          
1 , 9 9   M e n s a l  
D e t e r g e n t e  C a n a d i a n  T i r e  1  
 $          
1 , 6 9   
 $          
1 , 6 9   M e n s a l  
T o t a l        
 $        
3 3 , 6 3     
      M A T E R I A L  D E  L I M P E Z A  -  U S O  A N U A L  
I t e m  F o r n e c e d o r  
Q t d  
T o t a l  
P r e ç o  
U n t  V a l o r  
F r e q u ê n c i a  d a  
c o m p r a  
V a s s o u r a  C a n a d i a n  T i r e  1  
 $          
8 , 4 9   
 $          
8 , 4 9   A n u a l  
R o d o  C a n a d i a n  T i r e  1  
 $          
6 , 9 9   
 $          
6 , 9 9   A n u a l  
T o t a l        
 $        
1 5 , 4 8     
      
  M A T E R I A L  D E  L I M P E Z A  
I t e m  F o r n e c e d o r  
Q t d  
T o t a l  
P r e ç o  
U n t  V a l o r  
F r e q u ê n c i a  d a  
c o m p r a  
S a b o n e t e  C a n a d i a n  T i r e  2  
 $          
3 , 0 0   
 $          
6 , 0 0   M e n s a l  
P a p e l  H i g i ê n i c o  P c t  8  
u n i d a d e s  C a n a d i a n  T i r e  2  
 $          
5 , 4 9   
 $        
1 0 , 9 8   M e n s a l  
T o t a l   $                       1 6 , 9 8   
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M A T E R I A L  D E  E S C R I T Ó R I O  -  U S O  M E N S A L  
I t e m  F o r n e c e d o r  
Q t d  
T o t a l  
P r e ç o  
U n t   V a l o r   
F r e q u ê n c i a  d a  
c o m p r a  
C a n e t a  p c t  8  u n i d a d e s  C a n a d i a n  T i r e  1  1 , 9 9  
 $          
1 , 9 9   M e n s a l  
L á p i s  C a n a d i a n  T i r e  7  1 , 2 9  
 $          
9 , 0 3   M e n s a l  
B o r r a c h a  p c t  2  u n i d a d e s  C a n a d i a n  T i r e  4  2 , 4 9  
 $          
9 , 9 6   M e n s a l  
B l o c o  d e  A n o t a ç õ e s  C a n a d i a n  T i r e  7  1 , 1 9  
 $          
8 , 3 3   M e n s a l  
C o l a  p c t  2  u n i d a d e s  C a n a d i a n  T i r e  1  2 , 2 9  
 $          
2 , 2 9   M e n s a l  
D u r e x  C a n a d i a n  T i r e  2  2 , 0 9  
 $          
4 , 1 8   M e n s a l  
C o r r e t i v o  p c t  2  u n i d a d e s  C a n a d i a n  T i r e  4  2 , 4 9  
 $          
9 , 9 6   M e n s a l  
P a p e l  A 4   
D e n i s  O f f i c e  
S u p p l i e s  1  7 , 9 9  
 $          
7 , 9 9   M e n s a l  
G r a m p e a d o r  C a n a d i a n  T i r e  4  1 , 9 9  
 $          
7 , 9 6   T r i m e s t r a l  
G r a m p o  p /  g r a m p e a d o r  
1 0 0 0  g r a m p o s  C a n a d i a n  T i r e  1  2 , 9 9  
 $          
2 , 9 9   T r i m e s t r a l  
C l i p s  c a i x a  c o m  2 5 0  u n i d a d e s  
D e n i s  O f f i c e  
S u p p l i e s  1  3 , 4 9  
 $          
3 , 4 9   T r i m e s t r a l  
T e s o u r a  C a n a d i a n  T i r e  2  4 , 9 9  
 $          
9 , 9 8   T r i m e s t r a l  
T o n e r   N C I X . c a d   1  7 1 , 4 1  
 $        
7 1 , 4 1   T r i m e s t r a l  
P a s t a  c o m  d i v i s ó r i a s  
D e n i s  O f f i c e  
S u p p l i e s  1 0  4 , 9 9  
 $        
4 9 , 9 0   T r i m e s t r a l  
E l á s t i c o  
D e n i s  O f f i c e  
S u p p l i e s  1  3 , 9 9  
 $          
3 , 9 9   T r i m e s t r a l  
A l m o f a d a  p /  c a r i m b o  
D e n i s  O f f i c e  
S u p p l i e s  2  6 , 9 9  
 $        
1 3 , 9 8   T r i m e s t r a l  
E t i q u e t a s  c a i x a  c o m  8 0 0  
u n i d a d e s  
D e n i s  O f f i c e  
S u p p l i e s  1  1 9 , 9 9  
 $        
1 9 , 9 9   A n u a l  
R é g u a  C a n a d i a n  T i r e  7  1 , 9 9  
 $        
1 3 , 9 3   A n u a l  
T o t a l   $                     2 5 1 , 3 5   
 
-  O r ç a m e n t o  d a  D e m o n s t r a ç ã o  d o  R e s u l t a d o  d o  E x e r c í c io  2 0 1 4 - 2 0 1 9  ( E t a p a  
0 7 )  
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 N a  E t a p a  0 7 ,  a  D R E  a n u a l  f o i  o r ç a d a .  N a  p r im e i r a  l in h a  ( R e c e i t a  B r u t a )  
e n c o n t r a - s e  o  v a lo r  t o t a l  d a s  v e n d a s  d o  a n o .  E s t e  v a lo r  é  r e s u l t a d o  d o  
s o m a t ó r io  d a s  v e n d a s  m e n s a is  d e s c r i t a  n a  e t a p a  0 1  ( ú l t im a  l in h a ) .  A  s e g u n d a  
l in h a  ( I m p o s t o s ) ,  r e f e r e - s e  à  s o m a  d o s  d o is  im p o s t o s  d o  C a n a d á  e  Q u e b e c .  A  
l in h a  q u e  s e  s e g u e  é  r e f e r e n t e  a o  c á lc u lo  d a  T a x a  f e d e r a l  d e  p r o d u t o s  e  
s e r v iç o s .  E s s a  t a x a  p o s s u i  u m a  a l í q u o t a  d e  5 %  q u e  in c id e  s o b r e  a  r e c e i t a  
b r u t a .  
 A  p r ó x im a  l in h a ,  s e r á  s o b r e  o  c á lc u lo  d a  t a x a  d e  v e n d a s  d o  Q u e b e c ,  
e s s e  im p o s t o  é  c a lc u la d o  d a  s e g u in t e  f o r m a :  s o m a - s e  a  r e c e i t a  b r u t a  c o m  o  
v a lo r  d a  t a x a  f e d e r a l  d e  p r o d u t o s  e  s e r v iç o s ,  o  r e s u l t a d o  d e s s a  s o m a  s o f r e  a  
in c id ê n c ia  d a  a l í q u o t a  d e  7 , 5 % .  A  p r ó x im a  l in h a  d a  t a b e la  ( =  R e c e i t a  l í q u id a )  
t r a t a - s e  d a  s u b t r a ç ã o  d o s  im p o s t o s  d a  R e c e i t a  B r u t a .  A  p r ó x im a  l in h a  é  a  d o  
C S P ,  n e s t a  l in h a  e s t á  o c o r r e n d o  a  s o m a  d o  C S P  d o  d e s e n v o lv im e n t o  c o m  o  
C S P  d a  m a n u t e n ç ã o ,  q u e  e s t ã o  d e s c r i t o s  n a s  l in h a s  s u b s e q u e n t e s .  A  l in h a  
s e g u in t e  ( C S P  D e s e n v o lv im e n t o )  r e f e r e - s e  a o  c u s t o  d o  s e r v iç o  p r e s t a d o  d o  
d e s e n v o lv im e n t o  d e  s o f t w a r e .   
A  l in h a  s e g u in t e  s e g u e  a  m e s m a  ló g ic a ,  p o r é m  s o b r e  o s  d a d o s  d e  
m a n u t e n ç ã o .  L o g o  a p ó s  o  C S P  M a n u t e n ç ã o ,  t e m - s e  a  l in h a  r e f e r e n t e  a o  L u c r o  
B r u t o .  P a r a  c a lc u la - lo ,  f e z - s e  a  d e d u ç ã o  d o s  C S P s  d a  R e c e i t a  L í q u id a .  A  
p r ó x im a  l in h a  t r a t a - s e  d a  d e d u ç ã o  d a s  d e s p e s a s  e  e n c a r g o s  t r a b a lh is t a s  
a n u a is .  A p ó s ,  h á  a  c o n t a  L u c r o  o p e r a c io n a l ,  q u e  é  o  r e s u l t a d o  d o  v a lo r  
e n c o n t r a d o  c o m o  L u c r o  B r u t o  m e n o s  a s  D e s p e s a s .  N a  l in h a  q u e  s e  s e g u e ,  
e n c o n t r a m - s e  a s  d e s p e s a s  c o m  ju r o s ,  q u e  n o  c a s o  d e s t e  p r o je t o  s ã o  n u la s ,  
p o is  n ã o  h á  e m p r é s t im o s .  A  l in h a  q u e  s e  s e g u e  ( L A I R )  s e r á  o  r e s u l t a d o  d a  
c o n t a  L u c r o  o p e r a c io n a l  –  D e s p e s a s  c o m  ju r o s .  A  l in h a  s e g u in t e ,  r e f e r e - s e  a o  
im p o s t o  d e  r e n d a ,  s u a  a l í q u o t a  é  d e  8 %  e  i r á  in c id i r  s o b r e  o  L A I R .  A  ú l t im a  
l in h a  ( L u c r o  l í q u id o )  é  r e s u l t a d o  d a  o p e r a ç ã o :  L A I R  –  I m p o s t o  d e  r e n d a .  
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2014 2015 2016 2017 2018 2019
Receita Bruta - 393.450,00 412.800,00 554.700,00 567.600,00 709.500,00
(-) Impostos - 50.656,69 53.148,00 71.417,63 73.078,50 91.348,13
Taxa Federal de Produtos e Serviços - 19.672,50 20.640,00 27.735,00 28.380,00 35.475,00
Taxa de Vendas do Québec (TVQ) - 30.984,19 32.508,00 43.682,63 44.698,50 55.873,13
(=) Receita Líquida - 342.793,31 359.652,00 483.282,38 494.521,50 618.151,88
(-) CSP - 242.240,28 242.240,28 242.240,28 242.240,28 242.240,28
     CSP Desenvolvimento - 211.960,20 211.960,21 211.960,21 211.960,21 211.960,21
     CSP Manutenção - 30.280,08 30.280,03 30.280,03 30.280,03 30.280,03
(=) Lucro Bruto - 100.553,03 117.411,72 241.042,10 252.281,22 375.911,60
(-) Despesas - 170.974,92 170.974,92 170.974,92 170.974,92 170.974,92
(-) Encargos trabalhistas - 30.146,64 30.146,64 30.146,64 30.146,64 30.146,64
(=) Lucro Operacional - -100.568,53 -83.709,84 39.920,54 51.159,66 174.790,04
(-) Despesas de Juros - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(=) LAIR - -100.568,53 -83.709,84 39.920,54 51.159,66 174.790,04
(-) IRPJ - 0,00 0,00 3.193,65 4.092,78 13.983,21
(=) Lucro Líquido - -100.568,53 -83.709,84 36.726,89 47.066,88 160.806,83
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jan/14 fev/14 mar/14 abr/14 mai/14 jun/14 jul/14 ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14
(+) Saldo Inicial (capital próprio) 200.000,00











(-) Despesas de Marketing
(-) Despesas de P&D
(-) Administrativas
(-) Equipamentos pagos à vista 7.122,80
(-) Taxa Federal de Produtos e Serviços
(-) Taxa de Vendas do Quebec
Encargos trabalhistas (parte da empresa):
(-) Employment Insurence 
(-) Quebec Parental Insurence Plan
(-) Quebec Pension Plan
(-) IR
(+) Saldo mínimo de caixa
(=) Saldo final de caixa 192.877,20 









jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15
(+) Saldo Inicial (capital próprio) 192.877,20 183.873,66 175.083,40 166.293,13 157.338,99 148.548,72 139.758,46 131.740,91 123.887,24 116.033,56 108.016,02 100.162,35









(-) MOD 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
(-) CIF 186,69 186,69 186,69 186,69 186,69 186,69 186,69 186,69 186,69 186,69 186,69 186,69
(-) Despesas de Marketing
(-) Despesas de P&D
(-) Administrativas 14.402,44 14.189,17 14.189,17 14.353,04 14.189,17 14.189,17 14.353,04 14.189,17 14.189,17 14.353,04 14.189,17 14.189,17
(-) Equipamentos pagos à vista
(-) Taxa Federal de Produtos e Serviços 1.612,50 1.612,50 1.612,50 1.612,50 1.612,50 1.612,50 1.666,25 1.666,25 1.666,25 1.666,25 1.666,25 1.666,25
(-) Taxa de Vendas do Quebec 2.539,69 2.539,69 2.539,69 2.539,69 2.539,69 2.539,69 2.624,34 2.624,34 2.624,34 2.624,34 2.624,34 2.624,34
Encargos trabalhistas (parte da empresa):
(-) Employment Insurence 664,00 664,00 664,00 664,00 664,00 664,00 664,00 664,00 664,00 664,00 664,00 664,00
(-) Quebec Parental Insurence Plan 242,42 242,42 242,42 242,42 242,42 242,42 242,42 242,42 242,42 242,42 242,42 242,42
(-) Quebec Pension Plan 1.605,80 1.605,80 1.605,80 1.605,80 1.605,80 1.605,80 1.605,80 1.605,80 1.605,80 1.605,80 1.605,80 1.605,80
(-) IR
(+) Saldo mínimo de caixa
(=) Saldo final de caixa 183.873,66 175.083,40 166.293,13 157.338,99 148.548,72 139.758,46 131.740,91 123.887,24 116.033,56 108.016,02 100.162,35 92.308,67





jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16
(+) Saldo Inicial (capital próprio) 92.308,67 85.178,32 78.261,24 71.344,16 64.263,21 57.346,13 50.429,05 43.348,10 36.431,02 29.513,94 22.432,99 15.515,91









(-) MOD 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
(-) CIF 186,69 186,69 186,69 186,69 186,69 186,69 186,69 186,69 186,69 186,69 186,69 186,69
(-) Despesas de Marketing
(-) Despesas de P&D
(-) Administrativas 14.402,44 14.189,17 14.189,17 14.353,04 14.189,17 14.189,17 14.353,04 14.189,17 14.189,17 14.353,04 14.189,17 14.189,17
(-) Equipamentos pagos à vista
(-) Taxa Federal de Produtos e Serviços 1.720,00 1.720,00 1.720,00 1.720,00 1.720,00 1.720,00 1.720,00 1.720,00 1.720,00 1.720,00 1.720,00 1.720,00
(-) Taxa de Vendas do Quebec 2.709,00 2.709,00 2.709,00 2.709,00 2.709,00 2.709,00 2.709,00 2.709,00 2.709,00 2.709,00 2.709,00 2.709,00
Encargos trabalhistas (parte da empresa):
(-) Employment Insurence 664,00 664,00 664,00 664,00 664,00 664,00 664,00 664,00 664,00 664,00 664,00 664,00
(-) Quebec Parental Insurence Plan 242,42 242,42 242,42 242,42 242,42 242,42 242,42 242,42 242,42 242,42 242,42 242,42
(-) Quebec Pension Plan 1.605,80 1.605,80 1.605,80 1.605,80 1.605,80 1.605,80 1.605,80 1.605,80 1.605,80 1.605,80 1.605,80 1.605,80
(-) IR
(+) Saldo mínimo de caixa
(=) Saldo final de caixa 85.178,32 78.261,24 71.344,16 64.263,21 57.346,13 50.429,05 43.348,10 36.431,02 29.513,94 22.432,99 15.515,91 8.598,83





jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17
(+) Saldo Inicial (capital próprio) 8.598,83 11.771,01 15.156,46 18.541,92 21.763,50 25.148,95 28.534,40 31.755,98 35.141,43 38.526,88 41.748,46 45.133,92









(-) MOD 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
(-) CIF 186,69 186,69 186,69 186,69 186,69 186,69 186,69 186,69 186,69 186,69 186,69 186,69
(-) Despesas de Marketing
(-) Despesas de P&D
(-) Administrativas 14.402,44 14.189,17 14.189,17 14.353,04 14.189,17 14.189,17 14.353,04 14.189,17 14.189,17 14.353,04 14.189,17 14.189,17
(-) Equipamentos pagos à vista
(-) Taxa Federal de Produtos e Serviços 2.311,25 2.311,25 2.311,25 2.311,25 2.311,25 2.311,25 2.311,25 2.311,25 2.311,25 2.311,25 2.311,25 2.311,25
(-) Taxa de Vendas do Quebec 3.640,22 3.640,22 3.640,22 3.640,22 3.640,22 3.640,22 3.640,22 3.640,22 3.640,22 3.640,22 3.640,22 3.640,22
Encargos trabalhistas (parte da empresa):
(-) Employment Insurence 664,00 664,00 664,00 664,00 664,00 664,00 664,00 664,00 664,00 664,00 664,00 664,00
(-) Quebec Parental Insurence Plan 242,42 242,42 242,42 242,42 242,42 242,42 242,42 242,42 242,42 242,42 242,42 242,42
(-) Quebec Pension Plan 1.605,80 1.605,80 1.605,80 1.605,80 1.605,80 1.605,80 1.605,80 1.605,80 1.605,80 1.605,80 1.605,80 1.605,80
(-) IR 3.193,65
(+) Saldo mínimo de caixa
(=) Saldo final de caixa 11.771,01 15.156,46 18.541,92 21.763,50 25.148,95 28.534,40 31.755,98 35.141,43 38.526,88 41.748,46 45.133,92 45.325,72





jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18
(+) Saldo Inicial (capital próprio) 45.325,72 49.434,50 53.756,54 58.078,59 62.236,76 66.558,81 70.880,85 75.039,03 79.361,07 83.683,12 87.841,29 92.163,34









(-) MOD 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
(-) CIF 186,69 186,69 186,69 186,69 186,69 186,69 186,69 186,69 186,69 186,69 186,69 186,69
(-) Despesas de Marketing
(-) Despesas de P&D
(-) Administrativas 14.402,44 14.189,17 14.189,17 14.353,04 14.189,17 14.189,17 14.353,04 14.189,17 14.189,17 14.353,04 14.189,17 14.189,17
(-) Equipamentos pagos à vista
(-) Taxa Federal de Produtos e Serviços 2.365,00 2.365,00 2.365,00 2.365,00 2.365,00 2.365,00 2.365,00 2.365,00 2.365,00 2.365,00 2.365,00 2.365,00
(-) Taxa de Vendas do Quebec 3.724,88 3.724,88 3.724,88 3.724,88 3.724,88 3.724,88 3.724,88 3.724,88 3.724,88 3.724,88 3.724,88 3.724,88
Encargos trabalhistas (parte da empresa):
(-) Employment Insurence 664,00 664,00 664,00 664,00 664,00 664,00 664,00 664,00 664,00 664,00 664,00 664,00
(-) Quebec Parental Insurence Plan 242,42 242,42 242,42 242,42 242,42 242,42 242,42 242,42 242,42 242,42 242,42 242,42
(-) Quebec Pension Plan 1.605,80 1.605,80 1.605,80 1.605,80 1.605,80 1.605,80 1.605,80 1.605,80 1.605,80 1.605,80 1.605,80 1.605,80
(-) IR 4.092,78
(+) Saldo mínimo de caixa
(=) Saldo final de caixa 49.434,50 53.756,54 58.078,59 62.236,76 66.558,81 70.880,85 75.039,03 79.361,07 83.683,12 87.841,29 92.163,34 92.392,61





jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 jul/19 ago/19 set/19 out/19 nov/19 dez/19
(+) Saldo Inicial (capital próprio) 92.392,61 106.803,91 121.428,49 136.053,06 150.513,77 165.138,35 179.762,92 194.223,63 208.848,21 223.472,78 237.933,49 252.558,06









(-) MOD 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
(-) CIF 186,69 186,69 186,69 186,69 186,69 186,69 186,69 186,69 186,69 186,69 186,69 186,69
(-) Despesas de Marketing
(-) Despesas de P&D
(-) Administrativas 14.402,44 14.189,17 14.189,17 14.353,04 14.189,17 14.189,17 14.353,04 14.189,17 14.189,17 14.353,04 14.189,17 14.189,17
(-) Equipamentos pagos à vista
(-) Taxa Federal de Produtos e Serviços 2.956,25 2.956,25 2.956,25 2.956,25 2.956,25 2.956,25 2.956,25 2.956,25 2.956,25 2.956,25 2.956,25 2.956,25
(-) Taxa de Vendas do Quebec 4.656,09 4.656,09 4.656,09 4.656,09 4.656,09 4.656,09 4.656,09 4.656,09 4.656,09 4.656,09 4.656,09 4.656,09
Encargos trabalhistas (parte da empresa):
(-) Employment Insurence 664,00 664,00 664,00 664,00 664,00 664,00 664,00 664,00 664,00 664,00 664,00 664,00
(-) Quebec Parental Insurence Plan 242,42 242,42 242,42 242,42 242,42 242,42 242,42 242,42 242,42 242,42 242,42 242,42
(-) Quebec Pension Plan 1.605,80 1.605,80 1.605,80 1.605,80 1.605,80 1.605,80 1.605,80 1.605,80 1.605,80 1.605,80 1.605,80 1.605,80
(-) IR 13.983,21
(+) Saldo mínimo de caixa
(=) Saldo final de caixa 106.803,91 121.428,49 136.053,06 150.513,77 165.138,35 179.762,92 194.223,63 208.848,21 223.472,78 237.933,49 252.558,06 253.199,44
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A S P E C T O S  F I N A N C E I R O S  
 
-  P o n t o  d e  E q u i l í b r io  O p e r a c io n a l  
 F o r a m  c o n s id e r a d o s  c o m o  c u s t o s  f ix o s ,  o s  c u s t o s  r e f e r e n t e s  à :  in t e r n e t ,  
e n e r g ia  e lé t r ic a  e  s a lá r io  d o s  p r o g r a m a d o r e s .  E s t e s  v a lo r e s  c o r r e s p o n d e m  a o s  C F  
a n u a is  e  p a r a  o s  d o is  s e r v iç o s  r e m u n e r a d o s  d a  e m p r e s a .  
Internet 478,80          
Energia Elétrica 3.884,04       
  Administração 1.761,48       
  Programadores 2.122,56       
Salário dos programadores 240.000,00   
TOTAL 244.362,84   
CUSTOS FIXOS TOTAIS
 
 V is t o  q u e  o s  v a lo r e s  a p r e s e n t a d o s  n o  q u a d r o  a c im a  c o r r e s p o n d e m  a o s  
d o is  s e r v iç o ,  f e z - s e  n e c e s s á r io  o  r a t e io  d o s  m e s m o s  p a r a  q u e  f o s s e  p o s s í v e l  o  
c á lc u lo  d o  p o n t o  d e  e q u i l í b r io  d e  c a d a  s e r v iç o .  A  b a s e  p a r a  e s t a  r a t e io  
c o m p r e e n d e  n a  q u a n t id a d e  d e  h o r a s  g a s t a s  p o r  c a d a  s e t o r  p a r a  d e s e n v o lv e r  u m  
d e t e r m in a d o  s e r v iç o .   
Internet 418,95          
Energia Elétrica 3.398,54       
  Administração 1.541,30       
  Programadores 1.857,24       
Salário dos programadores 210.000,00   
TOTAL 213.817,49   
Internet 59,85            
Energia Elétrica 485,51          
  Administração 220,19          
  Programadores 265,32          
Salário dos programadores 30.000,00     
TOTAL 30.545,36     
CUSTOS FIXOS DESENVOLVIMENTO
CUSTOS FIXOS MANUTENÇÃO
 
 
 
